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I N D I C E 
de las leyes, decretos, Boalos órdonos y domas disposiciones do intorós general contenidas en el Boletín oficial de León en el 
año de 1857. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMSTROS. 
* vFccliadRlBoletín. 
Uiu. Mes. 
Re»l decroto convocan'-
.do ii Ins ciirlt-s ilul Ueino 
paro 1.* dtí. Mayo;)' |)re- ' ' 
. vinietí'Io" (lito las iMmriií- . 
nés se-h^nin coiiUirme d 
la ley do 18 de Marzo do 
. . . . . 21 Enero. . 
Acal decreto coiiccdien-
rtu un crédito extraordi-
nario al Ministro de Mn-
Olr» |mr,i [¡t fortitar.ion 
del eensod.) ]Miblacioirde 
Esiiafiii.. . . . . . 
Otro cini''efli':iL'.li> .am-
f nistía ii lt\s \\\\<t. Iv.iya'.í UJ-
mudo .par)» LMI.IIH hisur-
recoioiies y qoii>piracio--
nes carlistas ocurridas en 
los ilos iiitinios 'aílos. • . 
Otro disponiendo'que 
el cicipadrouaiuiento ge-
neral de la pdltíacion de 
la l'cninsula ü Islas Bolea-, 
res se Ivi de vcrilkar el 
. din 2t.de Mayo. '• . 
Ileiil deorclo y regla'-' 
¿mcnln do iij-tie Mayñ so-
bre creación de comisio-
lics iieriHaiii'iiics de Esla-
. dislícic en !¡is nipila|'>s de 
provincia y sas P'iriidos. 
: Real ¿ r d o I I trascri-
. bieiiilo el parte coniniiica-
do par el primor .Medico 
de Cámara de linber en-
trado S. M. la lleina en 
el quinto lúes do su cm-
.barazo. . . . 
Real docr.-lo de 17 del 
actual rcfarciandu algunos 
artículos de la constitu-
c ión . . . . . . . 
lleal ói dcn de 20 do 
Agosto para (pie por las 
eoinisioues provinciales de 
kgtaiáislica s'e proceda cou 
toda clicacia ó inteligen-
cia paro conocer la pro-
ducción agrícola y rique-
za pecuaria. . . . . 
lieol órden disponiendo 
que los Jefes y Oliclalcs 
del cuerpo de Artillería, 
empleados en fábricas de 
pólvora, salitres y azufro, 
pertonezcan á lasooniiMO-
nes periuunentes do Kvtü-, 
dis'íica «II los respectivos 
distritos. 
Id. (laudo las gracias & 
D . l 'lacid.^iiai'iv. de Vol-
di5s por la renuncia que 
hizo a íavitr del Tesoro (lo 
i .bl iU rs. i¡u« le están 
8si¿fnad',s ceino aosiiiiir 
1:° de la cuniNion ¡(erma-
nente (ie Ksüulistira de 
Huesca 
lien! .IciTctn conccdicn-
i. do al .Miiii- 'm do Molina 
un rvi'i¡;'.o c^irn'.irdin.trio 
de ¿2.j.l!-iS rs Vi C';iili-
IIIOS par." "'.."ndrr al 
do liab('i'('S del Inrauto 
U. Kuriquo 
6 Febrero. 
20 Marzo. 
15 Abr i l . 
8 Majo. 
1S Junio. 
. 29 -Idcm. 
21 Julio. 
23 Agosto. 
2 Setiembre. 
2 Idem. 
7 Idem. 
Id . disponiendo que se 
enesrguo de nuevo del M i -
nisterio do Marina Don 
Francisco do Lcrsundi. . 
Id. convocando las Cor-
tes del Dciun para el 30 
de Octubre próximo. 
Hcal órden nianiii stan-
do liabcrsc presentado 
S. la Iteina (q. I) g.) 
en Insolkiuas de la comi-' 
sion central de Kstadistica 
expresando en las uiis-
nias ta Siitisfaccion de que 
se l iallalu poseída. . 
i d . disponiendo que en 
la' forniacion del noineii-
clalor esladistico de las 
respectivas provincias, se 
pruceda por el órden y es-
cala de mayor a ii:eii("i'.. 
licaldecrelo concedien-
do al Ministro do ia <¡n-
bentacimi \\\\ crédito do 
(iO.OiM rs. para-nnucrial 
del Cimscjo I t r a l . . . 
ítfiil tlccrclo r s l a b í e -
ciend') hi's cerciiionias ipie 
habrán di: observa i scr lian-
do tenga lugar el |IIÓMIIIO 
alumbramiento d»; S. 31. . 
Ufales decretos admi-
tiendo tas dimisiones que 
de los respectivos Wiuis-
lerlns do Gracia y .luslicia. 
Hacienda, Marina, (¡ober-* 
nación, romento y lisiado 
han presentado I ) . Jíamiel 
doSi'ijas Lozano, I) . I'rau-
ciscii de Paula rigueras, 
1). Manuel (¡arcia Itnrai-
nallana, l ) . l'ianciscu l.er-
snnili. 1). Cámlidi" .Nnre-
dal. i ) . Claudio Movano y 
1). l'edro José l ' id . l l . . 
Id. dlsponieinbi que so 
ciicar^ticn intcriiiamL'.'tlc 
de dk'inis Ministerios los 
Subsecretarios y (Uiaialcs 
iiiayures de los misinos. 
Otro iiilmiüendo la d i -
misión ¡i!). Oírlos Mario-
rí del cargo de (.lOlicrnn-
dor de la provincia de Ma-
drid . 
Otro uombrauilo Go-
bernador en ciiinisioii do 
ia imstua provim^ia, á Don 
Manuel liennuilez de Cas' 
tro 
Otro disponiendo cesen 
los Subsccrclurios en el 
desempeño de los respec-
tivos lUioisterics. 
Otros nmniirandoá Don 
iTaneisco Martille/, do la 
llosii, D, Joaijiiin .'osó Ca-
saus. O. Alejandro Alón, 
I I . .losé Maria lluslillo, 
U . Manuel Hermudez do 
Castro y I) . i'edro Snlaver-
ría, Ministros de l-Xado, 
Gracia y .kisticia, tliicíen-
da, Marina, (gobernación 
y i'omi'iito 
Otro iioiuliiaiKli: ( ¡ o -
bernader ó-i la pn." lucia 
de Aíadii I a 1). Uafaei do 
Bustos, Jl¡.rijiics.,.de l.ar-
beia 
I tc i l dcrrel') l 'di t l i l i i ' i i ' 
Ju al Míi(ístvo do la (¡o-
bernacion un cródito do 
üyO.OOUrs. para nialc-
7 Idem. 
23 Idem. 
Idem Idem. 
b Octubre. 
i i Idem. 
18 Idem. 
21 Idem. 
21 Idem. 
21 Idem. 
21 Idem 
21 Idem 
30 Idem. 
30 Idem. 
rial do la Gnardin civil 
romo siiplcnii'uln al capí-
tulo 11 art. único del pre-
siipnesip. . . . . 23 Noviembre. 
.Id.'declarando cesantes 
á los (¡nbcrnndorcs de las 
protinciasiiiii.'see.xpresnn. Idem. Idem. 
Id. itoiiibramlo Gober-
nadores de", las provii.cias 
ó los siigclos que so ex-
proan . . . . Idem. Idem. \ 
izarte del Sfnynrdomo • : 
Míiyor'do--S.' .-Mr4i'«sli^-^¿^M*^«¿>ii( 
dando otro del primer 
MedicodcCiiinara, umin-
ciando lialicr dado ú luz 
S. M. IWÍzmcntc un ro-
busto IMni.ípe. . . . 2 Diciembre. 
Parles del primer Mó-
dico de Cámara partici-
pando que tanto S. M . 
coma el t'rincipo reoien- : 
nacido continúan en un 
estado lisotigcro . . . k Diciembre. 
- Idem. Idi'in. 7 Idem. 
Iteal decreto concedion- . 
doiiinplíay gepcral amnis-
li, i d lodos los que se ha-
llen ¡iiisi'olcs ilc Rspiinu 
ó proecsjulns por causas • 
pfj.'iiifíi- y no por ileJilns 
coiii'i'oes . . . . . . . ,11 Diciembre 
Ksp"i>i>->"'H á S. M. y 
Itcal (l(!':'i'i!l'' proiv'^iiioío 
la aperltira do las l.lórles 
hasla el 1(1 del. próximo . : 
mes do Enero. . ' . . . 21 Idem. 
MiMSTEItlO DE KSTADO. 
I.ey aulorizando al Go-
bierno para ri'rliliear el 
tialado eulre t'^paila y 
Kiancia con nbjclo de lijar 
los liutiles do ambas tia-
cioiics . . . . 
Coimuiicacion del Cón-
sul do líspufia en ISayona 
parlieipaudo el lalleci-
mierito (ící stiíidfto Don 
Agustín Arregui Abogado 
y iiatur.-il do la puebla do 
los Angeles 
Convenio celebra do en-
tro S. M. la Iteina de Ks-
paüa y la de la Gran llro-
'laña relativo a el dororho 
do prnpieilad de obras l i -
terarias yarlNlicas. . 
Iteul líocrelo admitien-
do a o. Itaiiiou María 
.Nannez Duipie do Valen-
cia, la dimisimi que ha 
prcsenlado del uargo do 
Presidente del Consejo do 
Ministros 
Otro uonitijnndn á Don 
Francisco Arnioro Peña-
randa para el anterior 
curso 
Itealderreto nuiorizan-
dn á S. M. el Itcy para 
('on(l..'C')r;'l• al Príncipe ó 
Inleota lim pronto cumo 
hii;.u lei'ibido el Santo 
50('raiii('ul'>''oI lí.míisino. 
¡ío ¡innlti'il el li'llecí-
mienlo de su idlora líeal 
la I'UIHIC-Ü Xomont.. 
Circular del encargado 
de negocios de la Gran 
18 Setiembre. 
25 Idem. 
7 Octubre. 
21 Idem. 
21 Idem. 
ISNobiemhre 
18 Idem. 
liretafin participando ha-
ber concedido su Gobier-
no ii D. Antonio Santaua 
itodríguez Capitán . del 
Ruque Lspaííol Adán''uno 
medalla de oro por haber 
salvado la tripulación del 
Itehey . 23 Idem. 
iteul decreto relevando 
ii I ) . Manuel licnnudez 
de Castror del cargo do 
onvindo extraordinario .y 
MiiU»lrovUlciup(ili'ii¡:inrÍt' 
cerca de 5. M . el Empe-
rador de Austria. .. . 30 Idem. 
Oiro nombrando envia-
do extraordinario y Minis-
tro Plpnipolenciarío cer- . 
ca de S. AI. el limperador 
de Austria, (i I ' . Leopoldo 
Augusta de Cuelo. . . Idem. Idem. 
Otro disponi'milo qoe . 
D. Leopoldo AugiWo de 
Cueto deseulpeñi; ianal-
mento aqiiel cargo cerca 
do S. M. el Rey . de l la-
bíera . . . . . . Idem. Idem. 
Otro nombrado ó Don 
Juan Tomas Cotuin .Suli-
secrelario del Ministerio 
de Lstado. . . . . Idem. Idem. 
C(Mi\onio enlro S. 
la lleina do líspaña y 
S. M el Itey d". ('..•.•di'iiii 
p:ir!ias',g(irar,'a reeíio-oca . 
eslniilieíiiii de n ia í i ie - . . 
chores. . .' . Idem.Idcql. 
í'opia de I-i S'Miloncia ' 
dictada por la S;da do' In-' - • 
días del Tribunal Siipro-
mo do .luslicia en losadlos 
. de In residencia tomada 
al Tonieiile general Don 
José l.emcrí. por el tiem-
po que. so halló al IVenlo 
do la Isla do Poerto-llico 7 Diciembre. 
Se anuncia el acto de 
haber sido condecorado 
su A. U el Sermo. Sr. 
Príncipe de Asturias con 
la cruz do la Vicloria y 
las insignias do las órdo-
denes del Toisón de Oro, 
Carlos 3." Isabel la Cató-
lica y San Juan do Geru-
salon - l ' l Diciembre. 
rresentacion de las car-
tas l'outiíieías que ae.rc-
dilnn ii Jlouseííor Uaríllí, 
Arzobispo deTiana, Kun-
rio Apostólico cerca do ' 
S. M . la Iteina Nuestra 
Scilora ydc Dclegndopara 
tener en nombre do Su 
.Vnntídad en la fuente del 
Ihtiitistuo ai Sertuo, Sr. 
Principe do Aslúiias. . 11 Diciembre. 
lleal decreto autorizan-
do a S. M . el Itey para 
que ojeiza Tas funciones 
do ¡rrun .Viaeslre do la 
Real y distinguida Anión 
de Garlos 3.' en eí rnpilti-
io de- la misma qcc luí do 
veriliraise en la lleal ca-
pilla 18 Idem. 
Ileiii dei celo haciendo 
extensiva l¡: Hnnosli» go-
ncval conferida por lleal 
docrelo do V i ! '! '-ÍMTÍ.-IIIO 
i. los prmin.-.mj de AuuS-
rica j de l i l i tumar. . 20Diciembrtt 
I 
i 
"A 
-2— 
^I IKISTEI l lO DE GRACIA Y JUSTICIA 
Real (tocrelo incorpo-
rniulu ó la A.BCIÍOIICÍO lor-
, ritoriaí de ÍÜiicirid el Tr ¡ -
, bunul correccional de la 
Jinisma cúr lc . . . . 14 Enero. 
Real decreto suspen-
.«liciido los efectos de la 
"ey de 23 de Mujo soiirc 
redención de cargos es|>i-
rituales y temporales y de 
la instrucción relativa lí 
la misma 16 Idem. 
Real órden para queso * 
funde toda resolución ó 
fallo, sobre competencias 
un. materia civil 6 cri-
minal . . .' . . . , 28 , Idcn i . 
Otra previniendo 6 Jas 
autoridades y fmtcíonario's 
dependientes de. este M i -
nisterio cooperen ,á'. los ; 
openicinnes del censo de 
poblacioii. ' : . . . ' . -,23 ¡Mario. 
Otra concediendo e^ .uso 
do sellos oliciaíjís i los 
Jueces de pnz. . . . Idem. 
Otra declárando .quie-
nes son los r pairónos .6 
' .testamenljriiis de las fuii-
''daciones de obras pias. . . . l . ' .Al í r i l . 
Real di'Creló de 12. de 
Junio fsljmü'nrndo Ms , 
fonnnliilailrs (¡ue han de 
obsenarse en la re|iar¿>-
cion de las feli-sias.. ' . 22 Junio. 
Real rtrdeii "le Iri del 
actual (it'i-liiratHio IMÓIMO-
dad del esi'ido • la 'colt'C-
cion.lc^isUltva y píñlil-
liieud'Vsu pubHciK'iort por 
; ompn^íw pi'trlfciilíircs. . 21 Julio. 
. ' l'ublit'aiMlñ ta Iti 'arór-
deii de d ilél.'.acloal robre 
)n miinern de com-ed-r la 
. aiuiii^liii JÍ Ins hiMn'rtTlós • 
•y coiis'pirailpi-i's carlistas. Idcm-Idcm.. 
Real óriten ntuttd.-mdo ' 
se itaiíaii ri.»alivas púb!¡-
c a s » Un do iiin¡ obtenga . 
S. M . un feliz aUtnibra-' 
inienln. . . . . . 2!i Octubre. 
Se uomhrah verlos su- - . 
^fíettts paia los nu-alos va- . 
• canlesen Ju diócesis" de 
Ituxm. . . . . . . . . 2 Sovicmbre. 
K^iii^ii-lon .¡i S.- SI. y 
. KÍYII tifrcrctit Mi|iM»iieiido 
; unii do las dns pla/as do 
IMSI*. d ile lu Audiencia do -
Miiiü i d . . . . . . G Jdeni. 
Res di'ert'lonombriinilo 
Fisi-ol i j f l Tiiimniil Hupre-
nio ilc tímela f Jii.-litia 
á I) JU'iiuel Scijas Lo-
.^auo. Mcm Mín1 ' 
Real ór. len recomen-
datnlo la iVora pnbU'raila 
por ¡). l'eilH) l.i'|iez Cla-
ros } 1 .^ i;i-aiiiMSi:o. rábre-
gas del l ' ilar CIMI el titulo 
de I)ii ' i ' ; ii: 'rii) do Arancc-
ics judirinlcs. . .1.0.So¡vle.iñbrc 
Oini disponii'nilose^'ii- " 
bliipien en la Cincela ¡os 
noii'.lires del Juez de 1." 
; jiisli!ncia,que fue ¡do Cqn-
centainn I ) . Angel Vílíñ-
plaua IVomotiu'. y otros, 
por el celo qiie des(i5eé!** 
ron en el itrreíílo.del ^ i i : -
pnrlanle Areliivo eslábic-
cido en miuella viila'. . ^dcji l . IiieP'. 
Real decrolu relevando ' ' 1 
del ciit-go de Subsecreta-
rio de o.^ lc Minisiérió á 
D . Fernando Alvarez. ' . 1.8 Idcjn. 
Olro nnml'.r.'indi) para "'' 
dcsniipenar cliclio dBliño 
,. i 1). Rnmon V i l 0!.(iri'ó':'.;ldera-ldein. 
Olro suprfin¡eniIo'"*én n ' *"*' ' 
este ^jnistc'rio' 'la'Aplaza 
"''ie Jete de Sección ' f "HK-
ciendo otras alteraciones 
en el personal. . 
Exposición y Real de-
creto disponiendo que la 
decisión de las competen-
cias entre la i . ' sala cor-
reccional y las demás de 
la Audiencia de la ciírte 
corresponden) al Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Relación de los indivi-
duos nombrados para de-
sempeñar los curatos va-
cantes en la diócesis de 
Aslorga 
Exposición A S. M . y 
Real decreto suprimiendo 
la Cámara del Real patro-
nato 
Otros nombrando IÍ va-
rios sugetos liara distintos 
cargos do este Ministerio. 
Otros Idem Idem. . 
Real ijrdt'ii declarando 
que los Urgentes inleri-
uos de las Audiencias, tie-
nen las mismas alfibücio-
ucs que concede á los pro-
piciarlos el arliruln 2 Í de 
la Real órdeii de 30 de 
Oclubre do 18:52.• ; . 
Ada de) nacimiento de 
S. A. R. el Sermo. Señor 
Principe de Aslnria*. 
Ileiil i'irtlen eiicarrelon-
do se Irilniti 'ii ¡i bins las 
mus renili'.liis gracias por 
el l'i liz aluiiiliiamii'nlode 
S. SI. . . . . . 
Circular reooiiH'iidaiiilo 
¿tt.ilas IÍIA- atilorlilailrsCi-
viles) .MiliiHies ci-.ticnriaü 
il siilemii/i'tr cor'i . .II asts-
leiitia la fuiii'inir relifíipsa 
que M» di-ilica iil SlisIci-io 
de ,1a Púri.sinia -Coiii'ei)-
(.•ion.. V-; . . . 
Real ilecrelií cnm-eilii.'ii-
do rcliajns de coniti'tia á los 
reos, con motivo del ad-
venimieiilo iler l'r-iiu-ipc 
de A>tiírias. . 
Se i'.\|)¡'leii varios lílu-
los y ceitulas :i los sngelns 
que se expresan. . . 
. l i lcni iil i d . . . 
Real órilena fui deque 
lei>|!a puii|ual ene-ucion 
el líeal deiTelo de ainitis-
lia de "del cortieule. . 
. Idem Idem. 
2b Idem. 
Idem Idem. 
27 Idem. 
Idem Idem. 
2 Diciembre. 
2 Diciembre. 
4 Diciembre. 
i Diciembre. 
9 Diciembre. 
11 Piéieiubre 
2A íliclembre 
SI) Dieicmbrc 
SU Diciembre 
MiXiSTElilO DK I.A GUERRA; 
Real 'úrdeii p-ira que se 
facililen por tas aulorida-
dcs militari'S los forres-
poiiiliiiiliis paw portes á 
los que leciLaii las iicen-
chis absolutas. . . . 2 7 Febrero. 
Id. pura que las mismas 
auliiriiliiiles celen soliru 
que la dci raiua general se 
veiilique lesiii'i to de los 
alorailos de Cucria de la 
inaiiera mas equilalha. '. 27 Idem. 
Id. rmirdainlo el cuín- '' 
pliiiileuiu de ta de 0 de 
Marzo de IS32 preventiva 
de iiui' solo se ailiitilan los 
crrlitii-ados de ios .lefés 
de los cniTiios jiara ncre-
diltir la evtsteocin de los 
voltinlario? en los mismos. 27 ldc.m. 
Id. eiii'iirccicndo á los 
Gni.'t'i'üadorcs uülilarcs no 
dicten piovidenrias res-
pecto á stiieinlslrns sin él 
asentiiiiienlool nifiiosdel 
Capitán ilL'ocrai del dis-
t r i to . . . . . J .-27 Idem. 
Id. relativa A la firmay ' ' 
nulorizacion de nóminas 
de las cliisés militares y 
otros justificantes do ha-
beres. ' . . . . ' . 
Real derrelo para Ja 
adniision de cadetes en los 
Regimientos de Infunlcria 
y Batallones Ligeros. . 
Id. para el regreso de 
los Milicianos provinciales 
á sus h o g a r e s . . . . 
Real ónlen disponiendo 
que en el cuerpo de Cara-
bineros puedan nombrarse 
fiscales en los casos lio ab-
soluta necesidad, ¡I losOli-
cialcs de las compañías de 
los acusados, siempre que 
sean de distinta Sección. 
Id. mandando que los 
honores militares concedi-
dos A lis Audiencias de 
ritraiuar no sean ostensi-
vos á los Oidores de las 
mismas . . ' . . . 
Real decreto para la or-
ganización de un Regi-
miento de linia con el 
nombre de Vatladolid, y 
dando el nomine de Bata-
llón de cnzaileros de Cádiz 
al que lo era de lufantería. 
Real órden dictando al-
gunas disposiciones para 
el iiouibrauiientode habi-
iit.iilo de las fiases de co-
uiisíoni's activas del servi-
cio y en situación de re-
emplazo. . . . . : . 
Id (Icri'ííaiidoelort íi.* 
del de 2 ¡ d e Mavo de 18153 
rclalito al uoinliiamiiMito 
de St^lll^'ll¡l,ules.para los 
cuerpos de Ejercito de VI-
íninijir. . ; • . 
Üeal decrctdconcedien-
do .luana .delTtañó 
la prusioii de seis'mil rs 
nmiales" itnrantc su vida: 
líi-iil órden IIIIÍIIIHIO va-
rias recias para quitar to-
do iiliiiMi en el soiiiiiiistro 
de pan á ' las hopas del 
líjiTeito. . . . . 
Otia aclarauilo la con-
sulta hecha por el Opi lan 
penerát de Navarr» acerca 
de los ¡oili\idnos que son 
sriilcnrinlos por los Con-
sejos di- Cuen aoriiivat ios.-
Oira licH'Stni.ando ta 
prcteiision doD * He^erioa 
Arénela por ta que soüci-
laba las paijas de tocas que 
cree le ei-rrestioiide por 
lalleciiiiiciilodesn esposo 
. Otra dinandii varias re-
g'as reialiMis á la l'resi-
d' iii'ia de los Consejos de 
(•iieiia oidinarios ruando 
se n'li 'hic contra.iiid vi -
duos do los rueiposile Ca-
rabinero- y Guaritia civil. 
Real d'-crelu anulando 
el de I» de Agosto de 18..'4 
ri.'Slabiei-ieiiilo la Inten-
deiii-ia general Militar, 
declaraiiilii en su fuerza y 
vifjor el de ¿9 de Dicieni-
bié de 1832 . . . 
Real órdeu marrando 
el modo de ser socorridos 
los Individuos de Stiiii-ias 
Provitieialescoaiolose ba-
ilen pie.-os i .sumariados.. 
Olra niiiiiifeslam!» que 
los cuerpos »le Aiiilleríu.é 
InfanUMiade Mariiia están 
exenlits de la recluta para 
ü'itramar . . . '. 
Otra sobre los premios 
de coi'islaucia á los sar-
gentos del l i j iHito. . . 
Otra resolviendo el i n -
cidente habido entre el 
Crpiton general de Ánda-
£7 Idem. 
2 Marzo. 
1 1 Ideo . 
7 Setiembre. 
9 Idem. 
i i Idem. 
l í Idem. 
. 8 Octubre. 
19 Idem. : 
. l í i Noviembre 
Idem. Idem. 
13 Idem. 
Idem..Idem. 
20. Idem. 
27>;ov¡cmbrc 
Iilcn)..Idem. 
Idem. Idem. 
lucia y el Regente de la 
Audicncio de Sevilla, con 
molivo de ciertos homircs 
militares que este picten-
dia para la misma. . . 2 Oicieaibr» 
Real órdeu aclarando la 
consulta elevada por el 
Inspector de la Guardia 
civil, sobre los expedien-
tes que ha de foriuar se-
gún lo prevenido en dife-
rentes Reales órdenes. . 7- Dícicntbrt. 
Otra rcctillcando los ar-
tículos 3. ' . 7. ' y 8.* de la 
Instrucción aprobada por 
Real órden de 2 de Se-
tiembre último, referentes 
á las comisiones de los ha-
bilitados de las clases de 
Guerra. . . . . . 1 1 Dicictnbra 
Beal decreto sobre as-
censos i las clases del 
Ejórcito con motivo del 
adoenimicnlo del Princi-
pe de Asturias. . . . l i Üiciembra 
Olra anlorizando al Ins-
pector general de la Guar-
dia c iv i l , para admitir 
cuantos individuos de pro-
vinciales deseen .-ervir en 
el Cuerpo de su mando.; 30 DisicDibro 
MINISTERIO .DK HACIENDA. 
Instrucción para la ad-
miii!¿*.iiii'iitit y - recauiía- , . 
cion de la coiili itiucion de 
C'insuniosi'stalileriitappr 
Kt'til drereto de tíi de U i - ' 
cienilue de-l'JíJti:. 2 Enero. 
Real Orden declarando 
esentos del pago do dore- . 
chos ile Ailiiana.-miiíiilras 
duré la crisis admi-iilicia^ 
los barriles de glanos y : 
harina. . . . . . . . 7 I d e ó . 
. Otra rcsolv iciiilr, que el 
carbón vcjetul extranjero . * , 
pague en qiiiiilíil 3ií cen-
linios en baiuJcru.española 1 
y til) en islfaujer». . . 7 Idem. 
. Id . id. declarando esen- . 
tos del pago ilo derechos 
inieutnis lluro ta i-risis alt-
meiiticiii, lossacos eii que . 
se introduzcan triaos, ha-
rinas y demás suslauVlus 
«liitieittii'ias . . . . 7 Idem., 
Otra previniendo ta re- ' 
presión del oontrabando. 7 Idem. 
Continua la Instrucción 
déla coiitribui'londe Con-
sumos . . . . . 1G Idem. 
liloni id. id . . . 19 ídem. 
Coni'iuytt la ln^trlíccion 
de la coolt ibucioit de Con-
sumos. . . . . . ^ l ^ l d c i n . 
I'rcsupueslogcneraldel . w ' ' 
Estado. . . l l ^ I d c m , 
Continua el mismo. . 1;) Idem. 
Real decreto pmrogan- " " 
de los plazos del de 1¿.1 de 
Slajo de 18Ü0, para soli-
citar la dccliitacion de de-
rechos pasivos. . 
Real urden de 32 de 
Junio enrargando la jtis-tf 
tiii'.ucion que debe, liacer 
el Marques de l.ou'iiziina 
para acreditar el dcii'i'lio 
a la ¡nile.oiiizaciou de diez-
mos en ios pueblos ilc.'Co-
ladilla y Vejíaccrvcra. 1,.*. J^ l i e . 
Real ónlen ilu 18 de" ' v ' ' v 
Agosto dci'la'rando consti-
tuido definiiiimiicnic "el 
Raneo de Sáhtáudcr. 
Real decrelo de 21 de. 
Agosto «ohri;. las róiiuáli-
dades que bebeu observar-
se para la entrega do cu-
- 3 -
jinncs de títulos del tres 
por 100 
Rpnl orden dcdanimlo 
dellnilivíinicntc ronslilui-
4o el Hunco de Bilbao. . 
Idem, dietnudo nliíiinns 
iispnsicioncs diri^iihis ¡i 
moilifirar la 6." de la Hral 
(rilen du 30 di: Selicmlire 
del uño pnsiulo de 18U6 
relntivn n la Iríislacion de 
pensiones de las clases 
pasivas 
Distribución de f mdos 
por c.ipilulos para el pago 
de obligacio'ics correspon-
dientes al mes de Setiem-
bre. . . . . . . 
Real orden disponiendo 
que los Escribanos de 
lientas no perciban mas 
derechos en las subastas 
de géneros, frutos y efec-
tos procedentes de coini-
misos, qno los correrpon-
dicntes á cada uno de, los 
«prehensores. . . 
Idem, adjudicando ó 
1). Antoiiln Miranda ó 
hijo el senicio p;ira la 
conducion de Tnliarns y 
üücuinentós ile \ i^ilanciá. 
Iilciu. ailjuiUciindo al 
mismo ei seixitin \ ¡na la 
adquisiciun del papel bl.in-
Co que tiecesite la Taliiica 
del sello, dmivnle i i iat io 
anos : ' . . . . . 
Otra dkp'ofiemio líis 
. derechos qntMl'.'U'ii p;iEfar 
ciertos U'jidns de Mida, 
lona ií aí};inliiridin ír'ima 
elaslira ai iiitporlaise del; 
extranjiTd. .. •.. , , . .' . 
Olea apnibíiíiilo las or-
"dcnanziis 'gciicráles de la 
Renta dtí'Ailuanns. . 
. -Real óniÍMi rcíevando á 
•loshileiM'nlon'S de Aliña-
rías y K-laiii'inliis qui'. se 
nombren en lo .sui:i,?'i\o 
de la lianza qní' piT.'.üilian .: 
Men (lii'lantio a'^nnas 
disposiciones liara la tras-
lación de -.pi'ií.-inni'.i que 
prescriben las clases pasi-' 
vas. . ' . ' . ;. . . 
- Icm doclarandó libres 
de los dfrccttns ilü Aduana 
los etVclus pr-ci'dcnti's ile 
Canarias y deinas propín-
elas de Cilraiuar con des-
tino á la l-'xposiciod'. 
Iileui i'eMihit'itile iiuc el 
0x0111011110 las cucnl.isilcl 
1 por 10 • abiininlo ¡i los 
comeicianlcs qno 'pagnn 
«1 conlailo sus a'druitns 
eorrespnniic á la Uirecriim 
general d'.'n'e>i>ri) ¡niblic'ó. 
Idi'Ki 'eslabli'ciénilo una 
Aduava iln cuarta clase en 
el pílente do San Pedro 
del Pinatar, en la próiiñ-
cia de Alicanae. . • . 
Idem, priibibicndo la 
odmisinn de Itauyas en 
lincas urbanas nn'sikiadas 
en las eapííaíes de pro-
vincia para 1"S destinos 
de líenlas Ivlímenlas. , 
Id . acorilauiln aii-Miins 
disposiciones reía! i vas á' la 
dotación de las l'.orpora-
r.lnues y personas qno lian 
sido privadas de sus bienes 
& conseeweiicia de las'til-
limas Irjcs de desaniorli-
lacion. . . . .' ". 
Rcol decreto rcrercnte," 
,1 las H'iias que deberán 
expedirse por las Adini-
nislracioncs para la circu-
S Sciiemiirc. 
4 Setiembre. 
i Idem. 
7 Idem. 
9 Idem. . 
11 Idem. 
25 Idem. 
30 Idem. 
30 Setiembre. 
o Oclubrc. 
7 Idem. 
9 Idem. 
Idem. ^Ideni. 
Idenj.Ideih 
lacion de ciertas mercan-
cías '. " . 
Itcal órden mondando 
se proceda á la impresión 
y circulación de los Aran-
celes con sus respectivos 
aclaraciones para la im-
porlacion y exportación 
de g é n e r o s . . . 
Real decrclo scfiatando 
los precios i 'que deberán 
cspcndcrsc los tabaeds ela-
borados que se espresan 
en la nota adjunta al mis-
mo. . . ; . '. 
Ilcal órden fijando los 
derechos que debed'pagar 
los u-gidos de seda borda-
dos á mano á su Importa 
cion en el líeino:" 
lleal decrelomandando 
proceder í¡ la formacibn 
de un inventarió"que com-
prenda el valor, "renta y 
situación de [oda propie-
dad inmueble á cargo de 
los diferentes centros' de 
esle Ministerio. . 
lieal ónleñ referente a 
la expedición de certiliea-
dosque soliciten los' iitlro-
ductores de -merciídciías 
extriingiTas. . . 
(Hras estableciendo una 
zoíia fiscal eri las proi'ln-
cias españolas l'rnnu-rizas 
de lrr¡iiic¡a y Portugal pa-
ra la iiilrodiicción y sidi-
á t de ganados qiii 'circu-
len entre auibus países. . 
Ilcal ónleñ dispiinieiidn 
que los (lontadoresde lia- ' 
cieiiila pública: stislituyiin 
á los comisarios regina do 
los bancos. -."'r. 
O l r a reencargando el 
uso de los recibos' de la-
Ion para l.;i« colovinzas de 
las ciiiilriíuii'ioiies ' lerr i -
toriát 'ó Iniltistriat; cuyo 
inodclo.se insc'ita. . . 
. Otra rcleiandn- d los 
oficiales habilitailosdi' los 
(fiibieriiiis, ile la expendi-
cio» do dociuneritns de 
vigilancia . reeiiipla/iunlo-
les los ücposilarios de fon-
dos provinciales :' . 
lleal ór.len sobre exac-
ción de derechos sanita-
rios a los vapores. ^ 
19 Octubre. 
. 19 Idem. 
19 Idem. 
; 28 Oclubro , 
' ;": ;: 
 
y 
 
c 
; 23 Idem . 
30 Idem 
Idein Idem 
. 2 Noviembre. 
£0 Idem 
23 Idem 
30 Diciembre 
,1?. Idem. 
MIMSTEHIO DE M.VllIXA. 
Real órden reforenln 4 
los cxiirni'ín's que deben 
sufi ir los Subtenientes de 
infantería de iMatina para 
ingresar en dtebo'ciierpo. 25Setiembre. 
Ol'ro aprolmndo eí Re-'- -t 
giaiuetitn para la acade-
mia de Kstado mayor de 
Ai lillerfa de la Aimaibi. 30 Octubre. 
Cimtinna el reglamento ': • i » - ' ••' 
para lii ccaileiuiii de 'Ks-
tado mayor de Attiilería 
dula Armada. ' . ' •.. 2ITov¡oimbro. 
lleal órilcn designimdO'-'i •«•.IWj^ft 
el ilia S de Kuero pora 
proceder it los •exámenes 
ú fin do optar (i II) plazas 
de Siiblenientes aiilmnns 
déla Vcaileiniadel ruropo 
de Kstailo ninynr de Ar t i -
llería. . . • . . Men. Idem 
Olra resolviendo las- ' .' « : 
cxposicionesqne lian pro-
movido varias jünlas de 
comercio pidiendo la abo-
lición de la contraseña 
que previene el arl . 20 
titulo 10 de la ordenanza 
de matrículas. I I Mein 
Exposición á S. M . y • ••>'' 
Real decrelo dando nueva 
forma al Uinisterio de 
Marina 20 Idem 
Reales decretos expe- <;•.:<• 
diilns en virlud de la nue-
va forma dada á la Sei re-
taría de esle Ministerio. 23 Idem 
Exposición á S . M . y ••:'•'... 
Real decrelo inarcaudo el 
personal de la escala acti-
va del cuerpo general de 
la Armada. . . . . 3 0 Idem 
Real decrelo conce-
diendo el empleo inme-
diato i las diferentes cla-
ses del cuerpo militar de 
Marina 2B Diciembre 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Real órden mondando 
restablecer los nombres de 
los calles que existian en 
la i'qmca de 18154 con an-
terioridad al t(> de Julio. 2 Enero. 
Real órden ailvirlieiido 
el derecho que el Gobier-
no tiene do exáminar las . 
comunicaciones telegráll-
ras de la eoi'rcspondencia 
parliculai'. . . . . 9 Idem. 
Id. mandando siitpon-
der bis funciones de la. 
Asofiiicioo lilulaila Aíítm. 
zade las clases Héiticns. 12 Idem, 
lícal decrelo fiituiamlo 
el cuerpo de. lo Adminis-
Iríicíoii ci \ ¡rpró\¡nrial . . 23 Idem. 
lléal órden pidiemlo !as . . 
soiirituilcs y hojas de ser-
vicio a los empleados cu-. . 
Sütites de Gobiernos de 
lu-iiiincia.. . ' 23 Idem. • 
Keol órden accedíemlo .' .. . .. 
á una exposición del lia- ', 
roii de Urnla y otros de la 
ciudad, (lo Valencia para 
solenriizar la .déclaiación 
dojímalica de la Inmacu-
laiia Concepción de. la . 
Virgen. . . . . . . 4lebrero. 
Id. sobro reclamaciones ' . V 
de qniuias. . . . , ' . G Idem. . . 
Id. sobre que nosn per- <: 
mita la circulación de . l i -
bros eisiuiilicosy heréticos G Idem.. 
Arlnr.iiiiloto'tieuUynirn ' f'V., . 
de £0 de Setiembre de 
18i9 probibiemio llis exe-
quias de cuerpo présenle. 1S Idem. 
Real órden para que sea'• '-V- v., 
comluciilo ¡i la Coruiui de 
donde desapareció el onii-
grado Slr.AiilonioLaiidii. 1S Idem. 
Ilealórdeu previniendo' ' V. '- ' . . 
que los nfimcros, do los 
llolelincs olicialcs Citan 
sujelus al pago del fran-
queo por medio del timbro 
establecido. . . . . 4 Idem. 
Ol ra encargando l a ' " ' " ' . 
delenríon del emigrado 
Flanees Mr. Juaii Pedro 
Monquet. '. . .. . 4 Idem. 
(lira resollicndnquesc'^:' •• 
tenga por regla genernl la 
decisión rclaliuetr Nit.olas 
.limenez Alvarez, qúirtto 
de lo reserva por el cupo 
de Alquería'en rbzon illa 
edad en que debía'jugar 
suerte. . 1 . ' . S ldcm. 
Olra rcliiliva al niodb' 
de cubrir las bajas-'que 
producen los desertores 
en la Milicia provincial^'. 9 Idem. 
Real decreto poro la"- , A i 
rectificación ' del allsta-
uiienlo y celcbraciou del 
2o Ideur. 
í i . ' i j v t 
So Marzo. 
¡ í ú . ' l l> ¡ 'O l 
1S Abri l . 
29 id . 
Idcn. Iden. 
215 Mayo. 
Icem. 
<**'.'5-^ A»^ M .^ —. i- . . . . . .'...."T, --. 
sorteo para el reemplazo 
del Ejército activo 't; 11 Idem, 
Real órden exigiendo á - . i . .-. 
losaspiranles a ollelak'sde 
Consejos provinciales •< el 
título de bachiller en Fin 
losofla. . i :i . <' . " ' . 
Otra señalando el tér-
mino hasta el fin del curso 
académico cnolÜaS'ptu'a 
que losolicialesdel cuerpo 
(le A(lnnnirtracion;íi<il 
acrediten el estudio de la 
econoniia po l í t i cayderc -
cho administrativo.' 
Real órden para que se 
facilite !\ los .Senadores y 
Diputados los auxilios ne-
cesarios para que. puedan 
reunirse en la Corte el din 
1." lie Moyo.. Í-. y. 
Real decrelo llamando, 
al servicio de Us nrmns 
1)0,000 hambres y repar-
timiento de estos, hecho 
entrCj las provincias..: . - i .  
Prevenciones.,para : la . • .. 
ejecución del anterior re 
emplazo: . . " - .un . -» '» , 
lieal orden de 13 de 
Seiiembrc de 1883'>p¡fro 
que los Alcaldes de los 
pueblos por lionde tninsi-
tau los correos no dificul-
teu á estos su nicrcbii bajo 
pretesto a gueo. . ; i "-. 
Ilenl decreto aprobaudó-
el icgliuneuto paiii el ser-
viein'de ios carriingés des-
tiiiíidos a la conducción 
do wiíjjems. . . • <. . 
?.'í.wl iif(li,ii,i,nC''rgJii(ío 
.álos gob('i'ní¡dorcse esac-
to cuo'pUiotcntii lied las 
disiiosiciüues ,i,onti,iiidas 
en el anterior.tef.'l¡iiiii'nto 
tanto para.la dcbohi.pro-
tercion á ' l¡is- empiey.is 
enanío pura /a scginidítd 
y. ciimoilldad de losi ua 
genis. . ¿\ : , 
llealdecri'loordenani.'o r -Vo; 
se prnei'da íi niié\a elec- . 
cion de líipiitadns. á Cór- . 
tes del ilisiritodeAslorga. 12 Junio. 
Real órden de I . " de . :"',;' 
Majo recbitiiiinilo las pro- ' . 
puestas' de nrbitrios for-
inailas por los Ayuiitn-
mientos y ios icaraos so-
bre el cupo do conlribii-
ciunes ; 
lleal órden 9 de .lunio 
Iiabtütanilo ü ios Conse-
jeros provinciales super-
iiiimenirios para que co-
operen ¡i la entrega de los 
quintos de este año eti 
caja. . . # . 
Real óriien de 1. ' de 
Jonio ri,í'lan;.'iiiilo .de los 
Gebernadoies itifomie so-
bi-i: la rclai'ciiiu ófrauqui-
cia qno pafiim algunos 
Ayunlaiiiienlosá las clases 
mi ¡lares . . . . . 19 id. 
Trascribiendo la Real '.' I ' 
órden do SU du Mayo 
tíliiino pan que se (íroste 
por los Alraiíb'S y cuerpo 
de la Guardia civil ios 
anxiiios ijtie nccesilurcn 
los expositores del con-
curso agrirola.. . . .^Idem. id. 
lleal órden de I t i del- ' '" 
actual cunee iiondo la 
franquicia en la corr;'S-
ponilencia á los SfenJores 
y Dipul.irfnjí úmuMb la 
Legislatura. ' . . . ' • . 
Real decreto absolvii.'i-
do á la A'tmtnisUaf'ioirde' 
la (iciiianda ¡iiteipuesta 
por D. Manuel Guien oli-
29 Idem. 
15 id . 
Idem. id . 
1 
U 
' i 
t 
t • 
é 
— 4 
<\ti\ dtil cuerpo de'Velé-
Urufus pur abono de dos 
liügas que rcclainA. . . Idem. .id. 
AihmLiettdo v i tleMSti-
mienlu de 1). Muquí de 
i;raii coticc^iunnrio del 
l'erru-roml de Barcelona 
cutí ¡m^usidon de costas 
cuusadus en el recurso de 
je\iá¡oii 24 Junio-
l'iibüttindo la Real ó r -
drri de 23 del actual en 
la que s« preMcnc se com-
plete ÍJÍII iloIintra. ct cupo 
de los qtiinlosde la reser-
Vii del ¡irio anterior. . . 26 id . 
Tms eribiendo la Keal 
6riliíi\ >lii 20 de Abril so-
bre I'tiriHulidítdes qiie de* 
biMt obsi-rvursc en los l i -
bros d«> ÍH IÜS de las So-
cicibuteá lurrcnntiles. . Idem. id . 
Id la de -¿3 del artoal 
p/jiM qnc en las cédulas 
de resilientes extra»gfcros 
se susiíuiyu la palabra 
ve-Miidad con la de resi-
dcnriiiyolrasprcvcncioiies Idem. id . 
JÍIMI úrden eircular au> 
lori/iiinb) al Director de 
Teleiírálijs para convocar 
h cxiiiuniú les que inleii-
leu ingn'Siiren la clase de 
Telegraflauis . . . . Idem. Id . 
Circular de la Direc-
cioiulu T'Ti'gfiiro.s pura los 
«liie solícilei; ¡Hjírcsar cu 
. el cuerpi) (bicuiniMiten sus 
itistiinuias y las f.vliiban 
antt's del i'o i l i ' J imio . . 2o Junio. 
l\"¡\\ ótili-n ilc 21 del 
acUuii )'i(¡';ír:;j)íMÍí> ¡i los 
.<jiii)i!nia.l"nis suspendan 
el aüülatiiirnlo y sorteo 
de las M¡lirias i»rovÍii-
¿iiili'sde esle ai'io. . - ... 29 id. 
. Id. de 23 del nclual 
pminiendo ne alciiga pura 
' la reclilinicíon de listas 
electorales ó lo prevenido 
en el titulo 4 * de la 'oy , 
de ÍSHe Mano del 46 . . Idem ¡d. 
hi. de 10 del acltial 
tíiH'arg.'uid'i á los Gober-
nailoa'.s se ilirijan pnr su • 
. OOÍHÍI.TÍO las solicitudes, 
pan la traslación de ca-
dáveres Idem. i J . 
id . circular .de 20 del 
actual declarando íjue en 
los expedientes do recla-
nr.idtm sobre la aplicación 
di:! nrt. 2 . ' de la Heal 
tilden de O de Setiembre 
ai; aieiiga;! á la de 6 do 
Aiíostu de íjlí. . . . Idem. id. 
Ki*id órden resolviendo 
las dudas ocurridas a la 
nsociacion general dn ga-
naderos sobre aprovecha-
mientos de terrenos co-
munes i .* Julio 
Tra.ítribierulo la Iteal 
órden do 22 del actual 
r.omunicada por *'\ Minis-
terio de Estado llatuaudo 
i los que se cruan con 
derecho ó los 20J.O0D 
francos que han de distri-
buirse para la egecucton 
del testamento de Luis 
Napoleón 3 I d . 
Hcnl órden do 25 do 
Junio anterior vecomen-
dondo á los v.obentndorcs 
encarguen á Ins Alcaldes 
f-.ciliten local tlecoroso en 
las Siiln* de Ayan*«miento 
los Jueces de Paz. . ' Idem, id . 
Real órden de 11 del 
acUial euvMr^aud'i A los 
GobiMtiadoi'i's procuren 
por cuantos medios esten 
en su autoridad que no se 
ocasionen incundius en los 
muntfs y oíros ediiieios 
rurales 17 id . 
I.cy de 13 de Julio mo-
dificando la de imprenta. 20 id . 
Ileal órden Ue lainisnia 
fecha tijn iÜD el día si-
guiente de la publicación 
en la Caceta la obsenun* 
cía de la precédeme ley. Idem. id . 
Iteal órden de la misma 
fecha rccUHcnndo los ar-
tículos 10 y 11 de la re-
ferida ley aludiéndose al 
12 de la misma. . Idem. i d . 
., Id. de 13 dül ac'ual en 
averiguación del paradero 
del Subdilt) Toscano An-
drés Cmaliní. . . . 22 id. 
Id. de l i j del actual 
previniendo a los trancan-
tes de ganado imilary ca-
ballar lleven iiuídn ¡i la 
cédula de vecindad, docu-
mento qmi acredite las 
señas de las cabulli/rias de 
su"trafico 24 ¡d. 
Declarando caducado la 
limosna de HUÍ) rs. que 
amíídmeníe se ettficedio ú 
ihifia Mario del Uosario 
Carreña. . . . . 27 id . 
Keal órden de íü del 
actual dando las gracias al 
Gobernador y Consejo 
provincia! de í s ta ríe I.eon 
pnre! celo y rectitud des-
plegados en las operacio-
nes del'reemplazo, . . 31 Julio. 
Mral ónlen do 31 de 
JuJio .'in-aigflndu « los 
Administrado) esde losEs-
lablcciiiiieiitos de llene-
firei.cia procedan desde-
liii'gd á liquidar y cobrar 
las cimiuliult'S inurctíadas. 
eii el l ibe ro pi.j- cuenta 
de las lincas ena^tMiadas. 7'Agosto. 
¡íeal dccri'ti> de I d e . 
Julio inaiitiandi) quu $q 
continué siitislacicutio: la 
peitsiini de :13ÜÜ rs anu-
niesá Doña Vrancisca Me-
rino Idem. id . 
Id de 24 del mismo 
absolviendo a la Adminis-
tración del Estado de la 
denuncia propuesta por 
I). Francisco López líus-
tamantc ídem. i d . 
id . immdundo que so 
rectifique la demarcación 
de la mina Angel midién-
dose al N . la linca que se 
demarcó al magnético; y 
desestimando la demanda 
interpuesta p o r ü , Grego-
rio Diazilluno en losdemas 
efectos que contiene. . 10 id . 
• Id. de 21 de Junio 
mandando se continué en 
el pago de 3¡)0 ducados 
á i)oñu 31 aria Canosa, abo-
nándola al mismo tiempo 
las mesadas que lia dejado 
de percibir Idem. id . 
ISeal órden de 12 do 
Agosto encargando ú ios 
Oobernadores repriman 
porcuunU»'. medit-s esten 
en sus í.lrilnuii'ontM y pon-
gan n disposición de los 
Jiizgudes en su ca.-^ n lo» 
que pnjf imn bíaslyinías ú 
iüiprccacioiuM que lasti-
uiao la iKinestidad y el 
seniimienii» religioso. . 19 Agosto. 
Uenl .'.rdi'.i de 8 do 
Al>>tí. .^l^ MM^o ,í pública 
sm.;i«..Ut {a udquisivi»» do 
pizii.-riis pjirj ia> obras de 
cate Jíioiáterio con el plie-
go de condiciones. . . 2-1 id . 
Id. de 10 de Agosto en-
cargando ÍV los Goberna-
dores que inserten en los 
lioletines oliciales la 1.* 
sección de la parte olicial 
de la Gaceta. . . . Idem. id . 
Id . del 17 rccomemlan-
do la obra de Hclle/us y 
recuerdos de España á los 
Gobernadores y Ayuntá-
inientos Idem. id . 
Id. de IR del'"mismo 
previniendo las formalida-
des (¡ue deben observarse 
en las contratas deservicio 
de bligages. . . . . 31 id . 
' 'Keal órden disponiendo 
la publicación en la Gace-
ta de los concursos vori 
fiendos por los alumnos del 
lícal conservatorio de mú-
sica y declamaeinn do la 
córte, con ios premios ob-
tenidos por los mismos. 2 Setiembre. 
Iden reduciendo ¡i trein-
ta años la edad de los as-
pirantes á las Alcaidías do 
cárceles. . . . . . 7 Idem. 
,., Ide.".i disponiendo que 
los' núiiicmn de ta Gacela 
del Col.icrno y cualquie-
ra otro periódico que na 
reuiila a las provincias se 
suiíelen eu'io sucesivo pa-
ra oiivular por el rorreo al 
timbre eslabiueido. . . 7 Idcrn. 
Idem cxcilando el celo 
de la Oircccmu general 
de correos para que pro-
cure sea diario este servi-
cio en lodos tes provin-
cias de la Monarquía. . Idem. id . 
Idem dictando algunna 
disposiciones relativüs ¡i 
los suslitutos que sirven 
en el ejórcilo activo y son 
declarados soldados en el 
de reserva. . . . . 11 I d , 
Idem exceptuando del 
servicio militar ú los mo-
zos ordenados in sncris, 
siempre que lo fuesen al 
hacerse el lluniamiculo y 
declaración desoldados. I I Id , 
Id. resolviendoá quien 
corresponde la Yicepresi-
dci.cia de las Juntan pro-
vinciales de Beneticuncia 
cuando no residen los pre-
lados diocesaiiüa en lá ca-
pital U H L 
Id. rebajando el socor-
ro do los presos pobres 
á cuarenta y ocho mrs. 
diarios que antes perci-
biuu I d . i d . 
Id. circulando la Keal 
órden de 27 de Marzo 
del oiio último relativa a 
diferentes abusos cometi-
dos en los sorteos pura el 
reemplazo del ejército. . 14 id . 
Anunciando quedar 
abiertas para el servicio 
de la correspondencia pri-
Imda del veiuo el 2S del 
corrieuio las estaciones 
telegráficas de Valencia y 
Castellón de la Piona. . 23 id , 
Keal decreto mandando 
proceder \\ nm^a etevriim 
de 'ni diputado ¡i córtt-s 
en el dMnto de Egea de 
los Catiiiityroí por lenun-
ci-i de D. Jai obo DlU-sn. 23 id . 
Id'iiii ciniceditnulií v\ 
M. H. IVIi ia ic ido In-
dias la crr.i'. 4." Cfusc 
de la ónb'fi civil de Üi;-
neíiccncia 23 id . 
PiíM órden . dielando 
direrenles dispoMciones 
puro lit furiiiacion, CVMÍÍVÍÍ 
y aprobación de los pre-
supuestos provinciales y 
municipales £3 i d . 
Id . resolviendo se pro-
ceda al alistamiento y sor-
teo de la quinta de la re-
serva correspondiente al 
ano actual . . . . £ 5 íd. 
Otra dictando algunas 
disposiciones relativas á 
la presidencia de las Jun-
tas provinciales de sa-
nidad. . . . . . . I d . i d . 
Otra al/ando la inter-
dicción impuesta a las 
prncedencias de Monte-
video por haber tero¡na-
tío In epidemia i cíñante 
en dicho punto. , . . I d . i d . 
Otra disponiendo que 
losíigüntcs consulares es-
pañoles establecidos en el 
Uallicii vísenlas pilleóles 
en idioma Irauces. . . Id i d . 
Otra recordando el 
cumplimiento de algunas 
disposiciones relativas á 
las penas quo deben inpo-
nersc a los iulnisos en la 
ciencia tío curar. . . . Id . i d . 
Otra dictaitilo algunas 
disposiciones relativas á 
la lomiaeiou de un estado 
comprensivo de los mo* 
-/.os sorleadüs en el año 
anterior para in quinta de 
la reserva. . . . . . 23 id . 
l l ra l órden encargando 
se den Ins'-¡raeias ai Con-
sejo de Ailiuiuistracion 
creado para ¡itrnder a la 
gí'iJW! CIH.MÍÍH» d-.' Mibsis-
íi iicias por ct rcln ci.n que 
lia (Icsetnpci'.iiiki tan ar-. 
dua comisioí!. , . . 30 id . 
Ileal órden y pliego do ' . . 
coruliciimes para nueva 
subiista emi el objeto de 
adquirir treinta y seis mi l 
piftirvas desüundas á cu-
brir los lixims del Minis-
terio. . . . . . . 5 Octübr*. 
id. disiioni.'itdo qu* se 
lleve un irgi>lro rigoroso 
de las nudlas impuestas 
por cualquiera concepto. 5 Id. 
Ileal decreto creando 
una Junta cmiMilliva de 
policía urbana bajo la de-
pendencia del Ministro de 
la Gobernación. . , , 9 id. 
Ueal órden dictando al-
gunas disposiciones rela-
tivas <i la revisión de pa-
tentes expedidas en puer-
tos extrangeros. . . . 9 id . 
Id. disponiendo se abo-
ne ¡\ los Consejeros super-
numerarios que han en* 
tendido en bis operacio-
nes ilt; la quinta, la mitad 
de l.i gia!ií:eac¡on que 
perciben ios propietarios. 16 id . 
Ileiil decreto ailinitíen-
do ta dimisión hedió por 
l>. Carlos Maifuri del car* 
go do. Alcalde Corregidor 
de Madrid . . . . 21 W 
Idem prorogando la 
reunión de ¡as eórles hasta 
el 30 de Diciembre pró-
ximo 2Í id . 
Real órden disponiendo 
que ' i ' l ' i i i l i ' cu cuenta 
íi los Aytiulaniirn'.os con 
caigo íMt MI prestí puesto 
al div'lulo do gastos \o-
liin'an.f. el coste del 
niai lw sinóptico do ser» 
vii it-s perióüicos de Alcal-
des y Ayontamiemos. . 20 id , 
t í ü a reciente a h\ 
íeiicion do algunas plaza:i 
de 'ti-i ficos que se hulicn 
tacantes. 
Otra (lispntnunilo que 
desde el recibo de la mis-
il) ¡i no se de eurso á pro-
puesta aljímia de rucurgos 
extraordiiiaritis á las cuu-
Iribueiones con rleslino á 
los presuMiteslits ninnii'i-
palcs y pnninciates del 
año comente. 
Real íinlen rcvocarido 
uu acuerdo ilid (louseju 
provincial de -iluelva rc-
lurentc ó las excepciones 
queconm hijos únicos pro-
pusieron dos IÍIO/.OS do la 
nihjma pam libertarse del 
sen icio militar. „ . 
Hea! decreto (lando nuc-
vr. forma á la Sccrelaria 
de este Mirii>lerÍo. . . 
líeal decreio disponien-
do continué encardado de 
la Subüccrctai'ín de este 
Ministerio el Sr D. Mu 
miel Moreno López 
Otro "nombrando .Tefes 
de Sección de este Minis-
terio á los sugetos'qoe el 
mismo expresa, . . 
Otro nombrando Direc-
tores del mismo' Mi'nislc-
rio, y ¡i Ü . AIIÍÍOI. García 
Segovia, ordenador gene-
ral de pasos. 
Otro nombríindo oficia-
les para el mismo Minis-
terio 
Otro declarando cesante 
á 1). Eduardo Gon/aiez 
Pedroso 'Jirector general 
de l í cno f i ccnc i ay Sa-
. nidad. . . . .. . . 
. Otro' n varios oficiales' 
q u e j o eran del mismo 
Ministerio. . . , . . • 
Real órden aceptando 
la rentineiii que ha Iiecho 
1). Manuel Moreno Lo', 
pez de la diferencia de 
sueldo que existe entre el 
do Subsecretario y el de 
Consejero Real. 
Otra declarando cesan-
te al Adminis t rador y 
Director de la Gacela Don 
Manuel Cárpete. . . . 
Otra nombrando en 
comisión, para estos car-
gos á D. ÍM'ancísco Navar-
ro Yilloslada. 
Otra declarando cesan-
te á I) . i'ablo Yañcz cen-
sor especial do Teatros y 
nombrando por otra de la 
misma lecha para desempe-
fiar este cargo en comisión 
á U. temando Cos Ga-
yón. . . . . 
Olva declurnndo que 
las famlladesque se con-
cedían ;i las Diputaciones 
provinciüles en la ins-
trucción de 2o de Junio 
de 18i)ü corresponde á 
las mismas y no á los 
Consejos provinciales. . 
Anuncio para proveer 
por oposición cinco pla-
zas de escribientes de es-
te Ministerio. 
Real decreto convocan-
do u las actuales Dipu-
taciones provinciales. 
Real orden disponiendo 
no se proceda á la venta 
de los bienes de propios 
y comunes hasta que las 
Cortes acuerden ló con-
veniente. . . . . ^ 
Otra para que á lá ma-
yor brevedad se dirijan 
los presupuestos provin-
2G Octubre; 
28 id . 
30 id . 
11 Noviembre 
. Idem. id . 
Idem. i d . 
Idem. i d . 
Idem. id . 
Idem id. 
Idem id. 
luom id . 
Idem id . 
Idem id . 
Idem id . 
18 Noviembre 
23 id . 
2Ü id . 
Idem id. 
cialcs á ta Real aproba 
cion. . . . . 
Otra y pliego de con-
dicines para sacar á pú-
blica subasta la adqui-
sición de varias clases de 
tela con destino á vestua-
rio de las penadas en las 
casas de corrección. . . 
Real decreto para con-
tratar la conducción dia-
ria de la correspondencia 
póblica de Sevilla á l lue l -
va sin las soleTunidades 
de subasta pública. . . 
Real órden sobre ios 
depósitos para En ¡JUbasta 
de los Holetiue:; unciales. 
Otra mandando SC'pro-
ceda á la captura del emi-
grado francos Carlos Car-
pinticr. . . . . . . 
Real decreto nombran-
do Alcalde corregidor de 
Madrid á D. José Osorio 
y Silva, Duque de Sexto. 
Real orden csctlando á 
los Gobernadores de pro-
vincia para que procuren 
se cstab-ezcan cemente-
rios en toitos los pueblos 
quede el carezcan. . 
Real órden circular so-
bre las reclamaciones que 
se intenten para eximirse 
del cargo de Concejales.. 
. Relación de los subditos 
españoles que han fallecido 
en Francia y sus-posesio-
ncs. . . 
Real órden disponiendo 
sean puestos «n .-¡libertad 
todos los detenidfls por 
medidas gubernativas. 
' Otra prorogando el pla-
zo señalado en el ¡¡leal de-
creto de 1Ü de Noviembre 
último para qne las Dipu-
taciones provinciales pue-
dan terminar el reparto 
del contingente y señala 
miento de décimas, 
Otra para que se.proce-
da á la declaración desol-
dados y cnlrega en . caja 
de los Milichinos provin-
ciales en tos términos y 
plazos que se i'.idican, 
con arreglo al cupo seña-
lado a cada provincia se-
gún ni estado adjunto. 
Otra y circulares del 
Director General de Cor-
reos referentes al pago de 
la correspondencia oficial 
y nota de las Autoridades, 
funcionarios y Corpora-
ciones á quienes está con-
cedido el uso de sellos 
oficiales. . . . • . 
Real Avdon mondando 
j suspender las funciones 
ile la Alianza de clases 
Módicas cualquiera que 
isea el punto donde se ha-
lle establecida esta aso-
ciación 
Otra accediendo á lo 
solicitado por los Directo-
res y propietarios de al-
gunos periódicos de Ma-
drid, para remitir á pro-
vincias egempiares de es-
tos con la i . ' plana en 
blanco, previas las condi-
ciones que se expresan. 
. 27 id . 
ídem id . 
30 id . 
Idct i i d . 
Idem id. 
2 Diciembre. 
Idem id . 
7 id . 
7 id . 
. M id . . 
3 
O 
.J'Sl id. 
21 id . 
23 id . 
2íi id. 
30 id . 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Real órden pidiendo íio-
ticias respecto á los frulos... 
ganados y demás que se 
han de presentar en el 
concurso- agrícola univer-
sal y se expresan los pre-
mios 
Cnnlintia la publicación 
de premios piira el con-
curso agrícola universal. 
Real ónleu autorizando 
a I ) . I.Mtlro ilui'da para 
tomar ugiuis de los rios Sil 
y iloeza para fertilizar las 
llanuras del íénnino de 
Poiifenada y Tuial de Me-
rayo 
Coirliima la inacrcion de 
los pre.iiin:; para el con-
cursongríeuln nacional.. 
Idem id. id. id 
Cunduye bisijispuüirio-
nes sobre el concurso agrí-
cola nacional. 
Real decreto divi iiendo 
el territorio de la Penín-
sula en 20 di-t.iüu:. para 
elficrviciodeobraspúblicas 
Real decreto estable-
ciendo !ü durado del cur-
so de !a íiscuela especial 
d i Caminos, Canales y 
l'uertu.-.. ) 
Real órden sobre el de-
recho de supei lieic de mi-
nena 
Otra fijando el lérmino 
para la acuplacion du con-
dirionesypagode ilererlms 
en ios expedientes de mi -
nas . . . . , 
Otra aprobando las aile-
racketes y .mejoras hechas 
por su autor t ) . Alejandro 
Olivan, en el Mancal de 
Agricultura; y dictámenes 
de ia comisión del Real 
Consejo de agricultura in-
dustria y cuiiiercio. . . 
Otra resolviendo que el 
servicio que preíitan los 
Hcmetitalcs del depósito 
del Estado sea gratuito es-
te año y en el de tíSiiB. 
Real órden sobre dictas 
y derechos á los Delega-
dos y Veterinarios por las 
visitas que hacen á las 
Paradas 
Otra sobre la mejora de 
la cria caballar. . 
Otra acerca de la con-
signación para satisfacer 
los honorarios de recono-
cimiento, demarcación y 
posesión de minas. . 
Id. Comunicando ins-
trucciones para la exposi-
ción de l'aris. 
Otra aclarando la de 2Ü 
de Enero último relativa 
á ia consignación para el 
registro de minas. . 
Real decreto creando 
una Escuela especial de 
Ayudantes de Obras pú-
blicas 
Reglamento para dicha 
Escuela. 
Concluye el Reglamen-
to de la Escuela especial 
de Obras públicas. . 
Real órden pidiendo 
informe comprensivo de 
ciertos particulares, res-
pecto al planteamiculo de 
la Guardia rural. 
Reglamento para la Es-
cuela de Diplomática. . 
Real órden para examen 
de ingreso en ia cía fe de 
Atisiliares supeniumern-
rios de Obi:»,' públicas. . 
Real decreto creando 
cinco Escuelas practieas 
de Sobrestantes en el ra-
mo de Obras pfihlicas'y 
S Enero. 
7 Idem. 
0 Idem. 
9 id. 
12 id . 
. U \4. 
21 id . 
23 id. 
28 id . 
SSid. 
4 Febrero. 
á id . 
i id. 
- i id. 
9 i d . 
11) i d . 
19 id . 
11 id . 
L l i d . 
12 id . 
10 id. 
18 id , 
23 id . 
Reglamento para las mis-
mas. 23 id . 
Real órden autorizando 
á 1). Matías Gómez Villa-
boa y D. Carlos A . de 
Castro para hacer los es-
tudios del proyecto de 
encauzamiculo del rio 
Orbigo. 2o id. 
Real órden relativa a la 
creación de la Guardia 
rural . . . . . A id . 
Disposiciones relativas 
al régimen de Paradas . i i d . 
Real órden prorogando 
el plazo para hacer los 
depósitos de minas. . . ü id . 
Real ducrcto para la 
exposición de los produc-
tos agrícolas. . . . 25 id. 
Otro dividiendo en tres 
secciones el mismo cón-
curso, con otras disposi-
ciones relativas al mismo'. Idem id . 
I'lan orgánico de las 
Escuelas de Comercio. . 15 Abr i l . 
Reglamento de las mis-
mas Idem id. 
Concluye el anterior 
reglamento. . . . . 17 id . 
Iteal órden prcvinicmlo 
queden subsistentes los 
cargos abiertos con antu-
rioridad ¡i la Rral órden 
de 13 de Kcnero último 
para el cobro de los dere-
chos de superlicie si con-
curren las (-ircunstancias 
que expresan. . 2Í> i d . 
Circular de la Junta 
Directiva de esposicion 
agrícola innertamb ci ca-
talogo de los efectos que 
han de ser obgelo dé l a 
exposición. . . , ' . 5 Junio. 
Continua la relación de 
premios que lian de ailju-
dicarsc (i los expositores. 8 id . 
Real órden de i del 
actual' autorizando ¡i Don 
Carlos Creu para egecutar 
los estudios de un Ierro-
carril «t la parte Norte . 12 id 
Ral órden de LO de Ju-
nio preuiikiido a los Go-
bernadores que la pose-
sión de las mismas la den 
por punto general los A l -
caldes ilel lerminoendou-
de radiquen aqueltus. . 17 id . 
Id. de 18 de Junio au-
torizando a\ D. Nemesio 
Fernandez para construir 
una forja cataiana en esta 
provincia y termino de 
Parada Solana. . . . 19 id . 
Real órden de 12 de 
Junio para el planteo de 
las escuelas de Ayudantes 
de obras públicas. . . I.0 Julio. 
Real decreto autorizan-
do al Gobienio para for-
mular una Ley de Instruc-
ción pública . . . . 27 id . 
I.cy de 22 de Julio sobro 
carreteras, caminos or-
dinarios y demás de la 
Península ó Islas adya 
ceníes . 3 Agosto. 
Real órden de 22 de 
Julio disponiendo que se 
someta al cxáuicn de la 
Junta de Ii^truccion pú-
blica el testo de la ley pro-
yectada 5 id. 
Otra de 18 de Agosto 
autorizando á D: José Gri-; 
jalbo vceiuo de Vaiiadolid 
para que practique los es-
tudios de un canal de< 
•riego aprow'chando la-j o: 
aguas uei Río ¡íalaxoio..-28 id. 
íind decreto de. 20 
nombrando Diicctur de 
E L ; * 
Agricultura á D. Joaquín 
Mnlcoá I d . id . 
Real urden de 18 del 
mismo concediendo diito-
r i za cien á D . Joaquín 
Hernández para liacer I os 
estudios de un canal de 
rirgo en el i limo de Vicli 
utilizando las aguas del 
rio t'er Id . id . 
Real decreto de 1*2 del 
m i s m o a u t ormimlo la 
constitución de la sociedad 
titulada la Iguuladina A l -
godonera I d . Id. 
Id . del 19 del actual 
declarando que los cargos 
de profesor y Ayudante 
de Ingenieros dei cuerpo 
de caminos durará por lo 
menos un año. . . . I d . ¡d. 
Real órden de 8 del 
corriente autorizando <i 
D. José Gama p a n que 
practique Un esludios de 
un ferro-carril en la linea 
de Zaragoza (i Barcelona.. 2S id . 
1(1. de 12 del mismo 
autorizando» D. Jonquin . 
de Rcsach para que prac-
tique los estudios de un 
ferro-carril desde Castell-
fulli á Camprodon. . . 28 id ' 
Id . de i b del mismo 
concediendo permiso para 
cgecutar los cstudion de 
otro desde Matorcll li 
Tarrogona . . . . . . . I d . id . . 
• Real órden adoplando;, 
varias medidas para que 
no se defrauden los dore- . ' 
dios de porlazgo del Ccrro-
earril >le Alnianz». . . Id . ¡d¿ 
Otra sobre Ja subasta 
para la concesión del fer-
- ro-cnrrll 'de Zaragoza á 
Álsnsuá. . . . . . ' . 31 i d . . 
Real órden y pliego de 
condiciones paro . la con- . 
cesión del ferro-carril de , 
Zaragoza á Alsásua. , . 2 Setiembre. 
Idem dando las gracias 
a la Sociedad lüconoinica 
de Cádiz por la remisión 
de dos medallas de oro -
y dos de bfouce. hecha A . 
la .imita directiva de la 
Exposición Agrícola. . 7 id . 
Idem mandando so. pu-
blique en la Gaceta la ge-, 
nerusidad tan landable de 
la compañía del ferro-car-
r i l de Madrid ¿ Zaragoza 
y Alicante que ofrece con-
ducir gniluitumculc los 
.objetos destinados á la Ex-
posición de Agricultura. Id . id. 
Iden disponiendo que 
so tengan cu cucnln las 
snliciimles de los emplea-
dos cesantes para la pro-
visión de destinos en este 
Ministerio 9 id . 
Idem autorizando a Don 
Aniaro López para verifí-
car los cr.ttidit'S del pro-
yecto do «nalizacion del 
tiuadiana l i id . 
Idem concediendo igual 
autorización á 1). Fran-
cisco'Uestres para la pro-
longación de un segundo 
canal de riego desde la 
venia de Fraga ó Zara-
goza. .• Id . id . 
Idem aprobando la va-
riación propuesta por la 
Sociedad de ferro-carril 
de Alsásua é Valencia en 
el trozo desde Venta la 
Encina d Fuente Higuera. 11 id . 
Heal órden disponiendo 
«ne desde 1.* de Octubre 
próximo se iluminen el 
faro establecido en el ca-
bo de San Sebastian pro-
vincia de Gerona. . . 14 id . 
Idem encargando á los 
empleados del ramo de 
montes vigilen constante-
mente para la conserva-
ción de aquellos. . . 14 id . 
Ley de instrucción pú-
blica acordada en Qonsejo 
de Ministros. . . . 1 6 id . 
Concluye la misma ley 
los derechos de matricula, 
grados ele 19 id . 
Real órden mandando 
se publique en la Gaceta 
la sesión de una notable 
colección de aves diseca-
das hechas por D. José 
Collazo i la Universidad 
de Santiago 18 id . 
Idem acordando la rea-
acra ile proceder en los 
decomisos de maderas 
a¡irclicm!iJ»i sin ¡a guia 
correspondiente.. . . 21 id . 
Real decreto proro-
gnmlo hasta e! 30 de Ju-
nio de 18Í5Í) la l ; l re ¡n-
troducion (le trigo y de-
mos cereales eslranjeros. 23 i d . 
Real órden dictando al-
gunos disposiciones para • 
el establecimiento do las 
eséuelas practicas de so-
brestantes. . . . . 23 id . 
Real decreto creando 
en cada provincia nna • 
sección de Fomento ó las 
inmediatas órdenes del 
Gobernador.. . . . 25 i d . 
Real órden mondando 
se 'óon les gracias á los 
individuos do la Junta rc-
¡sora del proyecto de ley 
de instrucción pública por' . 
los trabajos que prestó la 
uilsnia. . . . 28 id . 
Otra autorizando á Don 
Manuel Agustín Gómez 
para verificar los estudios 
de un ferro-carril desde 
Alar A Cerrera.' . . Id . id . 
Otra ilcc'orando admi-
sible la proposición hecha 
por los apoderados tíon 
Santiago María de Ingun-
ía y U. Juan Angel de 
Zorrosna para las obras 
del forro-carril de Túllela 
á Rllbuo concedido á los 
misinos 25 id . 
Real decreto para que 
rijan durante el curso 
académico de 1851 ú 'ISiiS 
diferentes- disposiciones 
provisionalca para la eje-
cución de la ley de ins-
trucción pública. . . 28 id . 
Concluyen los disposl-
posiciones relativos á ins-
trucción pública. . . 30 i d . 
Real decreto creando 
un jurado para calificar 
los objetos de la c::¡ios¡-
cion ue ganados y pro-
ductos agrícolas. . . 30 id . 
Real úeden nombrando 
los individuos que lian do 
componer dicho jurado. 30 id . 
Real ói'den nombrando 
Secretario general del 
Real Consejo de instruc-
ción pública á D. Aure-
llano Fernandez Guerra. 30 id . 
Real decreto modifican-
do el plan general de car-
reteras para las cuatro 
provincias de Barcelono, 
Gerona, Lérida y Tarra-
gona 30 id . 
Real órden disponiendo 
se exija á los concurren-
tes á la exposición agri-
- 6 — 
cola dos y cuatro rs. vnv 
en los días festivos y de 
trabajo respectivamente. 30 id . 
Otra disponiendo que 
se déconocimienlo al j u -
rado que ha de calificar 
los productos de | . i expo- ' 
sicion, de la oferta que 
la sociedad económica de 
Madrid hn hecho de dos 
medallas de oro y seis de 
plata 5 Octubre. 
Real decreto ' supri-
miendo c( Real Consejo 
de instrucción pública y 
reorganización del mismo 
eonforme .1 la ley de 9 
de Setiembre. . . 7 id . 
Id . nombrando presi-
dente, individuos y-voca-
les del mismo á diferentes 
sugetos . I d . i d . 
Real órden prorogando 
hasta el 30 de Setiembre 
la permanencia de los ga-
nados en )a exposición. Id, i d . 
Real órden autorizan-
do ó los-Sres, Grijalvo 
hermano pura que puedan 
practicar los eslndios del 
encauzainienló del rio Se-
quillo. . . • . . 7 id . 
Id señalando pora tex-
to esclnsivo de la asigna-
tura de Historia en el 
actual curso académico • 
diferentes.'obras." . / Id . id. 
Id. hnhililanda la Adua-
na de Motril para la ad-
misión do granos y demás 
semillas alimenticias. . M . id . 
. . Id . autorizando á Don 
José Kicasio de.Mlla para-' 
practicarlos cstudíós de 
mejoro del puerto de Pa-
lomos en la provincia do • • i 
Gerona , ', . ' . : . ' . H . ; id , 
Id . aprobando la rela-
ción del niatcrlnl que pp- ' 
(lia emportaiso del extrnn-
gero para la construcción- > 
del ferro-carril de Za-
ragoza á Alsásua. . . I d . i d . 
Reales decretos ésta- ' 
bleciendo en Madrid una 1 '• '•' >•'*• ' 
ttcol Academia denomi-
nada de ciencias: morales 
y políticas y nombrando' • " 
diferentes individuos i-áro 
la misma. . . . . 9 id . 
R o l órden mandando 
se proceda á verílicor un 
recouocimicnlo 'minucio-
so de las obras de canali- < 
zacion del Kbrr . . . 19 id . 
Idem aprobando la su.-
hasta del ferro-carril de 
Zaragoza á Alsásua á fa-
vor dol) . JoséSalamanca. Id.-id. 
Id . disponiendo que du-
rante el presento curso se 
de la cuseñauia del segun-
do año del twlariado en las 
mismasUnivcrí-idadcs don-
de anlcs se verilicaba . Id . id. 
Real órden inandando 
paso al Consejo Real el 
expedíenía relativo alca-
mino de Burgos á Uer-
cedo para que informe 
en el mismo. . . . 19 id . 
Ileol decreto aprobando 
o! reglainento para la es-
cuela superior de pintura 
y osen!!ara, con inserción 
do algunas disposiciones 
del mismo 23 id . ' 
Real úidenconcediendo 
al pueblo de Antiniio de 
arriba la suvencion de 
cuatro mil rs. vn. para 
construir una escuela de 
primera enseñanza. . . 23 i d . ' 
Idem concediendo otras 
difeientes suvenciones con 
el objeto expresado á los 
Ayuntamientos de Villa-
manan, Val de San Loren-
zo, San Román de la Vega 
y Val de San Román. . 23 Cctulrc. 
Concluye el Reglamen-
to provisional para la Es-
cuela superior de pintura 
y escultura 28 I d . 
Real decreto aprobando 
el Reglamcnlo provisional 
para las enseñanzas de 
Veterinaria. . . . . 23 Octubre 
Real órden concediendo 
el permiso para malrícn-
larsc en sesto año de juris-
prudencia sin haber obte-
nido el grado de Bachiller 
en la misma, pero ate-
niéndose á lo (Kispaesto en 
Real decreto do 23 de Se-
tiembre último. . . . 2 Kobicmbr e. 
Otra dictando varias 
reglas sobre minerales de v 
hierro, para cuya espióla-
clon no sean uccesarics 
pozos ó galer ías . . . . l l K o v i i 
Otro acerca de la obli-
gación de satisfacer, el de- j 
recho de superficie por las 
pertenencias de minas. . lem. id. 
.Olra autorizando á Don 
Tomas A. de Pintado para 
verificarlos estadios de un ' 
f e r r o - c a r r i l . . . . . Idem, id. ' 
Otra disponiendo no se • < 
provea plaza alguna • va- ' 
cantes oit los Archivos y 
lübliotccos de esle Mlnis- ' 
lerlo luisla liiiiio qiie se ' 
dicten las dlspi siclones' ; .: 
oportnnas. . . . ; . 23 id . 
Real decreto autorizán-
dola constitución de una 
Sociedad anónima que so 
establece "en Barcelona ' ' '.." 
con el Ululo de Los acgu- - . • 
ros(lelcoiu(!rcioiiiarílimo.-25 i d . ' 
Real órden establecien-
do una nueva división de 
furros-carrílles denomina:' ' 
da de Madrid á Zaragoza. £7Kovienibro 
Otra autorizando a Don 1 ' 
Juan Bautista I'eironct ' ' 
para verilkar los estudios ; , ' _' 
de un canal de riego. '. Idem.,¡d.":, 
Otro para que I ) . Si-
món Ledesma aproveche 
las aguas del Kio Gua-
diana lú iem id . ' 
Olra aclarando algunas ' 
dudas ocurridas en la la-
rifa de 9 de Sclicmbic 
último relativa ¡il pago de 
derechos en los tilulos y 
grados. . . . . . 20 id . 
Otro trasladando el por-
tazgo de Caldctas al pue-
blo do Canet. . . . 10 Eicicmbrc 
Otra autorizando á los 
Señores O; Josó 'forras y 
I ) . Melchor Gañil, para 
verificar los estudios de un 
ferro-carril que partiendo 
do Villanucva del Penados 
vaya á Villima y Gellrú . 16 id . 
O t r a dictando varias 
disposiciones para el mejor 
y mas rápido despacho de 
los expedientes de minas. 18 id . 
Olio publicando el Re-
glamento de las funciones 
que deben ejercer los Go-
bernadores y delegados 
especiales del Gobierno 
cerca de los compañías 
mercantiles 18 id . 
Otra autorizando á Bon 
Pedro Duro, para que sin 
perjuicio de los derechos 
de propiedad, aproveche 
las aguas del rio Caudin. 23 id . 
Otra regularizando el 
- 7 -
pago de los Maestros do 
InsUucc ion primaria y 
disponiendo que desde 1 . ' 
de Kncrt» perciban sus 
asignaciones con arreglo 
á los nrticulos 11)1 de y 
siguientes de la Ley de 0 
de Setiembre úl t imo. . £3 id . 
Otra dispoiicndo se es-
tablezcan tres nuevits divi-
siones de fcrro-corrilcs en 
Valladolid, Miranda y Za-
ragoza 25 Dicicsibro 
O t r a concediendo la 
autorización necesaria íi 
D. Miguel Porcada vecino 
de Uarcelonn, para ejecu-
tar los estudios de un ca-
nal de riego. . . . 30Diciembre 
Otra dictando varias 
reglas que so han de ob-
servar para facilitar el pase 
de una clase á otro á los , i 
profesores do ¡la ciencia 
de curar. . . . . 30 Diciembre 
Otra sobre la rebaja de 
los 'impuesto» que por 
virtud del recargo autori-
zado por la ley de 'JO de 
Abril do 1800- se cobran 
en el puerto de Isarco-
lona . 3 0 Diciembre 
Otra apiobando el pro-
jeelo /ori i iaco por e l In -
geniero D. Saturnino Ada-
na para el encMzuiiiicnto . • 
del 1!IO iicijuillo. . . 30 Diciembre 
RESOUCIOM-S D~L COIVSC.'O l .EAL 
•Real decreto resolvieri- . • ' .; 
• do la cuiiiiréloncia suscita- ' 
-da entre el Gobernador do... •'. 
la provincia de Lugo y"el T ..' ' ;' 
Juez i;e 1. ' iitslniicia.dc .. 1 
•. Monfürtc.con mutlvo de la 
construcción de una presa 2 Enero. 
Otro decidiendo la srs-
citada entre el Goberna-
dor de la pnivincia ilu Ca-
ceres y Juez üe 1/instan-
cia de Coria sobre el es-
cuflje y ocupación de ter-
renos comunes. . . . Idem id . 
lleal decreto decidiendo . 
la conipetenl;'!1 suscitada,; 
entre el Gobernador-de la .,' : " 
provincia de Toledo y'el 
Juez de 1 . ' . instancia do : 
Jaliivcra de la hcinn Suiito 
pastos coimmes. . . . Idem id . 
Iteal órden sobre auto-
vizacion piira procesar al 
Alcalde de la villa de los 
Marines en virtud de queja 
contra el niisino pur no 
haber procedido contra 
varios vecinos que eutríi-
ron cu una huerta do 
propiedad particular. . 26 id. 
llesulvicudo la compe-
tencia entre el Gobernador 
de la provincia de Ponteve-
dra y el Juez de Puente 
Cuídelas con motivo de ha-
berse interceptado la en-
trada á una heredad par-
licularcon la construcción 
de un camino vecinal. . 12 Febrero. 
Id . entre el de la Cora-
na y el del l'errol sobre 
pago de ciertos frulus á 
un comprador de Ulencs 
uacionoles 12 id. 
Decidiendo lo compe-
tencia entre el Gobcruador 
de áautander y Juez de 
Villncnmedo con nioth'o 
de una denuncia contra 
1). Manuel ' írueba por ve-
nir 0podcramlo.sc hacia 14 
año de porciones de un 
terreno común con arbo-
lado 1G id . 
Dcdarando estempora-
neamentc formada la com-
petencia suscitada entre 
el Gobernador de Zamora 
y Juez de Toro sobre sus-
pensión de la exacción ilo 
una mulla de cien reales 
reclamada por Esteban 
Crespo vecino de Sainóles 
á la Diputación de aquella 
provincia. . . . . 1 6 id . 
Se decide la compelcu-
cia entre el Gobernador de 
Tnrrágono y Juez de Valls 
con motivo ha haber re-
clamado varios Milicianos 
Nacionales la niilidad do ' 
las segondas elecciones de 
oficiales. . . . v . 18 Febrero. 
Id . entre el de Gerona 
y Juez de Figueras sobre 
interrupción de un irán- ; 
silo público . . : . 1 8 id . ' 
Id. entre el deZaragoza 
y el de La Almnnia sobro • 
peí-juicios con el'disfruto ' 
de aguas de riego. . . 18 i d . 
Se declara mal formado 
la compelenein -entre el 
Gobernador y Audiencia' 
territorial de • Imiceloiia 
con motivo de exacciones 
bochas por- el 'Ayunta-
miento de Son Pol en el 
reparto de contribuciones 
y orbit'rios. ' . . . . ' ' . .. '. 18 id . ' 
Decliírando mol.forma-
da la competencia entro 1 
el Gobernador de larra• 
gonnj Juez de Tortora con -' 
motivo haber sido clnlia- • 
das varias.estacas en cier- . ' 
ta hercdail-por l ) . Juan 
Guel y líente residente en 
las salinas do los. Alfaques. 13 id . / ' ; -
Coiiipelenclasuscitída / ' " ; 
entre el Gobernador de 
; lladajoz v Juez de I-ucntc 
; de umtos por haber con-
denado en juicio verbal e l -
, Alcalile de Monasterio ul 
Adiuimstrador del Vorloz-
¡go ¡i la devolcuion de 13 
reales y mrs. que había 
exijido al dueño de nnu • 
posada por el transito do 
caballerías de arrieros d 
las que daban agua de un 
pozo de la misma. ' . .20 id . 
Cotnpotcncia entre el 
Gobernador y Juez de Ha-
cienda de Hú rgos con mo-
tivo á la exacción de can-
tidades mayores que los 
.asignadas en los reparti-
micnlos aprobados. . . 2 0 id . 
I d . entre el de Hndajoz 
y Juez do Jerez de los Ca-
balleros cori motivo de un 
repartimiento hecho por 
el Ayuntamicntó de Valle 
entren los vecinos labra-
dores de lo í . ' parte do 
aquel término. . . . 27 id . 
Id. entre el de la Corti-
na y Juez do Carballo so-
bre transito y pastos. ' . 27. id . 
Id . entre el Gobernador 
de Lugo y Juez de Villalba 
con motivo de la construc-
ción de una chota en 
monte común. . . . £ Marzo. 
Id entre el de Santan-
der y el do Loredo sobre 
aprovechamiento de un 
terreno común. . . . 2 i d . 
I d . entre el de Badajoz 
y el de Alburqucrquc con 
motivo de la denuncia y 
detencióndcunacahallería .1 Id. 
Decisión de lu compe-
tencia entre el finhernador 
de Navarra y Juez <lc Aoiz 
con motivo do petición de 
terreno común hecho por 
Francisco González. . . 6 A b r i l . 
Otra entro el de Gerona 
y el de Nigueras sobre 
permuta de terreno entro 
un particular y el común 
de vecinos de Villamiga. 0 i d . 
Otra entre el de Vnlvn-
cla y el do l.orca sobre 
sertldmnbro de tránsitos. C i d . 
Olio entre el de I.eon 
y el de Snluigun con mo-
t i l o de corla de imideras 
cu los montes coimiues.. 8 i d . 
Competencia entre el 
Gobernador de ¡a provincia 
de Madrid y Juez de l . ' 
inslancia del distrito de la 
Universidad sobre cuen-
tas de un patronato y per-
sona que bebe cgcrccrlo. 17 Id. 
Otra entro el de lo Co-
-uno y Jocz de 1.'inslah-
tani'ia de la Capital con 
.motivo de queja promovi-
da por los presos contra el 
conlratisla de suministros Jdem. id. 
Otra enlve el de León -y 
Juez de Kiano sobre ser-
vidumlires publicas.' . . 17 Abri l . 
Otra cutre el du Hinco- . 
lona y el Juez del distrito ' 
de Palacio ó consecuencia 
de causa criminal contra 
Ü. Jaime Solay y 1). Ma-
nuel Grao sobro estafa de .' 
800 pacos de algodón'; . Idem. id . ' 
Otra entre el de San-
tauder y la Audiencia de "-
Iliirgos sobro ccsioii de un 
leí reno público sin nulo- ' 
rizacion y servicio de un '' . -
camino peonil. ' . . . Idem. Id . 
Olra entre ePdo Oren- '': . 
se y el Juez de Valdcorros 
sobre apmccliumicnto de ; . 
iguas con aplicación á un 
niailinett!. . , . . . 20 id.. 
Automación'para pro-
—iiir á I ) . Antolin Iloz-
quez Administrador que . 
Jilo do lientas Estancadas 
de Uio-pisuerga^por ntri-
buirsele empleo de pcsiis ' 
m e s a c t a s . . . . Idem. Id . 
Competencia declarada ; 
mal formoila entre'cl Go-
bernador do Cacercs y Juez 
lie Granadilla sobro resti-
tución de un terreno al 
tisocninun. . . . . Idem. Id . 
Olra entro el de In Co-
ruila y el de l'iientcdcnuse 
sobre aprovcrhamlcnto de 
una cantera en ünca par-
liculnr. . . . . . Idem. I d . 
Decisión de la autoriza-
ción solicilada para proce-
sar al Ayunlaniicuto do 
Aldea MayordcS. Martin 
por suponérsele culpabili-
dad en un incendio. . 22 i d . 
Id. relativa á D. Pedro 
Ilodriguez Corretero por 
suponérsele «buso de-nu-
toridud en el ejercicio de 
su cargo como Alcalde ¡n-
lerino. . . . . . Idem I d . 
Id . respecto de D Jon-
quiu Irinrle Alcalde de 
Cirauqui acusado ds abuso 
en el desempeflo de sus 
funciones administrativas.. Idem I d . 
I d . en cnanto al Alcalde 
y dos Concejales de Pes-
quera de Duero por deten-
ción de cierta cantidad de 
uva 22 ¡d. 
Cmnpftnn-ia eutn1 el 
Gubtruatlur de Saulunder, 
Idem.Id. 
Idem Id . 
y Juez de Torrclavcga con 
inotivo de dar curso 
aguas estancadas. 
Otra dcclaroda mal f< ••• 
mado entre el mismo Go-
bernador y Juez de la Ca-
pital con motivo de una 
parez mandada derribar 
por el Director del Insti-
tuto Cántabro, que dió 
lugar ó la denuncia de 
miova obra por D. Josd 
Pió do la Pedriseco 
Negativa de la autoriza-
ción solicitada por el Juz-
gado de ISecerrco pora 
procesar ¡i D. Manuel Gar-
cía lirgidor do Cebrero 
por supoiuirsele desobe-
liiencia al Presidente de 
dicha corporación. 
Id. por el de Aslnigo ¡i 
D. Pedro Aarios Osorio 
Alcalde de ltequcjo y C.y-
rús por relencion de cier-
to cantidad de trigo. 
CompeltMicia dcclará'da 
mal l'oruiadn enlrc ei Go-
berniubr líe Murcia y el 
Juez ile Ciirtagc.na sobre el 
disfrute i!e aguas. . . 
Kcgallia do. la.aútori-. 
zocinn soHciUula pata pro-
cesar al Alculdw'.de. iíüíia-
res por imponérsele abuso 
de outori.iaí!'. 
Otra de la relativa al do 
Mirini''» del Ciislailar por 
apari'i'cr complicado 
una cansa. ; . - . 
(lira por io que liacc al 
de C.usuilln du .Uuiír'u por 
dclcm-iou do Lucas Aruiiz 
y l ' iiilni KiKlrigúiv.. . 
, Olra respecto al Secre-
tnriu del Ayiintamionlo de 
Viiboii|üi) sobre laUedid 
do un cerlilicado; . 
Coinpiícncia entro el 
Giibmuidor de, la Colima 
y ,Hn'i de lii Capital sobre 
dar nueva, .dírerdon ú 
cierta con ienlo de aguas. 
Olra declarada nial Ib'r.-
mada entre el u.ii:ímo í^o-
bernadnr y Juez do San-
tiago sobre pago de mitas 
foralcs procedentes de bie-
nes de lícticllcencia 
Kcgaliva de la iiulori-
zacitin solicitada paro pro-
cesar al Alcalde do Villa-
franca provincia de ¡lada-
joz, por h.'.licr arwstiulo y 
militado á Joaquín y José 
Vicente. . . . . . 
Otra para procesar ¡ 
I ) . Francisco de Paula H i -
dalgo, guarda menor de 
los montes ncl liírminodo 
Medinasídónio, por daiios 
causados en los mismos.. Idem. id. 
Olra para procesar al 
Alcalde de Armillas por 
suponérsele abuso de au 
lorídad. . . . . . 
Otra para el de los San-
tos acusado de esceso en 
el ejercicio do sus alribu 
ciones 
Resolución de la auto-
rización snürilada por el 
Supremo Tribuual de Jus-
ticio para procesar i Don 
José Itafael Guerra Gobcr-
nad«r que fué de la pro 
vincia de Valladolid. 
Competencia entro el 
Gobernador y Juez de Ha-
cienda de I.eon, dcclaradn 
mol formada con motivo 
de una cueslioii entre D.* 
Petra Palencia y D. Mu-
. Idem id . 
Idem Id. 
Idem id . 
'24 id. 
. Idem id. 
Idem. id . 
i id. 
£7 id. 
. í .7¡d. 
Idem id . 
Idem. id . 
Idem, ¡a 
6 Mayo. 
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miel ( i . I.ima sobru derc-
chus nii(! ctirrespoiulicmn 
lik'S-M'miitli'riuilcEsl'HiKi K i l l . 
('.um|:olenc¡a entre ul 
Colicniiidnr de Madrid y 
.Im7. do 1.' iüsUincia de 
CotntiMtnr S'it'jo si)brc ein-
bargn de un carro y huo-
jes iiuo csiahan id sen ¡rio 
del cnnlralista del Canal 
de I:aliel I I . . . . • . 8 i / l . 
lic.Mfim-hin ile la aulo-
rizaeiou sulirUad» pnr «l 
•luí-?, de 1.' iüstiineia de 
(li'n'dtdja para procesar ai 
Alcaide y Sida-Alcaide dt> 
ia ráreei per snpntifrrele* 
malos tralumienloá a 
piesus Jifenr. «). 
M . id . per el de l i r - j*-
lance respeeln »! Ali aide 
tle la cárcel por Míponer-
selo fallas comclidas en el 
ejercicio de su CÍH^O. . Idem, bh 
Id. id por el ife liar-
Uaslro contra el Ayunta-
uiieiilo de fonz por supo-
nérsele delito de usurpií-
cinn M . i i . 
Id. id . por el de Na\í> 
del líoy contra el Atraído 
i|ue l'né de l^Pos pon mo-
tivo de varias mullas (pie 
impuso á dañadores ríe 
terrenos puldicos y parí i -
Ciliares. . . . • . . lüi'in. id; 
Id. i i t . por e!de f.acerrs 
contra los" cunnejales del 
Aynutamicntode Paraleda 
por suponer-ele ríelVaeda-
dores á la Hacienda. . Id id . 
Id . por el de Murías de 
Ruedes contra el Alca'de 
de lasOmafiasporcxamon 
de umitas en nielálico: . 11 Id. 
Id. eonlra el Alcaiiie'de 
los Valvares por haber 
retrasado la formación de 
una causa. . .. . . 11 Id . 
Id. por el de Pnentea-
reas contra el Alcalde de 
Mondari/. por suponérsele 
delito de estafa. . . . j ] / 
Competencia susriiadiv 
enlreelGoliernadiiry .¡uez 
de 1 / instancia de Valla-
dolid sobre aproveolm-
uiienlo de pastes. . . id, 
Ilesohicinn de In »iiln-
rizacioii solicitada ]ior el 
Juez de 1." instancia de 
iiujalance contra el Alcal-
de del mismo con motivo 
de ia prisión de Pedro 
Martille/. 13 id . 
Id. contra el Alcalde y 
Itecaudiidor de la villa de 
Cortes por suponérseles 
exacciones ilegales. . . 13 id . 
Id. cuntía un Ucgidor 
de Tenliida subre ocupa-
ción de un cántaro de 
aguardicnlccouducidopor 
un vecino 13 id. 
Conipelencia entre el 
Ciobernador de Almería y 
el .luez de 1." instancia de 
la misina referente (i la-
cdilicacion sobre un lorre-
iioinsaiiibrc perteneciente 
ii I ) . .luán de Medina Cesar 
Otra entre el Oobenm- 18-¡di 
dor de esta provincia y 
Juez de 1. ' instancia do 
la Capital rclaliva . i dilo-
rcnles inlcrdiclos fie pose-. 
sion entablados por el pe-
dáneo y algmios vecinos • 
de Cuadros'contra Don 
Jabier Gulieirez, D.Moar 
quina G'ircía, Cipriano y 
Viceule Garda, solicitan-
do la servidumbre depaso 
por diferentes heredades 
de estos 
Hesolucion del Consejo 
Itcalcotilinnnndo la nega-
tiva dada por el Goberna-
dor de Sidainanca para 
procesara 1). Manuel San-
diez Mouge Alcalde de la 
misma 
Idem, denegándola au-
torización pedida por el 
Juez de primera instanria 
de Sigucuza para procesar 
ú I ) . .Nazorio .iioreno A l -
calde de Girucquc. . 
Idem denegando la au-
toi-izaciun para en causar 
al Alcalde que fui! de 
Oviedo D. José Landeta 
pedida por el Juez de 1." 
Insla-ucia del mismo. 
Idem, dcsesliinando la 
autiiriziicion que para pro-
cesar ii I ) . José Diez, A l -
calde de Palazuclo de' To-
rio solicita el Juzgado de 
Hacienda de León. . 
Ucal decreto de 20 de 
Mayo de este afio decla-
rando mal Ibrinadalacoiii-
petencia susciluda entre 
el Gobernador y el Juez 
de Hacienda de Paloncln. 
Denegaiidn autorización 
para proccsaral Alculilede 
Kodiloma promovida por 
el Juez de 1/instancia de 
Medina del Campo. . 
Ueclarandosc innecesa-
ria por decisión de Con-
sejo líeal la autorización 
pedida por el Juez de l . " 
instancia de Caslionio 
para |rocesar ii varios 
concejales de dicho pueblo 
l i l . conlirmundo la ne-
galiia dada por el Gober-
nadur de Oviedo para en-
causar á I ) . I'ei'nanilo In-
fanzón y concediéndose en 
cuanto á lu del Secretario 
Cieufuegos. . 
lieol decreto de 13 de 
Mayo del actual absol-
viendo ii la Administra-
ción general del Estado 
en la demanda producida 
contra ella por la Suciedad 
buen convenio. . 
Iteal ór'doi! dcclarondo 
no haber lugar á procesar 
ii Saturnino Orejón Alcal-
de que fué do Sacedon 
promovida por el Juez del 
uiisuio. . . . 
Id. dusestiniando la 
pretendida por el Juez do 
llacionda doAlvaccle para 
prucesar ü D. I'edro Mo-
lina Alcalde de Oya Gon-
zalo. . . . . 
Iteal decreto admitien-
do el desisliiniendo de la 
de manda promovida por 
la Sociedad Minera Santa 
Muria Magdalena contra 
Ir. Administración del lis-
tado 
Id . coiiUrmando la ne-
na ti va dada por el Gober-
nador de i'ontcvcdia para 
procesar ii I ) . Antonio 
filcndoza Inlcrveutor de 
Hacienda de la misma. 
Id. Id . In de I ) . Leon-
cio Boza Alcaide de la 
Cárcel de Jarandilla por 
;supuesto abuso en su des-
lino 
i Id . Id. la dada por el 
i Gobernador ii la de Don 
Francisco Gómez Alcaide 
que fué do Niquelas por 
igual supuesto. . . 
Denegando la autoriza 
1S id. 
1 . ' Junio. 
Idem. i d . 
Iilcm. id . 
Idem. id . 
3 Idem. 
Idem. i d . 
. Idem Id. 
10 I d . 
Idem Id . 
Idem. ídem. 
Id. i d . 
Idem id . 
Idem. id. 
Idea id . 
cien solicitada por el Juez 
de 1instancia de Camba-
dos para proccsaral Alcid-
d e é individuosde la Junta 
pericial que fueron de Vi -
llagarcia en IHo'J. . . 17 id . 
Idem, desesliinando la 
pretendida por el Juez de 
l'aslrana contra D. Manuel 
Caballero Alcaide que fué 
de Moratflla de s Melo-
leros . . . . . . Idem id . 
Dcclarandomal formada 
la coinpclcncia suscitada 
entre el Gobernador de 
Teruel y el Juez do Mora. Idem. Idem. 
Decidiendo ú favor de 
la Aduiinislracion laenm-
pctcnlencia promovida por 
el Gobernador deZaragoza 
cen el Juez de San Pablo. Idem. Idem. 
Denegando la autoriza-
ción solicitada por el su-
premo Tribunal de Jus-
ticia para en causar n Don 
Juan José Valsaiobre Go-
bernador que fué de 
Cuenca. . . . . . Idem. Idem. 
Id . la pretendida por 
el Golioriiador do Toledo 
pora procesar ü D^ Anto-
nio Kegucrn Comandante 
del presidio de la misma Ídem. Idem. 
Declarando mal fojina-
do la conipctencin susci- • 
luda entre el Gobernador 
lie liuclva y el Juez de 
llacicuda déla misnia. . 13 Julio. 
Kcul úi'don de 23 de 
Julio confirmando lu ne-
gativa de autorización para 
procesará D. José Medina . • 
y I ) . Gabriel liuiz Alcalde 
y Secretario do Gimen. . . . 
de Liba. . . . . . 12 Idem. 
Id de 23 del mismo 
confirinando la de ü . Car-
los Herrero Alcalde de 
Pelayos por supuesto ubu-. 
so en el ejercicio de sus 
atribuciones. . . . . 30 iúcm 
lieal decreto de 15 de 
Julio decidiendo ii favor 
de la Adiiiinistrucion la 
compelcncia suscitada en-
tre la Audiencia .y el Go-
bernador de liúrgos. . Idem Idem 
Id . de la misnia fecha 
declarando mal formndn lu 
competencia proinovidu 
entre el Gobcriiador de 
liúrgos y el Juez de lu 
capilal sobre censo que 
pagaba el Concejo de Vi-
llalbor. . . . . . . 1 2 Agoslo. 
I d . id. la de el Gober-
nador de Sevilla y el Jue? 
de San l.ucar la Mayor 
sobre supuesta falsedad en 
las listas de Diputados á 
Corles Idem id . 
Id. de 27 de Mayo 
declarando incompetente 
¡i la jurisdicion contcn-
cioso-adminislrntiva en el 
.pleitosuscilado entre Dofía 
Serapia Laih y el Fiscal 
de Hacienda. . 
I d . de 3 de Junio ab- 14 Idem, 
solviendo ii la Administra-
ción de ta demanda inter-
puesta por D. Trinidad 
Uulboa sobre reclamación 
de escoriales de las minas 
Aparecimiento y Abun-
dante Idem. id . 
Id . id. de 1. ' de Junio 
ú la interpuesta por Don 
Manuel de Diego contra 
la Administración sobre 
abono de sueldos en ser-
vicio activo Idci^ ' id . 
Keal órden de 10 de 
Julio coniirinando la nega-
tiva para procesar & D . 
Joaquín CatalA comisiona-
do de venlaspropticsla por 
el Juez de Hacicndii. . Idem 1!. 
Id. désestimaudo lu au-
torización pretendida por 
el Juez de Pustruna pura 
en causar ii D. Agustín Al-
cariz airihuyendole esac-
ciones indebidas.. . .Idem. id. 
Id. conlirmando ia ne-
gativa acordada por el 
Gobernador de Guadala-
jnrn para procesar ii Don 
Saturnino Orejón Alcalde 
que fué do Sacedon por 
supuesto abuso de autori-
dad I " Idem, 
Id . denegando la auto-
rización pretendida por of 
Juez de GIUJCÍII pr.ra pro-
cesar al Alcalde y deposi-
tario llenarabii sobre Ii 
qu idac ion de cuentas 
inunícipalcs . . . . Idem. d.. 
lícal órdeu confirmando 
la negativa decretada par 
el Gobernador de Madrid 
para procesar ii los guar-
dias urbanos Antolin de 
los lleras; Cristóbal Abas-
cal por suponérseles abu-
sos en el ejercicio de sus 
funciones. . . . . 4 N'OTicmbrc. 
Id. conlirmando igual-
mente la negativa de au-
torización para procesar 
ó D. Andrés Poyatos Al -
calde de la villa de Ralis 
decretada por el Goberna-
dor de Jaén. . . . . l ú e a . i d . 
' Id . negando la autori-
zación pedida por el Juez 
de 1. ' instancia de Sari-
fiená para procede con-
tra los individuos del 
Ayuntamiento de Lagu-
iiiirrola. . . . - . . Idem. id . 
Id. id. conlirmando la 
negativa de auloriziicion 
para procesar ¡i. D, José 
liarrosu y (¡alio decretada 
por el Gobernador'de lu 
provincia de Málaga. . I i k n i . i d . 
Idem. id . conlirinando 
también la negativa decre-
tada por el Gobernador 
de la provincia de liúrgos 
para procesar <i Mulius 
Crespo Alcalde del pueblo 
de Armentiii. . . . Idem. id . 
Id. confirmando la ne-
gativa do' a u t o r i z a c i ó n 
acordada por el Goberna-
dor de la provincia de Viz-
caya que solicitó el Juez 
de 1. ' instancia de Bilbao 
para procesar al Alcalde 
de Gamiz i'CNobiembre. 
Idem id . conlirmando 
también la negativa acor-
dada por el Gobernador 
de Alava que solicitó el 
Juez de 1." instancia de 
Victoria para procesar á 
D. Vicente Larrazabal y ii 
D. Fernando Coya. . . Ideal, ai. 
Id . id . se confirma la 
negativa decretada por el 
Gobernador de la provin-
cia de Málaga que solicitó 
el Juez de primera instan-
cia de Gaucin paro proce-
sar ii Miguel García 11c-
nnvente. Secretario del 
Ayunlamicuto dé Cortes 
por abusos en cj desem-
peño de su destinó. . . Idem. id. 
Idem id. la acordada' 
igualmente por el Gober-
nadoi de la provincia de' 
Orense quosolieitóel Juez 
de i.' inslancia de esta 
ciudad para procesani Don 
Mar.H'.'I Giern Ayuilantc 
del cuerpo de obras pú-
blica:; Wsm. i d . 
i d . id . confirm.ini!» la 
ncs."í'va acordada por el 
Gobernador do S;:!¡:manca 
para ¡írofesar <"! c::!:o de 
s<:rc::ns í;r¡:ncist!0 í;tie 
sidioiíóe! .!it;!¡:tie l . ' ins-
tanria dtílnr.iisn:;:cí;:.'l;:d. ML'UI. ; d . 
Id. t¡cno;;¡i¡¡dtf la auto-
rización soihii'.adn pin- (d 
Juez de l.é instanrbi ile 
l'ozoiilatii-ü parn pi'oci;sar 
al Alcaide y sota Alcaide 
de aqmdia villa de con-
formidad con lo ¡icnrda-
do por el Gubuniadnr de 
la provincia ilc ('órduL'a. 0 Idem. 
Id, id. la suüciiaiia por 
el JtiiíZ do t.* insiaticiu 
de Villtuüirriedo y (¡.'cre-
tada por el Uoberuador 
de la provincia de óa:;-
tander para proccíar el 
SsiTCtnrio del Ayur.La-
inicnto de San». . . . ídom id . 
IU. Id. deiiegnudi) igual- • 
incnle la autorización so-
licilada por el Juez de i . " 
inslrncia de Camcn de 
los Condes para procesar 
ni Alcaide de 0/.ür:ii!lo 
1). Saliirniiio Hierro con* 
lirinatidoíe lo decretado 
por id (; ob ero ador de la 
provincia de falencia. . Oíd . 
I i ! . i ; ! , declarando nial 
formada la competencia 
snsciUula cnlrn el Gober-
nador de la provincia do 
Píilcncia y el Juez de 1 . ' 
instancia " de Villar del 
Arzobispo sobre un inter-
dicto pesesorio. . . . Idea id.-
Üira decidiendo á fovor 
de la Adimnistracien la 
competencia suscitada en-
tro el Gobernador de ¿a . 
prounciu de Albacelo y 
el Juez da 1 / instan-la 
(!ü Alrnroz sobro un irj-
lerlicto posesorio. . id. 
.Otra •cimronnandosc 
con el diclaiuen de !a üee-
tion de Gobernación y 
Vomenlo del Consejo ítcal 
sobre la gcslton prmno-
viJa por Marcos Aucbi-
tegui, soldado del lícgi-
iniento inlantcria de ¡a 
Princesa í 3 Id sa . 
Otra conlirinando lo de-
cretado por el Goberna-
dor de Santander al de-
iiegnr la autorización so-
licitada por el Juez do 1.a 
instancia de La redo para 
procesar á Gregorio So-
inarriba teniente de A l -
calde del Ayuntamiento 
de Boto Mem i d . 
Otra negando la auto-
rización solicitada poa el 
Juez de 1.* instancia de 
Viliauucva de la Serena 
para proceder contra los 
itidividos que fueron dej 
Ayuntamiento de Muga-
ceda 2 Diciembre. 
Id. id . la solicicitada 
por el Juez de 1. ' instan-
cia de Cuspe paro proce-
sar á I ) . l 'clix felcgrin 
Alcalde que fué de Fa-
bara 2 Idea . 
Otra declarando ser i n -
necesaria ta autorización 
solicitada por el Juez do 
1." instancia de Val verde 
del Camino para procesar 
al Alcalde qiie fué de Ca-
lañas D. Miguel Domin-
guez 7 Idem. 
Otra denesando la au-
torización solicilaria por 
el Juez do l . ' instancia 
de la Palma para proce-
sar al Alcalde y Secreta-
rio del Paso. . . . V_i-íe;n. 
Rea! órdeii decbir;::!:':) 
innecesaria la aut;:r::'.:i-
íridii íitii! solicitó el .í-.ü*/. 
de 1 / inslaiicia de A n -
colia pina pnn-'osnr r ['.•••m 
'José Caiiiaclin Alcalde de 
Jahuiíd. . . . . . ü i.!e:n. 
Oirfi ileiiej;;!::'.ín l¡i soli-
citada por el de itlattiaita-
res parr. procosar á Don 
Agustín illarlin de l.is.Mu-
las Secretario del Ayun-
lamicnlíi de do Solana. !3 Idí7;;j, 
Olra declara.'idonitprü-
eoder la astorizacioti soli-
.ciiada por oí Juez du'l** 
inslancia do Casillo para 
procesar a D. Rianuel' 
•Mario [-'ernaiidez de Cór-
doba Alcalde conslilúcio-
tud tío Con.-tautino. . . tS Idem. 
líeal órden (¡eclarando 
q::ü :::> proceda la auteri-
zacinn sídícilada por el 
Jai"¿ de í . ' ¡¡¡stancia del 
partido á qv.ü perlencco 
el p:;e!do de ISiaso por 
lo (T::O res;:e::la :d ;d!::na-
mierí'.o i!e morada, "pero 
si [tor el concepto c.tm se 
expresa en esta competen-
cia i Z Idcin. 
Otra declarando inno-
cesarhi la Atilorizacion co-
íicilada poro! Juez de i . ' * 
iuslaiicia de Caucin pnrn 
procederá!) Pedro Guer-
rero, Alcalde de líenala-
hurría,ó itiprocedente res-
pecto á D.- Joaquín Sierra 
Secretario de dicho Ayun-
tamienlo. . . . . í'.l Idem. 
lleul órden declarnr.do 
no ser necesaria la ar.ia-
rizacion solieilaila por el 
Juez do 1.a insíancia de 
Loro del Itio para para 
procesar al Alcta'lde que 
Fué de Villamieva del Kio. SüUicienibrc. 
Otra coidirmaiido la nc-
gnliva do ctiíovizacion dc-
cielada por el Goberna-
dor de la provincia de ila-
dajoz, para procesar a Don 
rvlanucl Ayala Alcalde que 
fué do Gnscuera y otros. SÜDicicmlirc 
Otra declarando r.o pro-
cede la autorización que 
el Juez de 1 / instancia 
de Murcia solicita para 
procesará D. José Ortega 
Celador do Vigilancia ile 
aquella ciudad 5í¡ Diciembre. 
Olra declarando ser in-
necesaria la autorización 
solicitada del Gobernador 
de la provincia de Albace-
te en el expediento for-
mado por el 'Juez de Ha-
cienda para procesar ú 
D. Tomas Mcjias. . . 30 Diciembre 
DIRECCIONES GENERALES. 
Circular de la Dirección 
general de Contabilidad 
de la Hacienda públna 
dando instrucciones rela-
tivos de las cuentos de las 
fábricas do Tabacos, Sal;' 
Papel sellado y Póhóra. ' . S8 Enero. 
Id. del Tesoro público' 
publicando la Real órden 
sobre el modo de satisfacer 
el prendó los co'm¡iradores 
do [incas que anticipen el 
importo de las mismas. . - i Febrero. 
M . de íüctn's mteiona- . 
les. dictando disposiciones 
xdire redención do cargos 
üs.pir¡t¡tHlt"i. . . • 18 ¡J. 
¡d. (le ÜrucÜrcncin pí-
(íicmi't iíd'.T::»! acerca de 
¡us nu'iÜcniui-iitus simples 
y coiuMtn'.-iiw que se usen 
,c:i las n>¡:iTtivas piovin-
ci;:- 2 Jlarzo. 
Pliego de comlícioncs 
¡üira I;1 ai¡;;iiisii'iou do los 
tiibiicns do ¡a ¡labana. . 18 id. 
Olrn pii;"i los proceden-
tes di; los üslados-riiidos. .ídem id. 
Conclíivim las miañas . S¡3 id . 
I'or la de tiieims Na-
cionaSoseit culand » la Ueal 
órden <•;:(: marca los dere.-
clins de tasación a ios Ar-
quitectos, agrimensores y 
Perito:; G Abril . 
La Dirección general do 
Estado mayor y plazas, 
circular reialiva á los exá-
menes de lí-fíiS en la Es-
cuela especia!. . . . í! id . 
La de !^taiica:las publi • 
en el piir-gndu condicinnes 
para el sen icio de la con-
duccipri de labicns y do-
cumentos de vigilancia cu 
la Península o Mas tin-
cares 13 Mayo. 
Conlinsta el inísntn piie-. 
go do cumüiiones. . . l ó id. 
Pliego de condiciones 
nava el sen icio de conduc-
ciones terrestres de. sal . . 20 id. 
Gnilniüíi ei misino plie-
go de condidioues. . • . 22 id. 
Idem idem. . . , ¿5 id. 
Idem idem. . .. . 27 id . 
Conclusion'Jdel mismo. 29 id. 
La de Instrucción pú-
blica sobre las formalida-
des que lian de obsennrsc 
pata las ultras que se re-
milfn al ONiiaujero. . . 1 7 Junio. 
Por hi de liii.'ues Nació-
natos se ordena la turma 
en que lian de ser reinte-
grados los enlablecimien- , 
los de UcudiconcEn por ios 
intereses que les corres-
ponden en los bienes que 
les han sido utiagenados. 19 ¡d. 
Por la de Loterías, cusas 
de iUoucda y Minas se 
trascrilie la Rea! órden de 
ÜO de Mayo para diiicultar 
la circulación de monedas 
de oro falsas. . . . 22 id. 
Real órden de 25 de 
Junio aprobando para l i -
bros de testo de las Escue-
las de Instrucción prima-
ria y Normales las oblas 
que la misma expresa. . 1.* Julio. 
Circular de la de Cor-
reos previniendo las for-
malidades que deben ob-
servarse en la correspon-
dencia do Senadores y 
Diputados para el derecho 
de franquicia. . . . 13 id. 
Por la de Rentas Estan-
cadas se traslada la Real 
órden que comunica sobre 
las formalidades que deben 
observarse en el contrato 
de arrastre de sales. . . Idem id . 
Por la misma se anuncia 
la subasta de papel sellado 
de todos clases y docu-
mentos de vigilancia para 
los cimlrn pi;iuierns años, 'ó Agosto. 
La Dirección gunera! de 
Correos al comunicar el 
servicio diario do aquellos 
A los pueblos de la provin-
cia de Mailrid, acompaña 
una demostración del au- ; ' ' 
mentó del costo que pro-
duce aquel 7 Setieml 
La de Contribuciones 
remite nota espresiva do 
las clases y cantidades d 
tabacos que lian de clnbo 
rarsc en las fabricas del 
Reino 21 Ociubre. 
tustruccion para la ad-
misión de alumnos en las 
Escuelas práeticasde I''arn.s íí No\iembre¿ 
Circular de la Dirección 
general de líenlas listan-
cadas dictando varias re-
glas para que las Adminis-
traciones principales y de 
partido puedan vigilar so-
bre el nióiiejo de efectos 
estancados desde que salen 
de las í'ábricnscou deslino 
ó sus almacenes. . . Idem id . 
; Olra do la misma eslin-
guieudo la labor de los 
cigarros de la ciase de 
mistos 10 id. 
Se traslada por la mis-
ma Dirección el Real de-
creto de los precios que se 
íija ¡i toda clase de tabacos 
desde l . " de Enero según 
la nota quo se insería. . Idem id . 
Circular déla Dirección 
general do obras públicas 
señalando el «fia y hora en 
que bu do tener efecto el 
sorteo para jila Ainorlizo-
cbiu de 3,21)' acciones 
del Cual de Isabel 2..*. . 18 id 
Circular de la Dirección 
general do Rentas Enan-
cadas sobro lo.s precios que 
se lian lijad'» para la ex-
peudicion de laliacos des-
de i . ' de Enero, y tarifa 
que se inserta. . . . 16 id. 
. Otra de la de Bienes 
Nacionales previniendo se 
incaute la AdminisU'iicion 
principal de Hacienda de 
aquellas fincas cuyos pose-
edores degen do satisfacer 
los plazos marcados. . . 10 id . 
ü I 
COBUCP.XO DE l 'KOYiXCU. 
Circular pidiendo noti-
cias piim lii juslii di.slrihii-
clou dol cupo ilc la quinta 
do I S i j l 2 Enero. 
Id. iiianilnndo recojer 
las anuas á los (|uc las 
tengan sin lu coiupclonlü 
aulori/acion ü id. 
So piilillcii el Reglamen-
to relativo al régimen de 
L'aradas 7 id. 
Circular conminando 
con la responsabilidad A 
los Alcaldes que retrasen 
el cnnipliniieiUo de las* or-
denes sobre quintas. . . 12 id. 
Id. para que se averi-
güe el paradero de Mauri-
cio Fernandez, do Vega 
do Infanzones. . . . 12 id. 
Estado del número do 
mozos sorteados en la 
quinta do ISoUcou expre-
sión de los que deben de-
ducirse 11 id. 
Se expresa quo por Don 
Andrcis Marllni'z Criado so 
ha solicitado el apt'orc-
chauiiento de aguas del 
arroyo l'rosupin para enns-" 
truir una rubrica do lorja-
do hierro A la catalana.". 14 i d . ' 
Circular reclamando de 
las fiubdclegados dcl'pnt- ' 
lidn dependientes 'de' la' 
Dirección general de Ue-
1 . 
i r 
•10 — 
21 id. 
23 id . 
23 id . 
23 id . 
. 23 id. 
2 i id . 
ncficcdcia y Sanidad varios 
dalos estadísticos. . . 16 id . 
Se publica la lleal orden 
sobre loslrnljnjo.s topogra-
ficos-calaslralcs de la l'c-
ninsula 16 id . 
Circular para que se 
preste á O. Matías (¡omez 
y Yillaboa losauniliosque 
necesitare para los eslu-
dios de un canal de riego 
en las aguas del rio Sil á 
las iiiinediaciones de Tu-
reno 21 id. 
Se inserta el Rcglaincn-
1o para el régimen de 
Varadas 
Circular pidiendo los 
presupuestos por dnplicn-
do ú los Ayunlamicntos 
que se expresan. 
I d . relativa ¡i las elec-
ciones municipales 
Otra para la captura de 
Simón (jarcia que se au-
sento de Zatnora. 
Otro pora la de Orego-
rio Antón Rodrigo, Tugado 
del presidio du la corretera 
de Vigo. . . . . . 23 id . 
Itegloinentn liara el re 
gimen de Paradas 
Circular para que se 
presten los ausilios nece-
sarios á los (.'onduclores 
de correos. . 
Vublicackm de lisias 
electorales para Diputados 
ü GWus. . , ' . . 
Idem id. id . . . 
Circular previniendo ñ 
los Alca des no coasicutan 
se separen de la ruta mar-
oada-losomlgradns extran-
jero.-, v (pie remilan nota 
de los (¡ue existen en esta 
proviuri». . . ¿ . 
O'rn para que se averi-
guo el paradero del (.api-
lan emigrado Mr. Antonio 
DandA. . . 
Otra para el del sbdllo 
lialmro José Cano. . 
Otra para que los Alcal-
des se provean de cédulas 
de vecindad. . . ' . . i id . 
Otra para que los que 
sr expresan, salisfagau lo 
que deban al ¡icón del ca-
mino de Trobajn del Ce-
recero 4 
Olra Id. paro el servicio 
de bagaiíes fi 
í'i-evencinnes para la 
captura de Andrés .luorez 
Alvaro/. lui:ado del presi-
dio de la can-clero de Vigo 0 id. 
Idiim id . id. . . . ti id-
Citación a los liereileros 
de U. Manuel Moran. Te-
Mircro «pie fui: de esto 
jirovineia (i id . 
. Semanrfa la captura de 
cuoiri) Iionihrcs armados 
que robaron ¡i Francisco 
Sauz Diez en téiinino de 
inouzondiga O id. 
Olra pidiendo noticias 
de las personas sujeias li la 
vigilancia de la aii'loriilad. 9 id . 
Olra sobre el recargo 
permitido paro obiigacio 
nos niuuicipates y provin 
eiales. 
Circular paro la captura 
de lo que dice llamarse 
Manuela, criada du Pedro 
( iul ierrei , de Fuentes de 
Yaldcpera 
Id . reclamando una no-
ta de los Extranjeros resi-
dcnles en esta provincia y 
kc publica el Iteol decreto 
M id . -
1." Febrero. 
id. 
i id . 
i id . 
id . 
id . 
. 9 id . 
11 id . 
. 16 id . 
23 i d ; 
25 id. 
25 id . 
18S2 acerca de los mismos 11 id. 
So encargo la capluru 
del confinado José Lciros 
Calvete 12 id. 
Se inserta uno Real Or-
den relativa íi ia ineompo-
libilidod de los cargos de 
Alcaldes y Jueces do paz 
pudiendo deseinpenarse 
¡i la ve/, los de suplentes y 
los de liegidores y Síndicos 1G id . 
Acuerdo Ce la Junta 
provincial de ücneliceiicía 
sobre el abono de las lac-
toncios y crianza de los 
nftios de los Hospicios de 
la provincia.. 
Se publican los disposi-
ciones sobre Paradas pú-
blicas 20 id . 
Circular poro que i los 
presos se aumente el so-
corro coiilunnc ó lo dis-
puesto en Real órden de 
12 del actual. . . . 23 ;id. 
Se anuncia que D. A n -
drés lUortinez Criado lia 
solicitado licencio para 
construir uno fábrica a la 
catalana oprovechnndo las 
aguas de Sandellona. . 23 Febrero. 
Repartimiento para las 
obligaciones de la cárcel 
.ri'jAlur¡as de Paredes. 
Circular para las opera-
ciones de la quinta. . 
Se manda averiguar el 
paradero de las alhajas que 
se expresan y que se re-
mitan al Juzgado de Fuen-
tesauco. . 
Id. del de oirás y que 
se pongan á disposición 
del Sr. Golmrnador de la 
provitii-ia de Palencio . 213 id. 
So publican las d'sposi-
cioe.e* vigentes de parados 2o id . 
Donnlho de 1.221) rs. 
producto de representa-
ciones que varios niños y 
jóvenes de evlo ciuilad lian 
destinado á suministrar 
una comido ó los presos 
pobres. . 
Circular ajos Alcaldes 
para la inslalncion de los 
nuevos Avuiitamieutos. 
Id. paro que se remita 
un estado de las personas 
sujetas á lo vigilancia de 
lo autoridad.. 
ítelaciou de los dueños 
por cuyas posesiones lia 
do consti-iiirse la carretera 
desde esta ciudad n la de 
Ziunora. . 
liistrucciou sobre parados 6 id. 
Ropa: liinicntn para cu-
brir el delicit del Presu-
puesto provincial. . . 9 id . 
Se previene la captura 
del eoolinado Dámaso 
García Orderlño-. . . 9 id , 
Disposiriones rclaiivas 
al régimen de paradas. 
División en Secciones 
de los Oi:.lr¡!ns electorales 
para la elección de Dipu-
tados á Corves. 
Circolar pata que se 
obsérvelo mayorexaclilud 
en la foruiacion del censo 
de población . 
Prevencitines para la 
capliu-a de los coiilinados 
Francisco Mira Faclial, 
Pedro Fernandez, José 
Gonzak'j, San Juan y Hu • 
miel üodriguez. 
Id. para el sujeto por-
tador de las nionedos que 
se expiesan. , 
Disposiciones paro el 
2 Marzo. 
i i d . 
C id . 
6 id . 
9 id . 
11 id . -
. 11 id . 
13 id . 
13 id . 
id . 
Circular designando los 
locales en que lian de te-
ner lugar las elecciones de 
Diputados ó Corles. . . 1S id . -
Prevenciones para evitar 
se ejerzo collación en d i -
chos reíos 13 i d . 
liccucrdo de los dispo-
siciones que deben tenerse 
presentes en las mismos. ÍS i d . 
Acuerdo de lo Junta 
provincia! de ileueficencia 
acerca de los precios que 
se han de abonar por la 
crinnza y lactancias de los 
iiiños de les Hospicios. . 1S i d . 
Anuncio de los registros 
de minas colieiíados por 
D. Gregorio García Dora-
do, de Cinc c:i el pueblo 
de Btirbia con el nombre 
de Gregoriana; por!). Re-
nito Negrele, en el pueblo 
de Canales cu" el de Filo-
mena ; por D. Santiago 
Pérez en el de Villacorta 
con el de Gregorito; por 
fí. Jooquin Casaos Cidron 
otro de Antimonio en el 
pueblo de Oblanco, con el 
de I'orluiii 16 id . 
Rofiarliioiculo para los 
gastos de la cárcel (¡el 
parlido de Valencia de 
D. Juan. . . 
R e d í f i c a c i o n del de 
Poul'crraila. . 
Disposiciones relativas 
al régimen de paradas. . 
Rechlii-iicton manifes-
tandoqun el Ayuntamien-
to de Casli iifoerie corres-
ponde ai dislrilo electoral 
de Valencia de i ) . ,Iuon. 
Anuncio do la rcorna-
nicaciou del ramo de v i -
gilancia- . 
Circular relativa ¡i los 
medios (pie piiedcn pro-
ponerse p-ira ruiirir las 
atenciones municipales 
Repartituieiilo para los 
gastos de la cárcel del por-
lido de León. 
Otro para los de la 
Ilafteza. . . , . 
Olra para los do lo de 
Soliagiiu.. 
Olra para los de la de 
Astorgo. . 
Olra para los de l,a 
Vadllo. . . 
Circular preventiva de 
que se satisfago á los maes-
tros de inslruireiou primo-
rir sus asignaciones. . fdem id . 
Disposii-iones vigentes 
sobre paradas. . . . Idem id . 
Se anuncia el registro 
de la mina dcuotniuadu 
Asunción, en el léi-iulno 
de Pluayo, solicit.-nlo por 
ti. Cayo llalliueno i.opez 2o id . 
Se encargo la captura 
de lítis'.aquío Villnnueva • ' 
Angulo, cimlinadn del pre-
sidiodelai'orreteraili't'lgo 27 id . 
Circular rerlaaianilo los 
dalos para la Vormadon 
del regi.slro civi l . . . 30 id. 
Auiicios de registros do 
minas por i ) . Pablo .Miñón 
uno du lo de carbón en el . 
pueblo de Crzonago, con 
el nombre de Coni-epcion; 
y por I ) . .loaquin Cosaus y 
Cidron uno de galena en 
el pueblo de Anilla y 
Oblonca con el nombre 
de Delicias 30 id. 
Repartimiento de los 
gastos de la cárcel del par- : 
tido de Villal'rnuca. . . Idem id. 
Di.'p -.lit-iu::-.-^ relolivas 
16 id . 
16 id . 
1U id . 
Í 8 i d . 
. 18 id . 
13 i d . 
18 id . 
18 id . 
23 id . 
Iden id. 
. Idem id. 
al régimen de parados. . 
Se anuncio ios Señores 
que han sido proclamados 
Diputados a Cortes por 
esta provincia. 
Publicación de las listas 
do los electores que ¡un] 
tomado parte en la voto -
cion 
Pueblos que componen 
los cantones paro el ser-
vieio de bagoges. 
Recuerdo á los Ayun-
tom ionios pora que solis-
fagan con punlualidad el 
cupo correspondleuie á 
los gastos de las cárceles 
de los porlidos. . 
Continua la lista de los 
elecloresqu**tomaron par-
le en las votaciones poro 
Dipulodos á Cortes. . 
Idem id 
Circular participando 
que eslü obligada la .¡¿auo-
naderia estante y trashu-
mante ó contribuir al sos-
tenimiento de las atencio-
nes de la Asociación ge-
nero! do gonaderos. . . 
Otra para que se ove-
rigue el paradero de! fran-
cés Juan Galaberrl. . . 
Olra para que se deten-
ga la persono que se en-
cuentro con loS alhajas que 
se expresoñ y que fueron 
robadas á 1). lüpúüto Ivu-
deriz, vecinode Valladolid 
Registros de la tuina do 
carbón en el lérmiiio de 
Santiago y Carroceda con 
el nombre de Santiago y 
Carroceda miin. 2." por 
1). Antonio Sánchez Chi-
ca rro 
Id. id. con el mismo 
nombre núm. 1. ' por Don 
Cojo líalbuena y ¡.upi'/... 
Id. id. en el de íjianta 
illa'ría de Ordos con el de 
Süeuuusa. por D. Juan 
Kcpíimuceno Quijada. . 
Id. id. en el de la Mag-
dalena con el I.a fiupcrlor 
por 1) Valciitin Delgado. 
Coülimia la lista de los 
electores que lomaron 
parte para la votación do 
hipulados á Corles. . . 
Circular para que los 
Alcaldes coinisiouen per-
sona (pie recoja las eédiilos 
de inscripción para formar 
el txuso do [iiiliiacioo. 
Prevención á los Mcal-
des para que avisen bo-
llarse inslalailos las Juntas 
del censo de población y 
que hagan ei pedido de 
cédulas necesarias. . 
Coiiliiiua la listo de los 
electores que tomaron 
parte en la volai-ion para 
Dipulado'i á Cortes. . . 
Coudiiye la tuisiuo. 
Aclaraciones para la 
foriuaciou do los estados 
1.", 3.' y -5." relativos al 
censo de población y oirás 
inslruciones acerco del 
tuisnio 
Preveociencs á los A l -
caldes para la formación 
de estos trobajos. 
Circular para que los 
Alcaldes maiillicslen el 
número de secciones para 
las operaciones del censo. 
Otra para que protejan 
á los empleados y conlra-
tislos do lo linea telegrá-
fico-electrlca desde esto 
Ipem id . 
I . * A i í i l . -
Hora id . 
Iden id . 
Idem id . 
2 Abri l , 
ü id . 
Idem id . 
Idem id. 
Idcra i d 
Idem id . 
Idem id. 
Idem id. 
Idem. id . 
8 id . 
. 10 id . 
Idem. id. 1 
Idem. id . 
13 id . 
Idem. id. 
Idem. id. 
Idem. id. 
- 1 1 -
Piibücncion del proyec-
to presentado pur L>. M¡i-
tias tiomez (ic Villabon 
para los estudios üc un 
canal de riego en la Vega 
do Toral 13 id . 
Pliego de condiciones 
para la subasta de 80.DUO 
varas de lienzo para í»cs-
tuario de ios penados en 
los presidios del reino . ídem id . 
Circular para que sedé 
cuenta de las vacantes del 
ramo de sanidad. . . 7 Abr i l . 
Otra pura que se sus 
pendan las operaciones de 
ladeclaracion desoldados. £0 id. 
Olra relativa á la clasi-
ficación de habitantes al 
formar ei censo de pobla-
citn Idea . i d . 
Otra haciendo varias 
prevenciones relativas á 
dicho trabajo. . . . Idem. id . 
Olru comunicando ha-
llarse an venia cu esta 
ciudad el t r i ^ o hecho 
venir por el Gobierno de 
S. M Idem id . 
Piihtíoacion de la Real 
órdeu expedida en \ i i t ud 
de consulta del Gobierno 
de la provincia de Oviedo 
previniendo que no ohsta 
para gozar la exención 
que se concede en el ¿:aso 
Ú.' de la líeal tinlen de 7 
de Selietuhre último al 
mozo casado ó i i u d o con 
hijos concurriendo las cir-
cunstancias que se expre-
san. 22 id . 
S « previene IR nverígna-
cion y captura de- ios au-
tores dei mijo vei-iíÍL'ado 
en la Iglesia dél pueblo 
.deOiiiafio. . . . . - . 22 'Abri l . 
Se atHierto qnB los can-
tones para' el MJrvicio de 
bagajes s o » los luisnios 
que regían en el «no u l -
timo Idem: id . 
Circular pata que los 
gastos de las canicies de 
partid'i.ssc satMii^an pun-
tualinento. . . . . . 2 7 id . 
Hulacion de los expe-
dientes de minas dedara-
dos caducados. . . . í d o m ¡d. 
Id. do los registres 
amilaslos. . . . . . Idem. id . 
Circular previmendo la 
remisión ile las oipius l i -
terales del acia del .sorteo 
(i los AytmlnihhMilos que 
no las li-m prosentado. . 29 id. 
Prugniimi para la expo-
sición de Kanados y pro-
ductos aerícolas en osla 
ciudad del día :>M> de . lu-
nio y para I» del concurso 
Nacional en Madrid. . Idem. id . 
Programa para ta expo-
sición de ganados y do 
productos agrie- las para 
el concur-to pruvinrtnl y 
jmra el Nacional. . . l . ' M a v o . 
Discuríto de S. M . la 
Keiua á las Curtes del 
Itcitio en el acto de su 
uperturueldia l . "de Majo 
de este año . . . A fd. 
Se pi.'i.'tica una circular 
de la cnuiiMon de ttsladis-
ticu genera I del l ie i no 
dando al^inuisarl iraciunes 
y reglas para ia ionnacion 
del censo de población . 4 id . 
Repartimiento éntrelos 
Ayuntamientos del partido 
de Itiaño para los gastos 
•iel mismo. . . . . 4 i d . 
Circular pidiew!'.* ios 
do haber satisfecho ¡i Ies 
maestros de Ins t ruc iun 
primaria ¡ d e n u d . 
Otra para la presenta-
de los reparliini.iutos y 
aiuillaramicutnS del cor-
ritínle aflo en la Admitiis-
tracion de Hacienda pú 
blicu Idem id . 
liiStrncciones y preven, 
ciónos á los Ayuntamien-
tos para el Biejur scr\Íc¡o 
del reemplazo activo, cuya 
entrega lia de estar ter-
minada en ¡SO de" Junio. C i d . 
Se designa el local y 
día en que ha de tener 
lugar el sorteo de decimas G Mayo. 
Se recuerda el cumplí-
miento de las disposiciones 
vigeutessobrecazaypcsca. G id 
Se encarga la caplura 
de los autores del robo de 
varios efectos y dinero á 
Francisca Sanche/, vecina 
de líuudilla de Itioseco 
Juzgado He Frechilla . J ü i d . 
i d . la de los Juzgados 
de la cárcel de Halencia 
cuyos nombres y señas se 
expresan . . . . . Idem. id . 
Id . las ile los autores 
de las Iglesias del pueblo 
de Torro de Mnrmnjon. Idem. iú. 
Continua la rcliu-ici.i de 
minas ingerta en el lióle-
lio oficial ntiiii. ü0 . . Idem. i d . 
Sti recuerda el envío á 
la Administración de Ha-
cienda pública de los re-
parliinicntos y inalriculas 
de la contribución de sub-
sidio . 8 i d . 
Su publica la 11 cal orden 
proregando los términos 
para las operaciones del 
reemplazo un cwisidcra-
clou a practicarse las del 
censo do pub acian v.u los 
pndijatitis, para aquellas < 
por Keal i^níen de 25 de 
Abril unltíríor. . . . \ { S!ajo. 
Circular re encargando 
la remistou de los cst.-fdus 
del regislm chi l del pri-
mor H'imtstrode este ano. Idem id . 
Coidinuaci'in de la re-
lacitiíi de iiiiiiits inserta en 
en el número ")0. . . Idem. id . 
Itepartimieitto del cupo 
dp soldados que han cor-
respondido a esta provin-
cia para el recmplaao del 
lüjercilo ac t ivo del año 
actual 12 id . 
Circular adv i r t i endo 
que la dcclarccion de sol-
dapos ha de verificarse el 
día M de ^latn. . . l?> id . 
Id para que l-ts Alcal-
des avisen a A n t o n i o . 
Luengo para que se pre-
sente en el Ayiinliunicnto 
de Santiago Milbis a don-
de os rospunsahle por oí 
actual ivcinplazo. . , 13 id. 
Olra para que se cap-
ture á l.uis del Hoy vecino 
de Milialba del Alc«r y 
reclamado por el Juzgado 
de Frechiila . . . . 13 id . 
Id . reclamando de los 
subdelegados de .Ucdtctna 
y CÍrujia de la provincia 
un estado del p e r s o n a l 
empleado en el ramo de 
Sanidad Idem id. 
Itclacion de los registros 
de minas cuyos dueños 
caducaron sus derechos. Idem id ; 
Se señala el dia cu que 
los respectivos partid-»? 
han (IR har*dr la entrega 
activo 
Sorteo de décimas para 
la quinta del corrienleaño 
Se avisa el cstnUoci-
uiíeuto de secciones del 
deposito de cabailos padres 
en Santa Marina del Rey 
Hurtiii y l l in de Lago. 
Circular rmmicndaudo 
cu las ciruelas de instruc-
ción primaria la enseñanza 
de la Agricultura. . . 
Se publica bis disposí-
f iones \igt;ntes para que 
por los Aicaldcs uo>e im-
pida á los couduclovcs de 
Cnirespondeiicia su mar-
cha expedita 
Se previene a los Ayun-
tamientos del partido de 
Sahagun S I I I M U M I el pri-
mer trimestre para socor-
ro de presos pobres. 
Que se indague el pa-
radero de Miguel Acebedo 
vecino de Yiitacelamn. . 
Se encarga la captura 
de tres primos fugados de 
la cárici de Mausiila de 
las Muías. . . 
Circular para que los 
A y untamientos, que se 
expresan, rom i tan á la 
Admmisiradon de Hacien-
da pública tos expedientes 
ó rcp¡>rlimienli>s de con-
sumos. . . . . 
Id. marcando el socorro 
que se abona por jactancias 
y crianzas de ios niños 
expiisitos de esta pro \inda 
Circular para evitar ios 
robus que snconieton iVe-
cuenlemeute en bi-4 Iglesias 
según so recoiiiienda eli-
ca/iuenlc de Jlt al úrd^n 
lecha J(> del actual. 
Id. para ei n'partiinienlo 
de cédulas para Ibnmir el 
censo de pobiaciou. . . 
Jd. (nhirliemio ¡i Crego-
rio Juan Muñu/. i icr ino 
natural de -laiiares.su res-
pous-diilidad por el cupo 
del Ayuntamiento do Ca-
breros del \ \ \» . 
Circular dciCoMeriioen 
laque se dispone el nom-
tiramiento dei personal de 
Sanidad 
Se publica la lega del 
presidario i'ram'isi'o Car* 
racedo Pérez, para su cap-
tura 
Se reclama al quinto 
Luis Carcia natural de 
¡•'ugedo en el Ayunta-
miento de V i lia dangos 
para que se presente á 
cubrir su plaza. . . . 
Id . a Antonio lílauco 
de Itohb'do de la Vnldon-
cina eomo Migólo ¡i la prC' 
senté quinta . . 
Id. á los mozos Venan-
cio Alvarez y l-'rancisco 
Díaz (¡onzalez del' Ayun-
lamieido de Noceda suge-
tos á la presente por el 
cupo de' mismo. 
Id. a losmo/.oa fOinprcn-
didos en el cupo de Mata-
llana de Vegaeervera cu 
los reemplazos de 1855, 
üü y ü" 
Iteclamamlo la captura 
de red.o Marcos, fugado 
del Ayuntamiento de San-
la María del Rcj del Pá-
ramo, en donde fue decla-
rado suplente la quinta 
del corrieule aíio. 
Se aimneia el fldlreL 
18 id . 
18 Id. 
18 i d . 
20 Moyo. 
2J Mayo. 
25 id . 
25 id . 
27 id . 
27 id. 
17 ¡d. 
29 id . 
2G Uoyo. 
. 29 id . 
Idem. Id . 
Idem Id. 
Idem Id. 
. Idem. Id. 
Idem. Id. 
Idem. Id. 
I * Jimio 
con sus señas y trage que 
que vestía para conoci-
miento de su familia. . 8 Junio. 
Se inserta la líeal órden 
de2!ldeMayo del año cor-
riente á probando el pre-
supuesto de tas obras que 
han de ejecutarse pora la 
Exposición Nacional Agrí-
cola. . . . • . . . 15 Id. 
Itelacion de ios premios 
aprobados por S- Al. para 
losexpositoics. . .- ^ Idem Id . 
Se publica el Iteal de-' 
ere lo declarando incom-
petente a la Administra-
ción para conocer en lu-
co rices ion hecha á Don 
Francisco Murillo por el 
Ayuntamiento deOUbcuza 
en concepto de premio 
patriótico. . . . . 8 id. 
Publicando la fuga de 
Baltasar de l'ucntc acusa-
do de hurto á Simón Par-
do redamando su caplura 
por las seias que se ex-
presan. . . . . . io \á . 
Programa de laexposi -
cinn provincial de ganados -
para el dio Ü;i-,,de Junio. lOJunio. 
Heclamrudo la captura 
de 3 confinadys^uodese! -
taroti de la carreta ra de 
Vígo.. . . . . . 12 id. 
Iteclamamlo la presen-
tación del quinto í;¿iu>tmo 
Gutiérrez del A y u u U -
[ miento de Vuherdu . . Idem id. 
i-Jiicargando ó los Alcal-
des tm donde resillan los 
mozos responsables a' re- . 
empla/o del présenle año 
en el Ayunlamíenln de 
Alija de los Melones se 
presenten ¡í dicho Ayun-
tumieMo. , . . . Idem. id. 
Se redama á Santiago 
Diez declarado toldado en 
el Ayuntaniienlo de Santa 
CriMina. . • . . , ídem. ¡d. 
liedamando de los Ayun-
tamientos las cantidades 
que se hallan adeudando 
por arbitrios provinciales 
de años alrusinlos. . . Mwn W. 
i)e?i!;n;iciun de los su-
getf'S que componen el 
jurado para la exposición 
pro\¡final de ganados. . 17 id. 
Lttcargaudo l-> actividad 
en los trabajos de c*!nsu 
de población á las Juntas 
mimieipales Idem. id . 
Inquiviendo paradero 
de los .iiozos comprendidos 
en la presento q u i n t a , 
Pedro 11 ivas y Alejandro 
liivas de vniahUno. . 17 Junio. 
Id por el de Carrizo á 
Segundo remande/ . . Idem. id . 
IU, por el de Quintana 
y Congosto ú Ignacio 
Vidal Idem. U . 
Id. pnra la declaración 
de sd.lados de varios mo-
zos déosla capíud. . . Id . i d . 
Se circula la líeal órden 
de 31 del próximo pasado 
disponiendo que los Go-
bernad'res acuerden lo 
conveniente para el ser-
vicio de carruages con ar-
reglo al Heglaiuento de 13 
del IUÍMIIO mes . . . Idem. id . 
Circular íi los Alcaldes 
constitucionales para el 
cumplimiento de la Real 
órden de las noticias recia* 
maii\t> sobre el personal 
de los estrblecimientos de 
líen dice ocia . . . . Idem. M 
— 1 2 -
ios individuos «[iiccompo- -
BI:H 'fii; .íunlas intinicip^lcs 
di! ISoneücenciii en cinn-
plimicnlu do In lieol urden 
de I del «cinul. . . . Idem Id . 
Id. rt>f!¡mt¡indoinoia:d&! 
lo empleados del misino.. 
liinui )|i¡o estén sugetos-ú . 
Danza. . . • • Idemt id . 
M . pidiendo á los A l - . 
raides y Snlidcli'gnilos da-
tos de los t'uncioiiarios qne 
coinpoiii'n las .íunlas d e ' • 
Sniiiilad á los '.•léelos pro-
venidos por la Diieeeion . 
del ininn. . . . . Idemdd.! 
I'uhlii'andn la Real ór-
den di; 2 ¡ do Slayo-ic-
soKiendii la eonsulta: di-. -
riiíid.i al Mlnlslerio de las1. 
(ioliernaeion sobre inSipla- • 
zas ilo SSilicianos provin-.. 
eiales ile los !^ozos.que, 
se hallen en el cxtronije- . ' 
ro debiendo r.ulirir la res-. 
l>otisai)i!idad ron laL'Iianza ' • : 
de «.»;)() reales-.. . . ...19 Jnoto.v 
Heelainando la presen--, 
laelon de los mozos sugo-. 
los al fcorten - do. osle 
año rornprendidns-cn ,el . • ^ 
Aynnlaniii'iilo de^  la Ms-t- • 
j ú a . . •:; • . . . -. . -Hemiid'.. ' 
Id. la de José. l lamón 1 
Guiza .Insú Jlarla'Alonso -. 
y líoniiiijío Santiso com-• 
prendidos .en :. la quinlu 
do esle año en el Ayunto-
miento de Villoineu pro-
viiH-ia de Lugo; ¿ . . Idem id; J 
Id. la de' varios mozos 
de Viilanueva' dé' Jumul 
responsables á la- quinta' 
del nñn ' act i ia l . . . . Idem id. 
Id. la de Tomas Ramos 
natural do Villarejo com-
prendido en ei cupo del . ' ' ' 
misino. . . . . --. tdem i í . 
l'ulilicr.nilo la mulla do 
- íiOO rs. impuesla'á vaiios-
Alcaldes por halier faltado 
los días - que—lcs~corres-- ' ' 
pendió con el contingente 
de mozos paro haccr:en- • 
liega encaja. . . . 22Idem. 
Reclamando ía:presen--. 
tacion do .Eulian y Grc-
gario-'de Cubo del Ayvin-
tainienlo de Deslrir.na co-
inoresponsables á'la quin-
ta actual. . . . . Idem id . 
Iioclaniando In preseri-
tacion de varios mozos • 
cotnprcntlidGS en oí cnpo 
d?l Ayun'.nüiiento do Vo-
gaqueihada. . . . .. 22 Idem. 
Se nncarga la captura -
de Ccferino Kanica. . . 22 Idem. 
Id ú Viio;;o Sanios nar 
tnral de fiabrorc declaren-
do soldado en la presente 
quinta 22 Idem. 
Olra id . á Sontos Flo-
res Rivera sogeto & la 
quir.tr. del cüo actual.. . .ídem Id . 
Hcclanando los .presu-
pueatac municipales para -
la correspondiente apro-
bación Idem ¡d. 
Exhorto para la captu-
do ¡os que perpeírar 
ron t ! rcfco de varios or-
namentos sagrados.do la 
¡glcsia de Yebra. . . Idem ¡d. 
Ss publica la recrifica-
cion do lisias electorales 
par." e! nombroinirnto de . 
IJ:¡ra!.adiis á corles, con. 
las formalidades que de-s 
¿en observarse. . . . 2 1 l í e l» : ' ; 
Circular encargando, á i 
)LS juntas del censo de po-., 
blacion remitan los docu-
mentos reclamados y las 
Idem id. 
Idem id . 
£4 I d . 
29 I d . 
Idem id . 
l . ' i d . 
. .3 Idem. 
Idem :d. 
cuentas- de gastos. 
M . previniendo á las 
Juntas de ISstadislica de 
partido formen con la ma-
yor premura el nomen-
clátor esladislico. . . 
Publicando el .(Tea! de 
erólo de 19 dé Octubre 
de o*3 para que se obserr 
ven las formalidades que 
'cu el mismo se prcyieiten 
;eii la provisión de las Se-
crelariasdc Ayunlainiento 
So anuncian los pre-
:mios que lian obtenido 
ios gamillos presentados 
•á la exposición. . 
Ueclamando la captura 
^del prófugo Apolinar Ró-
drlguez natural de Sanlalla 1." Julio . 
Circular encargando á 
los Ayuntamientos que sc/ 
expresan, concurran .á'sa- . 
lisfucer el descubiérlo.en 
que se hallan para el so 
corro do presos pobres... . 
Id . para la capturo. Üo-
Manuel Anncslro, decla-
rado soldado en . la -pre-
sento quinta. . . [. 
Circular, encargando á 
les Alcaldes' leu.¡tan . las 
noticias oportunas á las' 
Juntas de partido, para .la 
fiiruiacion del numencla-
tor. . . . 
Id. para el puntual 
c.utnpiitiiienlo-de la Real 
orden circular' de 27 de 
Junio sobre empresas de 
carruages . ' . . 
Trasladaudu.la comuni-
cación del Inspector de 
la Guardia civil sobre es-, 
clnsion del cuerpo á Blas. 
ÍAIonso. . . 
; Transcribiendo lo dis-
pucslo por la dirección de 
iienlas Estancadas, sobre 
devolución de canlidadcs 
•nnllcipadas en papel para 
;ii:alr¡c>.:las. . 
Circular encargando .1 
:los Alcaldes iciuitan por. 
;cond'.¡cío de esle Gobier-. 
no los presos de .Irausilo 
para otras.provincias 
Circular encargando ó 
los Ayuntamiciitqs que 
comprende ¡a adjunta ñola 
etitregue.i entes del 2o de 
éste mee los débitosppvin-
efeiss de anos atrasados. 
Insíruccior, sobre la ma-
nsva de.remití.- fas gana-
dos y producios agrjcolas 
i la exposición conforme, 
á! Real dse.-oío de. 11 de 
Marzo de este alio 
' Reclamando la captura 
de! con&ncda iSiguel Be. 
r.iío y :'.'.:'cc.. . . ., 
: Ciroalsr redamando.á 
Ies Aj'ar.'vaniier.'.ca la co-
pie de ¡a lista {jer.cn;! j a -
ra !a e!scc¡o'j-d: ¡. 
ir.os. 
Id una cota de ¡a rec-, 
liücacioon de iistas elec-
torales para la elsceton de 
Diputados i córtes. . 
Circular publicando los 
Ayu.-itamíenícs que se ha-, 
lian en decer.!j;crío en. les 
gastos ds ¡a cárcel del 
partido de Vaíoscia de 
•L>. Juan 
/d. para investigar la 
ép'stenciii de !a í'amiiia 
'Nao y torre. . 
Conclusión de los pre-. 
míos designados por S..M. 
parala exposición agrícola Idem.Id, 
Circular reclamando del 
C i d . 
. C id. 
Idem id . 
Idem id . 
Idem id. 
Idem. id . 
10. 
aem. ¡d.^ 
Idem. id . 
Idem id, 
los Ayuntamientos lo pre-
supuestos miuiU'.ipales pa-
ra el año próximo. . . . -3 i d . 
Rcclainando la captura 
ilcl presidario Ilaiiion l-'er-
inandez. . . . . . Idem Id. 
Programa para la expo-
sicicion provincial agríco-
la y premios que han de • • 
íadjudicurse' cu ello. . . Idem I d . 
Publicando la lisia . de 
los que han lomado parte 
en las elecciones de Úipu-
tados á cortos en la según- ,. ' 
da elocciun del dislrilo de • 
Ustorga • . . . l ü ¡ d t o • 
Ñola de las cantidades, 
'que ingresaron en la de-
positario de fondo de M i -
¡na hasta la focha. . . Idem id . 
, Reclamando la ceplnra 
del mozo Tomas-' Ramos 
de Vill.'.rojo sugeto á la , 
quinta actual. . . . 1 7 id. 
Circular encargando ¡i • 
dos Alcaldes indaguen .el ' , , 
¡paradero de Gregorio Ga- •; 
¡llego vecino do Maladecn.. 27 id . 
i Id . para averiguar de 
'los mismos si la pordiose-
ra que falleció en Kar.ia . 
'•Coloniba de Somoza pro-
cede de alguno dé .los pue-
blos de osl-i p r i .v inc ia . ; Idem 
I Id. cncorgaudo a los A l -
caldes roiiiilañ síi) demo-
ra las ñolas correspon-
dientes li las lisias electo-
rales para el noinbniuicn-
to de Uipulados á córtes. 20 . id . - , 
' Id . encarganjn la cap-
tura del coiilinado Anto-: 
iiio Fernandez Aguilera' 
fugado del presidio de lo 
carretera de Vigov: ; . 22,id.-
, Publicando el cupo que 
ha correspondidoal par-
tido de Sahagun para, los 
gastos de la cárcel del 
mismo. ' . . . . Idem id: 
I Transcribiendo la co-
municación, dirigida'por 
ía asociación, de Ganade-
ros para que se rcmila á . . . 
esta la Estadística dé Ga-
nadería. . . . . . Idem id . 
. Circular cscílando ií los 
Ganaderos y labradores . 
de la provincia pora qno 
acudan con sus. productos 
ú la exposición provincial . 
agrícola. . . . . ' . £-1 i d . . . 
. Transcribiendo la co 
niunicacion do la: asocia-
ción de Ganaderos para . 
que se haga electiva la 
cobranza de los. fondos'. 
que corresponden á la 
misma. . . . . . Idem. id . 
Circular encargando se 
averigüe los sugetos que 
robaron la iglesia de San 
Lorenzo de Corrales. . Idem id . 
Id. encargando ú los 
Alcaldes remitan para el 
1C del actual la lista defi-
nitiva poro lo elección de 
Ayuntamientos. . . . 27 id . 
Oirá encargando A los 
Alcaldes la remisión de 
las lisias electorales y eli-
gibles para.cargos muni-
cipales 29 ¡d. 
Continua la instrucción 
y modelos que deben ob-
servarse por las comisio-
nes do Estadística.. . . 31 id . . 
i Circular;excitando ó los 
Alcaldes paro que--pro-
muevan la concurrencia . 
de prodúcelos agrícolas . i -
la ¿Exposición provincial, • 
con expresión de los pre-
mios que han de adjudi-
carse 3 Agosto. 
Olra publicando c! cu-
•pii que ha correspondido 
;i varios Ayuntiimicntos 
para los gastos de la cár-
cel dclparlidodo Astorga. Id . id. 
Continua la instrucción 
y modelos á que 'lian de 
atenerse las cóiiiisioncs 
de, Ksladisticá. • . . . Id . id, • 
Reclamando la captura 
de los déiertores del pre-
sidio del puerto de las;. 
Edradas. Faustino Are-
halo y :líü'ld<i'uiero Arer • . 
balo ü id . 
Circular encargando á 
los Alcaldes ren.itan una .> 
inota do las personas que' 
'se hallan sugclas'á la vi-
gilancia de'la autoridad . '12 id. ' 
• Anunciando: la "siibasln 
¡de la ccndnccion de lo' 
correspondencia dé Salía'-. • ' 
gnu á Páleneia y viceversa. 19 id;. ; 
. Id, la lie las obras que 
.liando ejecutarse en ¡a . . • : . ' . 
!casa cuartel de déla Guur- ' : ' . : : ' 
|dia civil Id., id . i . . . . 
Circular proviniendo á 
los Alcohle.s del (íaríitlode ' ;-. • • 
tíaliagmi salii'.'.agbn con . 
puntualidad clconlingcn-
,ie de nianulecion'de pre- . .. . :. 
;sos pobres. . '.. . ' . 2 3 id. 
Reclamando la captura 
do Francisco Antonio Pe-•. 
rez y Benito lüanco na-
turales do Vegariénza su-
:golos al reemplazo'én la 
quinta actual. . . .- i j l id. " 
; Circular rccoiiiéndó'n'do 
á los Ayuntainicntos la ad-
quisición do la obra t i lu- • 
lada Uiblioleca dé la K¡-
ficz, compue^tii por Don 
José liaría Alegría .'.' . £ Setiembre.' 
Coiiiunicacioti dol Ex- . . - . ' ' 
cmo. Srl: Inspector gene- • 
ral del cuerpo de. Guar-
dia civ il''recordando ci-. ; 
cumpliiuienlo de la.Real: -
órden de 20 de Junio re-
lativa á las soliciludesque : •: • 
pueden dirigir los M i l i -
cianos provinciales para-
pasar á continuar sus.ser-
vicios en el cuerpo de . -
Guardia c ivi l . . . . i Id. 
'. Circular publicando la 
relación (le lós-premios , 
concedidos por' la Junta 
de Agricultura en la : Ex-
posición agrícola provin-
cial. . 7 ¡d. 
Id encargando ía captu-
ra de Tqribio Aharcz 
Puente declarando pro-
fugo por el Ayuntamiento 
de la Majúa. . . . Id . id. 
Id. rcctillcando las lis 
las electorales paaa Dipu-
tados á córtes de los dis-
tritos de esta proYÍncio. -9 
Id. haciendo algunas 
rcctilicacioncs en las lis-
tas anteriores, . . . 11 id. 
Idem, publicando nue-
vamente la relación de los 
premios concedidos en la 
exposición provincial. . Id . id. 
; I d . encargando la cap-
tura de Rosendo Gonzá-
lez natural de Candanedo 
procesada cu el Juzgado ' 
del. 'instancia de estaca-
pital 14 id. 
Id. la de Eustaquio 
Plana proccsado'cn el Juz-
gado de Valencia de Don-" 
Juini como sospechoso*de 
robo . U U . 
; Id . rectificando algunas 
equivocaciones padecidos • 
— f3 — 
i la formación de listas 
icctorslcs del Ayunlu-
micnto de Viililcpolo. . 18 id . 
Exhorto riel .luzgíido do 
1/ !:IS'ÍIUCÍII (le ^ulduriu 
encargnario se averigüe l.i 
naturaleza y |ir<icedeiicin 
de una joven que dijo 
llamarse Halaela iMenifez 
Diez natural de Villamar-
l in (le D. Sancho y pro-
cesada en (lichii Tri l imial . 21 :d. 
Id . encargaiitio se ina-
niSesíe por los Alcaldes 
constitucionales de esta 
provincia .i (lenas depen-
dientes del Gobierno si 
existe en la niisiua Her-
bara l'-crnandez proceden-
te de Astucias. . . . 21 id . 
Id . se averigüe el para-
dero de 1). Juan Paulino 
dcliatlc que desapareció 
de la casa de sus padres 
residentes en Tdadrid. . 12 id . 
Circular previniendo d 
los Ayuntamientos no per-
mitan ¡i los Maestros de 
instrucción pública ejer-
cer dicha proíesiou sin la 
aprobación y titulo cor-
rcspoildicntc. . . t i t i l . 
Id. encargando la cap-
turado Manuel Hodriguez 
vecino de (¡arrio que se 
tiusenló dejando abando-
nada su fauiiiia. . , . 23 ¡d. 
Nomenclátor esladistico • 
de las ciudades, villas, lu-
gares yaldeas de la provln-
cir., publicado conl'onue 
& la iteal orden de l í de 
Sstiet'ubre últ imo. . ' . 2 Octubre. 
. Anuncio con inserción 
de lo üeal drden de 2S 
de Setiembre último pa-
ra la subasta de la recau-
dación de coiitrlbucioncs. 2 id. 
Insertando una comu-
nicación, do la inspección 
general de la Guardia civil 
relativa á las ventajas que 
se ofrecen ¡i los l iccm-i-
dos que deseen ingresarj 
en dicho cuerpo. . . '6 id . 
Circular recomendando. 
i los Ayualamientos laad-
quisicion de las obras de 
agricultura expresadas en 
la misma con deslino á los 
niííos pobres. . . . 7 id . 
I d . para que los Ayun-
ta míenlos ingresen en de-
ositaría el importe de los 
erbitrios provinciales de 
los tres trimestres ven-
cidos. . . . . . Id , i d . 
Se anuncia la subasta 
del lioletiu oficial de Za-
mora en el año próximo 
d e l S ü S Id . ¡d. 
Comunicación del Ex-
celeutisiino Sr. Inspector 
general de la íiuardia ci-
vil ofreciendo olgunasven-
toja:; ú las licenciados que 
pidan su ingresoen el 
arma 9 Id. 
Anunciando la subasta 
de la redacción del liole-
t in oficial de esta pro-
vincia para el ano de 185S 9 id . 
Nontenclator esladisti-
co de Ins ciudades, villas, 
lugares y aldeas de la pro-
vincia formado por órden 
olfabetico 12 y 14 i d . 
Circular para la captu-
ro de Isidoro !)¡c/. natural 
de Mallo y n^imnsable al 
raemplsüo actual. . . ÍG i¿ . 
Id para (¡na ce vigile 
escrujidusajuente ,1c;' í~.-
-^3 los dependieatc.; ¿o 
este Gnbicrno á fin de 
que no se cause riafio al-
guno en los postes, hilos y 
demás de la linea lelegrá-
llca l ed .d . 
l'arle telegráfico d e l 
Excinn. Sr. Subsecretario 
del iMinislerio de la Go-
bernación, participando 
haberse adnillido las di-
inisinnes del .Ministerio y 
encargando al General 
Arniero de la prtíslden-
cia del Consejo y AJinislro 
de la Guerra 19 id . 
Inserción de '"algunas 
disposiciones del llcgla-
mento de la Guardia c i -
vil relativas ó la vigilan-
cia que deben cgeicer los 
individuos de dicho cuer-
po respecto á la policio 
rural 21 id . 
Circular previniendo la 
redacción de' un estado 
conforme al modelo que 
acompaña á la inisina re-
lalivo al número de po-
blaciones, Alcaldes pedá-
neos, tenientes y demás 
qnc este comprende. . . 21 id . 
Edicto citando y em-
plazando á I ) . Tomas Ar-
teago comisionado que 
fué de consolación en V i -
láfranca del Vlcrzo para 
que se presente ú coules-
tar los reparos puestos 
por el Tribunal de cuen-
las del Uclno á las suyas 
desde el uño de 18U3 á 
1801). . . . . . Idem. i d . 
Circular insertando el 
estado de los mozos sortea-
dos OH primera edad pa-
ra la reserva del áíio pró-
ximo pasado con las de-
duciones prevenidas. . . Id . id . • 
Anunciando. de órden 
del Excmo.-Sr. Ministro 
de estado, la entrada de 
S. M . (q. D. g.) en el no-
veno mes de su embarazo. 2S id . 
Anuncio de subasta pa-
ra la cgccticlou de la ar-
madura chapitel que debe 
construirse en la torre del 
santuario de la Virgen 
del Camino. • . . Id . id. 
Circular Insertando al-
gunas disposiciones para 
la subasta del servicio de 
bogages con ta nota de los 
Ayuntamientos donde lia 
de verificarse aquella y 
pueblos que tromprende 
cada cantón.'. . . . . I d . id. 
Circular encargando á 
los Ayuntamieulosla pron-
ta formación y remisión 
de los presupuestos muni-
cipales y las respectivos 
propuestas, conforme ó la 
Real orden circular de 15 
de Setiembre último. . 26 Octubre. 
Se reproduce la Kor.1 
órden de 27 de Noviembre 
de este oño expedida per 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros para tener 
couociiuicnlode! resultado 
obtenido en el recuento 
general del censo de po-
blación 2 Koviembre. 
Circular previniendo ^ 
varios Alcaldes de esta 
provincia que zc hallan en 
dcscuíiísrto po:' fai:a ::e 
pago de sus ;:;'.ii,tnaí.i.::¡ca 
á Ins maestres de iiu.ti '.tc-
ciou primaria, 1:> \ei'¡!:-
quen tíentra de! improro-
gable íérmino de ociiu (lias Idea. i d . . 
Id . i d . oprobasas el 
presupuesto adicional para 
atender á ios gastos de la 
cárcel del partido de la 
Capital y se reemnicuda el 
pago de las cuotas señala-
Uas á cotia Ayuntamiento. Idem id . 
id . id. el fonmido pora 
el de Vnlmciarie l ) . .luán.' Idem. id . 
líclnciun tic los expc- . 
dientes del registro do 
minas que se declaran 
nnuladtis por (icccelo de 
27 de (Jctubre úl t imo. . Idem id . 
Circiiiar mi;irliendo á 
los Av untamientos de esta 
provincia las reglas que 
lian de tener presentes 
para la provisión de sus 
Secretarias 9 id . 
Continuación de la re-
lación de registros de mi-
nas ¡usarla en el, üoletin 
olicial de la provincia nú-
mero lio Idem ¡d. 
Se recomienda la cap-
tura de Gaspar García 
responsable en el reunipia-
zo ordinario por el íVyun-
laniicnlo de Maga::. . . Í 3 i d . 
Aíocuciori deí .SV ücn 
Ignacio r.Iendc:'. de Vigo ú 
los htdtilüntcs de esta pro-
vincia con moii.'.o de haber 
cesado en el mando de la 
misma íiegtin el íleai de-
creto que se inserta.. . 23 ¡d. 
Circular previniendo ó 
los 'Alcaldes de esta pro-
vincia remitan por con-
ducto de este Gobierno 
las personas detenidas por 
indocumentadas . . . Idem. id . 
Otro señalando nuevo 
plazo para la subasta del 
servicio do bugages, cuyos 
cunloues se expresan. . Idem. id . 
O t r o rcclamrndo los 
estados del registro civil 
correspondientes a! tercer 
trimcslre de este oHo. . 25 id . 
Otra y modelo que se 
inserta para la formación 
de la lisladistica de los 
mozos sorteados para el 
reemplazo del Ejército de 
esle airo 27 id . 
Parto de haber dado 
S. M . á luz felizmente un 
Príncipe 29 Extraord.' 
Parle telegráfico anun-
ciando haber sido bauti-
zado el Principe de Aslú-
rias con los noiubrcs de 
Alfonso, I'raucisco, Fer-
nando. Pió 29 Diciembre 
Circular previniendo á 
los Alcaldes de esta pro-
vincia satisfagan ú la ma-
yor brevedad el Importe 
do los documentos de vigi-
lancia del corriente año . . 7 Idem. 
Otra sobre remisión de 
dalos do Estadística. . 11 id . 
llclocion de minas cu-
yos registros han caducado 14 id . 
Se anuncia la solcnine 
ceremouiu de conferir ol 
santo sacramento del Itau-
lismo á S. A. l i . el Srmo. 
Sr. Principe de Aslúrias. Idem.id. 
Alocución del Sr. Don 
Joaquiu Maximiliano Gi-
ben á los habitantes de 
esta provincia, con motivo 
de haber loiucdo posesión 
del fiobiorno civi!. . . 16 i d . 
Circular rcclrmando al 
mozo fríig'K'l l.apt'^, c;:ja 
paradero ce ij tmra, ras- • 
ponsabie o:: el reemplazo . 
ordinario del presenie cito 
t;cr e! /¿jr.n;r.::iie:!to d j 
Caíress i i l r igo. . . . SS'IdMbV 
Eci&ciGii üc ¡i:U:Gs ct:-
yos derechos han caducado Idem. id . 
Circular dictando varias 
reglas á que lian de ate-
nerse los Ayuntamientos 
pora llevar á efecto la de-
claración y entrega en 
caja de los Milicianos pro-
vinciales 21 id . 
Otra participando que 
el dia Htl del actual es el 
designado para pruceder 
al sorteo de décimas. . 23 Idem. 
Estado de ios mozos 
sorteados en la ullima 
quinta para el reemplazo 
del ejército activo (¡ue se 
publica ti fin de que los 
Ayuulanileutos ó intere-
sados que se crean perju-
dicados puedan reclamar 
á esle Gobierno dentro del 
término que se lija. . . Idem I d . 
Se traslada la circular 
de la Junta directiva de la 
Exposición Agrícola en 
que munificsla los efectos 
que hausldo entregados al 
Sr. Gobernador civil de 
Madrid ú fin de que los 
distribuya entre los esla-
blecimieutcs de lieueli-
ceucla 25 id . 
Circular dirigida á los 
Alcaldes de esta provincia 
para que manilieslen si 
tienen ó no cementerios 
todos los pueblos dé' su , 
respectivo municipio, ' C 25 id. 
Otra previniendo á los 
profesores .de Medicina, 
i Cirujia, I'arnnicia y Uote-
riuaria presenten á les 
Subdelegados sus .respec-
tivos títulos para que estos 
dirijan la corresponilicule 
noto á esle Gobierno de 
provincia. • . . . 25 id. 
Se trusladn el parle de 
la Dirección de Telegrafió 
eléctrica de esta Sección 
por el que se anuncia que 
el din 25 del corriente 
quedan abiertas para el 
servicio privado en el in-
terior del Iteiuo las esta-
ciones de I.eon y otras, y 
para el internacional desde 
l . ' do Enero. . . . 28 id. 
Circular mandando se 
proceda al recuento y re-
líese de todos los efectos 
estancados de conformidad 
con lo dispuesto por lo ^ . 
Dirección 28 id . 
CONSEJO DE PKOVJKCU'. 
Precios fijados para el 
abono de suministros en 
el mes de Enero. 
Se rccliiico la equivoca-
ción padecida ol lijar los 
precios de suminislros para 
el mes de Enero . . . 
Se lijan los precios para 
el abono de suministros en 
el mes de Marzo.. 
Id . id pura el mes de 
Abril 
Id . ¡d. paro el de Moyo.' 
Id . id. pora el de Junio 
Id . id. pora ol de Julio. 
I d . id. para el de Agosto 
I d . ¡d. para Sellembre. 
Id . id. para Octubre;. 
I d . id. para Noviembre; 
Id. id para Diciembre. 
6 Febi-ero. 
27 id . 
1." A b r i l . ' 
4 Mayo. 
1." Junio. 
i.' Julio: 1 
31 id . < 
31 Agosto;' 
5 Octubre; " 
30 id. 
2 Diciembre 
30 id! 
COMISION UE INSTirdtXlON ÍRIMARU. 
Circulcr reclom'aiid'o'lós " ' ' 
pago'"a los i recibos del 
i laaeslíos. . 7 Enéhí . 
— 1 1 — 
Anuncio pora los'exá-
menes genéralos do niucs-
tros 10 ¡ J . 
Anuncianilolasvacnnles 
(le ¡¡iscscuclosqiieoxpresa 19 i d . 
Circular reclamando á 
los Ayunlannonlos qiio 
expresa los recibos do ha-
ber pagado á los maestros. 9 Febrero. 
Anuncio de las vacantes 
de las escuelas que se in- ' 
dican. . . . . . 1 5 Abr i l . 
Circular para qno los 
Ayunlamicutosdcl partido 
ilo V¡l!nfranca cumplan 
las prevenciones hechos 
para la mejora de las es-
c»olas y locales. . . . Idem Idem 
Seríala el día I t i do Ju-
lio para los exámenes dé 
maestros de escuela ele-
meiilal. . . . . . 3 Junio. 
Aminciando lo vacante 
de varias escuelas de la 
provincia . 
Circular pubÜc.mdo los 
Ayuntamientos que no han 
satislecho á los maestros 
de iiKtrutdon. primaria 
sus dotaciones. 
lielacion ilc los Ayun-
tamieulosquo se hallan en 
defcubii'rtus por las cuotas 
que corrosponJen á los 
maestros de instrucción 
primaria. . . . . ' . 22 ¡d 
Publicando las vacantes 
de los maestros de instrac-' 
don pninaria que se ex-
presan . . . 
. Amincianílo lo vacante 
de dilerontes escuelas y¡ 
sus respectivas ílolacione: 
. . Id . la de "tras .varias, 
con las correspondientes 
asignaciones.. .:-
ídem id. id . 
10 id . 
1 . ' Julio. 
. 3 1 id . 
23 Soliembro. 
7 Octubre, 
• l í l l d . . 
Otro id. i i l : " .. . . 
Otro aiionciaado la va-', 
cante y doiac.ion'- de la. 
escuela do Curbillos de los 
Oteros. . . . •" .• ' • 
Anuncio do las Escuelas 
vacantes en la provincia 
Ue Oviedo. . . . 
Olio d.) lasquo existen 
cu esta inmbien vacantes.-
Circulsr reclaniandolas 
hojas ele. servicio y otros 
dalos de los •maestros do 
instrucción priniarin.. ... 
Anuncio de hal larse 
vacantes varias csennlns do 
instrucción primaria do 
esta prouncio. . 
Circular de la comisión 
marcando las asignaciones 
que han do incluir los 
Aiuutamientoseu sus pre-
supuestos para los luaes-
Iros de iustruncioii pri-
moria 
2U i d . 
23 id.. 
10 Novicoibre 
18 id . 
£ Diciembre. 
10 id . 
10 id . 
.CAPITANÍA-GEÍfEHAL. 
Por la Capitania gene-
ral de Valladolid so circu-
la la Itcal orden relativa á 
la inspección que lia do 
tener lugar el dia 10 de 
Abril 
Por la misma olía res-
jíeclp ¡i los militaies que 
(tesee.n obtener empleos en 
n 11 idenda público ó ca 
^'Comandanc ias ú Ayu-
«oiitias de presidios. . 
j j i Heclamando la captura 
4q] C-ipitan retirado Don 
Juan de Torres que se ha-
llaba en las prisiones mi -
litares do San Francisco 
de la Corte. . . . 
13 Marzo. 
27 id. 
19 Junio. 
Trascribiendo la Beal 
órden do 3 del actual so-
bre e"! modo do librar el 
sueldo á Celos y Olicialcs 
dcstinadosá las Comisiones 
pcfmancntesdcFstodictica 27 Julio. 
Real órden comunicada 
por el Kxcin. Sr. Capitán 
general de Castilla la Vieja 
referente ¡i la presentación 
de instancias de ios según-, 
dos Comantcs que deseen 
pasara! cjúrcito del i l t ia-
mar . 3 0 Octubre-
GOBIERNO MILITAR. 
Pliego do condiciones 
para el Suministro de pan 
y pienso para las tropas y 
caballos del Ejército es-
tantes y transeúntes. . 12 Enero. 
Disposiciones para la 
aplicación do la onmislia 
concedida por Real decro-
tode lüdu Octubre último i i I d . 
Circular declarando la 
Inslrucum d o ü » de .Vonio 
de ISiiüpara Gobirniode 
las autoridades de las pro-
vincias declaradas en esta-
do de guerra. . . . 20 id . 
Cionunicando «na líeal 
órden que prohibe toda 
clase de liouoresdo iílinis-
tnis del THbunai doGuer-
ra y Jlarina asi como do 
AmUiur de Guerra. . . 0 Febrero.' 
¡nslrucdon para la Es-
cuela especial del cuerpo 
do listado Slayor del ejér- - -
cito. . •. . . • S id . 
Circularparticipando el 
falleciiniiMilo. del cajero 
generai de Ul t ramar á 
quien reemplaza el ^ /Co-
inandaule \>. Salvador -
Hauinu y San Marlin, . ,11 i d ; : 
•: Publicanilo la [leal ór-
den que pnnicuo á Ma-
nuela Albelgo presente los 
docamenlos que acredito ' 
su - derecho á la pensión 
que ha reclamado. . . 11 id . . 
Relación de los indivi-
duos quc'tiouon las licen-
cias, diplomas y demás do-
cumeittos en la .Secreta rio 
del (¡obierni) militar. . IGIdotn, 
Publicando la Iteol or-
den relnliia á las'relacio-
nes mensuales do alta y 
baja de (Jefes. Oficiales ó 
iudíuduos ilo tropa reti-
rados qóe deben formarse 
por las Cuuladuiiasdulla-
cienda púbüca. . . . 6 id , 
i'or el mismo se pifien 
datos para la formarjon 
del padrón de los aforados 
de Guerra.- . . . . 0 Marzo. 
Ilcclamamlo de Itcal ór-
O.o.-.t viu-Uvs uoticies velali-
vas ü Pedro Aiarlinez ca.i-
tm por haber .solicitado 
teliro. ' 13 id . 
Publicando la Ucal ór-
don relativa ¡i la provisión 
de vacantes do capitanes 
en los cuerpos de infante-
ría do !a Isla de Cuba. . 23 Idem. 
I'iilieüdc noticias ó los 
Celes y oüciales retiradoa 
.en razón ¡i ser ó no caba-. 
llores de la jUea! órden 
mililar de San lierracno-
gildo debiendo niauil'estor 
ter.cr fuero de Guerra los 
qaoss&Ttesen en este caso ¡l." Kayo. 
C ' . - K Í ! ' : velittva s! mo-
Sc da hacer ¡as leelaraa-
ciones sobre aiccances en 
el ejército de Ultramar. 10 i d . 
Publica un estado de 
la liquidación girada á fa-
vor del soldado Joaquín 
Moran Arias que falleció 
en Puerto-Rico para las 
reclamaciones que crean 
necesarias sus herederos 3 Junio. 
Llamando íi los que so 
crean con derecho ii los 
bienes del Capitán de re-
emplazo I)..lose Kodrigucz £9 id . 
Heclamatidose por (Ion 
Andrés liodriguezTenien-
tc del liatallon de Toledo 
ú Canuto Martínez Pérez '' 
desertor de dicho cuerpo 10 Julio. 
Trasladando la noticia 
comunicada por la Capita-
nía general de hubcr sido 
preso D. MoiiucICaroGefe 
delosinsurrcctosdeUlrera 13 id . 1 
Circular á los Aküldes 
donde residen Bonifacio 
Rodríguez y José Vnnde-
lerpe encargándoles pasen' 
& recoger sus diplomas. £2 id . 
- Anuncio citando y em-
plazando á los que se con-
sideren can derecho ó los 
bienesquedejuásudefun- • 
ciun el Sublenients rel i-
ródo raí esla capital Don , 
Francisco García l iod r i -
guez. . . . . . . 2Noviembre. 
So insería la Real órden 
por la que se dictan varias 
regles para ingresaren el • -
cuer;-o de Guardia c ivi l . 31 i d . : 
Keladon nomina! de los 
créditos que resultar, á los 
indiuduos do tropa 1 que 
han faliceído y cuyos nom-
bres so expresan. . . . 21 Dicíonbre 
ADMINISTRAClOií DE IIACÍ3SDA 
PÜIÍLJCA.' ; "*"• ' . ' 
Circular para quqseac-
live la cobranza * de', las ' 
contribuciones. . . ' . 21 I d . ' -
Id. pidiendo relaciones 
(le los bajas y alias do les 
coulríbuycntcsenlalndus- J 
tríal y iloCiinmcrcio. ' . 21 id . -
So publica la cuenta 
de! impertí! del fondo su-
pletorio que recargado so-
iij-c la conlribucion ter-
ritorial del año de iM-10, 
han satisfecho los Ayuñ-
lauiionlos de la provincia: 23 id . 
Heclamando los nniilla-
ramienlos ó los Ayunla-
i mientos que so expresan 23 id. 
Circular a d v i r t i e n d o 
que el encabezamiento 
para ta conl r ibur iou do 
consumos es forzoso en 
esto año 25 id. 
Auuucia la vacanlc do 
algunos Í-SUIDCOS del dis-
trilo de Yaleiicia de Oon 
Juan 28 id . 
Id. id la de ios pueblos 
de Moscas y Fresno de 
Voldiierna. . . . . . 11 Febrero. 
Circular para que los 
comisionados no se ocupen 
do mas negorins que ios 
que le comete el despacho 
do órden que l ¡e \cn . . . 9 Febrero. 
linrargaudo la puntual 
recaudación de lascontri-
Wieiones 11 id . 
Circular para la reno-
vación de las Juntas pe-
riciales 10 id , 
I icpar l imicnío de la 
coniribuuon territorial, 6 
instrucciones sobro el par-
ticular 27 Marzo. 
Circular para la forma-
ción de Jos nuevas matricu-
las del Subsidio. . . 30 i d . 
Ilcclauia los expedien-
tes délos medios propues-
tos para cubrir ia contri- ; 
huciou de consumos. . "C Abri l . 
La mismo Administra-
ción circula la Real órden 
comunicada por la Direc-
ción genernl1 do contribu-
ciones sobro el desiinde y-
evaluación de los bienes 
del Real Patrimonio que 
deben quedar sugetos á la -• 
contríbuccion territorial. GAbri l . 
Avisa ii los contribuyen- - * 
tes hallarse do manilicslo 
el repartimiento de la con-
lribucion terri torial . . Idem M . -
necnerdo ¡i los Ayun-
tamientos para la remisión 
de una nota de los apremios 
que hayan expedido en los 
trimestres respectivos. . 13 Ideñ-. 
. Id. para que los hagan 
de las certificaciones ex- •? 
presivos de las existencias 
que haya en los pósitos. 15 Idem, 
. Id . pora la remisión dé -
los repartos y amillora-
nu'entos. . . . . . . £2 ídem. 
Id. reclamando á los 
Ayuntamienlosijuc empre-
sa las actas de sus acuerdes 
para cubrir los cupos de 
la contvibucíou de consu-• 
tnos . 4 Moyo. 
' Circular para qiie se 
ingresen en las respectivas- . ' 
recaudaciones las cantida-
des que hau correspondido 
ó Jos primeros contrihu-
yentasparael 2." tritucstre 
del carrioole año'. . . 11 Ideir.. 
Encargando á las auto- ' • 
.rídades y Alcaldes auxilien 
en cuanto necesitave para . ' -
el egercicio da su. destino : 
al [uícrventor éxuécíal de 
mims 1); Santiago Cañas. 1 / ínnio". 
Circular encargando ó 
los Alcaldes no permitan 
estroer minerales siempre • ' 
que los conductores no. 
váyán resguardados de.'la 
corre.'('ondienloguia. , 
Publicando el nombra-
míeuto del Uccaudádor.de 
coiuribuciones del partido 
de l'onfernula U." Andrés 
aiarlincy. Criado1. 
Circular encargando á 
los Ayuotamienfo presen-
ten la propuesta do peritos 
repartidores. . . . . 3 Julio 
I-'ncargamlose observen 
las disposiciones vigentes 
^oiirc suministros por los 
Ayuntamientos de la pro-
vincia cabezas de cantón. 13 id . 
Previniendo á los Vyun-' 
tamienli'S que ácnntinuo-
Cion se expresan ingresen 
en la Tesoreria de provin-
cia los débitos que contra 
ellos residían por el 20 
por 1ÜI) de propios. . . 24 Id . 
Circular em-argando Í\ 
los Alcaides inscriban en la 
matricula de Subsidio del 
2." somcslre do este año ú 
lodos los que hubiesen de-
jado de ligurar en el. i . " . . 4 Agosto. 
lieelaniandolostestinio-
nios de depósitos en grano 
ó en dinero 21 Id , 
Anuncio desubasta para 
los obras de la casa polvo-
rín de esta capital. . .7 Setiembre 
Circular de la Uireccion 
general de contribuciones 
relativa á la Industrial y 
de comercio 11 id . 
Circular encargando i 
los Ayuntamicntoc la j o r . 
17 Idem. -
22 Idsip. 
'•I» • " « I » — .' — — 
macion de nnn mnlricula 
cilicionat cumprcnsiv;) Ue 
los arrendatarios do con* 
sumos £ í K s n j . 
Comunicación do la D i -
rección gctioral de contri-
buciones ó instrnecion que 
debe observarse para la 
subasta ilc ia rcauducion 
doconlribuycntes. . . C Ccísbre . 
Circular encargando i 
los AyuntainicnUis expon-
gan cuanto. tengan por 
totivpniente coulra lii rc-
clainacion liccha por el 
Ayunlamíento de I'onrer-
rada para oí perdón do la 
contribución t e r r i t o r i a l 
del año de .1858. . . £5 id . 
Circular y pliego de 
condiciones para el enca-
bezamiento, do la contri-
bución de consumos de la 
liaücza 2 noviembre. 
. Otra cscitando 4. los 
Ayuntamientos de esta 
provincia veriüqucn & la 
mayor brevedad el pago 
de las contribuciones cor-
respondientes al cuarto ; \ ' 
trimestre. . . . . 9 i ¡ . 
Otra reprOQueiendo la 
dé la Dircfcio:! genital c!o 
Conlrihncioncs de 23 do 
Octubre acerca de l¿ úijuca 
y forma de ' nonfocciuuar 
los malriiv.i'.as de la con-
tribución ¡ndnsirial, cuyo 
modelo so insería. . . 13 Idem. • 
Otra (¡icíandu varias re-' 
glas .para hacer efectivo 
el capo de la conlvibucion: 
de Consumos dei a ñ o pró-
ximo . '. . . :. . £3 i d . 
. Anuncio de liallnrhe vn-
cante el Estanco .de taba-
cos (le la villa de Cea. . 85 Id . 
Nota do los contribu-
yentes por tcri'i'.orial cuyas 
cu'otDS'iian sirio declaradas - — 
fallidas. - . . . ', . 9 Cicieir.bre. 
Circular proviniendo i ; 
los Alcaldes vigilen cuida-
dosa:ne:iíe a fin do no de-
fraudar en'el'peso de la 
saló ios consumidores:. . 9 id . 
Otra y repartimiento 
entro los Ayuntamientos' 
del cupo que Ies ha cor-
respondido por conlrii)n-
cion territorial, cultivo y 
ganadería 2S ¡d. 
, Otra sobre los loíones 
que lian de í'.rornpañar los 
Ayinlatnienlos á los re-
parlimioulüs de la coulri-
bucion. . . . . . 30 id . 
COSTAÜGKU. 
I.a Conladuria de Tla-
cienda pública de la pro-
vincia señatanda oi dia 1.* 
de .\lant>'próximo para el 
remate do las obras para 
el archivo general de Ha-
cienda pública de la pro-
vincia. , 28 Enero, 
Circular para el fácil 
despacho de expedieules 
dolicligiososexclaustrados 18 Febrero. 
Se ílaniu ú los que so. 
crean con derecho á los . 
seis bales emitidos á favor 
de )). Ignacio IlugucL. . 1.* Junio. 
Idem id 10 id . 
Previniendo que se ce-
lebren reeistas periódicas 
de presente á los indivi-
duos que cobran haberes 
del Estado |32 i d . 
Circular disponiendo 
que los individuos de cla-
— 18-
ses pcsivfls se prescnlen a 
pnsiir ta revista nnte el 
ConlntJor de t i L». en esta 
capital y ¡mte los A'citliles 
consliUiL'iotiak-s dentro do 
los 10 primeros (lias del 
mes (JeEiiL-ro p r ó x i m o . . 1G Diciembre 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Anuncia la vacante de 
lina cátedra de Derecho 
Ouiomeo de la Universíuad 
de Valencia 
Id . del registro de Ires 
pcrtenenrius de la mina 
de carbón llamada Brcncl 
silíi CH el lérmino de Val-
derrneda, pnisentada la 
solicitud por i). Santiago 
Pérez 
Otro de la Stphcnson 
del mismo mineral y en 
dicho lárMino por D. Pa-
tricio rilgueira. . . . 
. Otro de la Grandalico 
do hierro, término de Lu-
güeros por Ü . Saíilhiijo 
tíar.z. . .• . . . . 
Ciro de la de hierro czi 
el mismo i.ngr.üros con el 
noiribrc de Pefuts oscuras 
por Ü . Antonio Jacinto 
de Caso 
, Otro de la A rugo do 
, carbón término de Valdo-
rueda por!>. E'iiíricio F i l -
gueiras. . . . , . 
Olio de la Comi.sítrín do 
montes do e?ia provincia 
para la sulmsta ele, EtÜ 
chopos en c! Ayunínníien-
to de Maiiñillíi ir.s SÍIÍIÜS. 
. Oíro del Ayuctomiento 
de Villaiiiol anunciando la 
vacante de la Secrotaria.. 
Usía de las carias dete-
nidas, en el mes do Ui-
ciembre últ imo. . 
Aniíndo de la vacatilc . 
de la csct'.tla del putiblo 
de' la Losilla. . . 
Otro de. la demisión su-
perior do' instriiccioii pri-
liiaria de ia provincia de 
Oviedo para cxameties de 
maestros . , 
Otro anunciaüdo la va-
cante de la Secreláriu del 
Ayutilantiento de Ardo». 
. Otro de la vuamlc de la 
plaza de Cirujano de Riaño 
Otro do la AdmitiiMra-
cion de CÍIITCO.I de i.con 
do las carta;! ftelenidas en 
Dicíemlire lí l l inm. 
Sobre provisúm de cu-
ratos de patronato laical 
eii la Diócoriis de Lugo. . 
í.a Dircxcitii) {íener.il de 
inslFticeion pñlilica anun-
ciando la varante de una 
calegnria de apconso en la 
fncuúüd tlt1 .U'.vispvutloneía 
Otro del Inycniero de 
Caminos de ia provincia 
paia el acopio y macha-
queo de piedra necesaria 
en las carreteras do Astu-
rias y (ialicia^ . . . 
Otro de la vaianlu de 
la Secretaria de Jtioscco 
4q Tapia . . . . . 
Id . id . (le la de Santa 
Muría do Ord.ís. . . . 
L i .imita do la Deuda 
pública avisando á varios 
acreedores de) listado por 
débitos de lu deuda del 
personal. . . 
La Junta oc la Deuda 
pública avisando á varios 
acreedores al listado por 
S i d . 
9 i d . -
H . i d . . .; 
Idem id . 
ídcia. Idem. 
i d . i d . 
!d. i d . 
12 ¡d. I . 
Idem. Idem. 
I f l id . 
Idc^i Id . 
Idem id. 
Idem. id. 
19 id . 
ídem. Idem. 
Idem. Idem. 
23 id . 
Idem. id . 
DS Idem. 
débitos de la deuda del 
pcrsonul á Febrero. 
Otro del de Viliarejo 
citando á Claudio .Martí-
nez y Secundo González 
de Ve^ucUittu responsables 
de la (juiuta de Milicia 
provincial 4 Idem,. 
Ammuandn la vacante 
de la Secielaría del Ayun-
tamiento de- Santa Maria 
de Ordiis. '. . ' . . 4 Mera. 
Lista do las cartas de-
tenidas en el mes de Enero Idem. i d . 
La Uuiverridad de Ovie-
do anuncia hallarse vacan-
te en 1 * de Haicelona la 
cátedra de Anatomía dis-
entí va 11 Uem. 
Se participa la vacante 
de la Üecrelaría del Ayun-
tamiento de I'rioro. . .. 12 Id-ei». 
Por el Tribunnlde cuen-
tas del Reino se emplaza 
á los herederos de D. Mar 
nuel JIoran, Tesorero que 
fué en esta provincia. . Idem id . 
• El Alcalde de León para 
que se presenten los mo-
. 20s qce cita declarados 
Milicianos provinciales. 1G Idem. 
Dcciarando vucaute la 
Secretaria' del Ayunta-
rnieut.i do ijembibre. .. Idem Id. 
l a fjmvei'sidad deOvie-
do maniliesta que la cáte-
dra de Filofjrufia y Oeo-
graffu ÍJutaiiicade ia Üni-
•versidad central se prove-
erá cenformo ¡í la iíeal 
órdeu de 7 del actual. . Idem.Id. 
La misma . anuncia ¡a 
vacante de una cátedra de , 
Latinidad y nunúiuidades 
en el luslitiilo agregado a 
la llnivürsiilad de Yaíeñcia Id. id . 
La do la Deuda pública 
avisa ¡i. los ncreédores al 
Estado que expresa proje- . 
denles du ia deuda del 
personal. . . . : - . 2 3 id;" 
l'ov la \iiiivftTsitiad de 
Oviedo se anuncia, ia va--. 
, cante de la plaza de Ayu-
dante de las cátedras de 
i Física y Química en la de 
Saiamanra. . . . . Idem i d . . . 
Anuncio de la Inspec-
ción de instrucción pri-
r.maria de la provincia de. 
Lérida. . . . • . ."Idem. Id. 
Oirá de Klcmcntos do 
. de Ciencias aplicados en 
lá escuela industrial ele- , 
mental de Cádiz. . . . ídem..id. 
Oíro du la cátedra de 
corLítruecioií de maquinas 
en el Ueal Instituto Indus-
trial Idem id. 
: Otra dé la do Flenicnlos 
de Física y Oeograüa en 
la esnncla do Náutica de 
San Sebastian . . . . . 23 id. 
Otro de dos plazas de 
Dibnj¡míos eientílicns en 
el Museo de (.i ene ¡as na 
torales de Madrid, . . 23. ¡d. 
i'or la dirección gene-
ral de Obras públicas so 
anuncia la subasta del ar-
riendo del portazgo de 
Torre. . . . . . 2ü id . 
El Intendente mil i tar 
del distrito de Castilla la 
Vieja anuncia la subasta 
del Suministro de pan y 
pienso para el distrito de 
Kslremadura. . . . 27 Id. 
Relación de tas posesio-
nes que ha de atravesar la 
cuntiduaclon del trozo 9.* 
de la earretera de León á 
Astorgn. . . . . ft7 id. 
Por la universidad de 
Cvirdo se anuncia Ja va-
canle do una plaza de Ca-
tedrático supernumerario 
de la f¡)c:.i!líH; de Jcrispru-
dencia en latín 1.?; líahana. 27 id. 
Id. por el Ayuntamiento 
do Pórtela scanuncia ia 
vacante de suiiecrctaria. 27 id. 
Por la Universidad de 
Oviedo se anuncia la va-
cante de una plaza de ca-
tedrático supernumenirío 
de .ittrisprudeucia enia de 
la It.-inrma. . . . . 2 Marzo. 
Kcpclidon del anterior 
anuncio. . . " . . . 4 id. 
Fl delngado de la cria 
c'aballnr lia<:e saber que 
se estaiilece una sección 
con el numero 'do dos ca-
ballos cu el ' pueblo de 
Santa Marina del Key. . 4 id . 
" Porla-Iunla deja Oeu-
da pública se avisa á va-
ríos acreedores ai' est/ido 
por díivilos . proceuentes 
de la deuda'del personal. 1G id. 
, Por la Intendencia'mi-' 
litar de castilla \\\ vieja so 
hace saber la Contrata en. 
pública subasta de la cons-
triiccioii y suminiitro de 
2l,CUt) colcliones y al-
inoáiías.- . . . . '*. Id , id. • 
iJ.-ta publicada por ¡a Ad-
ministrarioii doeorrros do 
I.eou de las cari"» Oeleni-
das cu la misma durante 
el mes de F e l i r c r o . . . I d . id. 
Por el AlwldedoVeijíi-: 
quemada cita como rcn-
pon-ínides'iit la quinta de . 
la Milieia provincial á . 
lindenin í.f pez y á Juan . 
Kodrigues. . . . . Id- id-
Id. ¡MíHueío rie lu vacante 
de ¿íédico de la Üaj'ít'za . 18 Id. 
Por ia Universidad de. 
• Oviedo so atMiiscian las 
varantes de.dos plaxas de 
.clibujaíiíes cieuliliuós en el . 
Míisou de ciencias de .Ma-
drid. . . . . . . 25 id. 
. Por la Aicaldú» de San 
Fstebnu de Ndjiali!:; la 
vacante de la plaza de Ci-
rujano- . . . . .. 55 ¡ j . 
Por ia Junta de Deuda 
púbiicá se ¡nisa ¡i algu-
nos aere adores al Fsímio 
por débitos de la deuda 
dei personal. . . . . ?t() hl. 
La misma id. id. . . 20 ¡ti. ' 
Por la comisaria de 
montos de'ía provincia se 
ammr¡\r la siibiisla y re-
mate de O-ítí chopos e.u v\ 
nn el A>Í!ita¡i:Íento' de 
Villnquejida 39 ¡d.' 
. Id id . de 300 en el de 
Snhnswi v . ' . . . . ¿0 id . 
. -i.a Univí-rsidad de Ovie-
dn ammeia la vaeacae de 
una pl.-i'/a de Ayudante de 
V'MVA y Quimba. . . lem. id . 
Por la Junta de la Deu-
da pública se avisa á los 
que se crean con derecho 
á seis hales no consolida-
dos emitidos á favor de 1 
D. ígnacio Fluguel. . . 1 . ' A'bríl. 
Por la misma se hace 
á diferentes acreedores 
al Estado por deuda del 
personal Idem id . 
La misma id. id. id. . Idem id. 
Por la Alcaldía de iíia-
río se anuncia la vacante 
de la Secretaría do este 
Ayuntamiento. . . . Idem id. 
Por la Universidad de 
Oviedo se anuncia ¡a va-
cante de la c¡í(e/Ira. de 
Organogratia y Fisio'.ogla 
1 
i, 
Idem id . 
G id; 
^C22::'. ¿n '.^  con'.rol. . 2 ¡d. 
X'z:' '.z ..' ¿:::'::::';-::c!Ci! (!e 
ilzí ' .sziz iClücc do la 
í;rov:r.c:2 VÜ ynuticia í'.a-
1!::::'" de ven'.e e:: la mis-
!::: sjsaptarra ¿o !a Ipgis-
b::c:: t'c coniriljucioii de 
cn::5:::!:os 
Ar.'jncio ¿o la vacante 
•le Sacrelaria de Frus-
t o do 'o V e g a . . . . 
Por la Audiencia de 
Ovlec'o se lince «le la pla-
za do un portero de la 
¡Tr.y.r.?.. . . . . . Iddcm id. 
/.r.unoiode la vocantu 
¿o la plaxa Míídico-ciru-
jor.o de la villa de Cor-
doncillo. . . . ' . . 8 id . 
Giro de b vacante de 
la Secretaría del Ayunta-
miento de Quintana de 
Bañeros Idem. id . 
L¡>!a de las cartas de-
tenidas en la Adniinistra-
cion de correos • . . . Idem. id . 
Por la Junta de la Deu-
da pública se avisa ó va-
rios acreedores al Estado 
por débitos de la deuda 
del personal 13 id . 
Por el Juzgado de la 
Uanczn se anuncia la va-
cante de una plaza de A l -
guacil 13 id . 
Los Ayuntamientos de 
Villalaiic y Villncvlo lia-
(en de las de sus Secreta-
jlns. . . . . . . Idem. id . 
Kl de l'ozuclo del Pa-
ramo anuncia la vácanle 
de su Secretaria. . . Id . i d . 
La Audiencia territorial 
de Oviedo anuncia la va-
cante de una plaza de 
Alguacil del Juzgado de 
J'ravio. . . . . . Idem. ¡J. 
El Ayuntamiento de 
Costilfalé y el de Garrafe 
anuncian les vacantes (le 
sus respectivas Secretarias 17 id.' 
La Junta de la Deuda 
pública avisa é varios 
. acreedores por débitos de 
la del personal. . . . Idem. id. 
Lninisma id. i d . . . IdiMii. id . 
V i d a Junta id. id . . 20 id. 
Anuncio de la vacante 
de la Secretarla del Ayun-
tamiento de Toral de los 
üuzniancs 24 id. 
Otro de la subasta y re-
mate de 22") cliopos y 27 
cimpas y sauces en el 
Ayuntaiuicuto deGordon-
eillo. . . . . . . 2 9 id . 
La Junta de la Deuda 
pública avisa ii varios 
«creedores al Estado por 
débitos de la del personal. 10 Hayo. 
Por el Tribunal de cuen-, 
tas del Heino se cita a los 
herederos de 1). Manuel 
Moran Tesorero que fué 
ce esta provincia .< . . Idem. id . 
Por la Alcaldía de Igüe-
Ha se Homo íi varios mo-
cos declarados soldados. Idem. id . 
' La Junta de la Deuda 
pública avisa ó varios 
acreedores ol Estado por 
débitos de la del personal. & ¡ i . 
Por ta Alcaldía de Santa . 
iMirin de Ordás so anun-
cia la vacante de la Se-
cretaría de dicho Ajunta-
tnicnto S id . 
Por la de Cea la plaza 
de Cirujano de la misma 
>il)a. fden. i d . 
Por el Ayuntamiento ' 
i e Alpadcfc la de su Se-
cretaria - . Idera l i . 
Por el Jeje del distiito 
ce! cuerpo nocional do 
Ingcnieroa cíe cominos ca-
nales y pítenos la admi-
sión do alumnos pora lo es-
cuela practica de faros. 
Por la Administración 
de corr'os de esta capital 
se publica la relación de 
las cartas detenidas en la 
mismo por falta de fran-
queo previo 
Por la Junta de la Deu-
do pública se avisa á va-
rios ocieedores ol Estado 
por débito de la del per-
sonal 
Idem id 
Por el Gobierno de 
provincia se anuncio que 
por D. Joaquín López de 
esta vecindad se pretende 
reconstruir : un artefacto' 
;í In callo de Son itlaniés 
variando el curso de las 
aguas que fertiliza aquel 
término 
Idom que el Mercado, 
de Boilar se traslado ú los 
lunes en vez de domingos. 
Relación de v a rios 
acreedores al Estado por 
débiles del personui. 
Idem i d . . . 
Por la comisaría de 
Montes de la provincia se 
anuncio lo subasto y re-
mate de 1GI chopos de 
los plantíos de los pueblos 
de Cinioncs, Barioncs y' 
Lordcuionos. . . . . 
Anuncio de la vacante 
de una plaza de Alguacil 
del Juzgado de Valencia 
de 1) Juan. . . 
Publicando la subasta 
del Suministro de > pan y 
pienso por un oño A con-
tar desdo 1.* de Octubre." 
Subastando 40 chopos 
en el Ayuntamiento de 
Cuadros el din 5 de Julio; 
Publicando la vocontc 
do lo Secretaria do Villo-
blinn de la Ccona. . . 
Sacando ú oposición la 
critedro de Literatura la-
tina en la Universidad de 
Sauliago. . . . . 
Publicando la vacante 
de Alcalde de Murias de 
Pa/cdes dotada con dos 
mil doscientos rs. . . 
Publicando la contrata 
del suministro de pan y 
pienso desde 1.° de Oclu-
tubre próximo. . . . 
Publicando la vacante 
de la plaza de cirujano de 
Borrenes. . . . . . 
Por . lo comisario de 
Montes se hace súber la 
subasta que ha de tener 
efecto el 12 de Julio en 
lo Villa de líiatío para el 
reinólo de 100 robles. . 
Por la comisaría de 
Guerra se anuncia la con-
trata por 4 años del sumi-
nistro de viveros para los 
presidios menores de Af r i -
co é Islas Chal'arinns con 
las condiciones de remate; 
Id. por lo intendencia 
geiicrol uiilltiir por el 
utensilio de las tropos del 
ejército en los presidios 
de Africa.. . . . 
Pnblieando lo varonía 
de Alcaide de in cúrcei 
de Murbis de Paredes. . 
Publicando to vacante 
de la Secretario de Sonta 
Riarüi de ürdos íloUdo 
con 200 ducatics. . . 
Idem id . 
Sid. 
13 id . 
l o i d . 
1S ¡¡I.. 
1S id. 
20 id. 
20 id . 
2Sid. 
. 3 Junio. 
ü Jnllo. 
8 id ; 
Idem. i d . 
8 Junio. 
10 i d . 
Idem id . 
Idem Id. 
.17 id. , 
Idem id . 
Idem id . 
iá . . . . 
23 id . 
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Id . de la de Villablino 
de la Ceana dotada con 
la do 1,500 rs Idem id . 
Publicondo la subasta del 
Suministro de pan y pien-
so para la tropas y caballos 
de varios Distritos. . . Idem id . 
Publicondo la vacante 
de lo Secretarla de Santa 
María de Ordás. . . 1.'Julio. 
Publicando la vacante 
de Ayudonie de profesor 
en el Hospital de 0\ledo. 3 I d . 
Llamando lo Junta de 
lo Dcmdo público á varios 
sugclosdc esto provincia 
acreedores ol Estado para 
que pasen á recoger los 
créditos de la deuda del 
personal 17 id . 
Terminando la relación 
de los depósitos de minas 
vcrllicailoseneslaprevincia Idem id . 
Llamando ¡¡ D. Fran-
cisco Turienzo paro que 
recoja los créditos do la 
Deuda del personal que le 
han correspondido. . . S í id . 
Anuncio de la vacante 
de la Procuraduría 'ó.' del 
Juzgado de Valencia de 
D. Juan. . . . . Idem id. 
Por la comisario de 
Montes se anuncia la su-
basta do 30 chopos en el 
plantío de Campozas pura 
el 10 de Agosto. . . . Idem id . 
Publicando lo vacante 
de la plaza de Alcaide de 
la cárcel de esto capital . Idem id . 
Publicando la vacante 
de la cátedra de procedi-
mientos en la Universidad 
de Oviedo. . . . . Idem id . 
Idem para que pase á 
recoger los créditos de la 
Deuda del personal Dolí 
Manuel Viosne. . . . Idem Id. 
Anuncia la subasta de 
diferentes bienes pertene-
cientes ó los rematados 
Manuel y Lorenzo liodri-
guez vecinos de Cimoues 
del Tejar. . . . . 9 Setiembre. 
Id . el remate do la l im-
pia y entre sacas de lejías 
en los montes de Siena de 
Arguello y Solana de la 
Loma' pertenecientes al 
pueblo de Llanos en el 
Ayuntamiento de la Bobla 11 id . 
Id. para la subasta de 
lo limpia y entre saca de 
IcHas del monte titu ado 
Solana de la Colado perte-
neciente ol pueblo de Cas-
cantes en el AyunLamicn. 
todo Cuadros. . . . l i i i . 
Id . anunciando la subas-
ta de 130 chopos del plan-
tío de Fuentes del Carbajol 14 id. 
Ileladon de diferentes 
acreedores al estado por 
debito procedentes de la 
deudo del personal. . . 25 id . 
Anuncio de las vacantes 
de algunas Secretarias de 
A y u n t a m i e n t o . . . . Idem id . 
I d . de la Alcaidía de 
Aslurga Idem id . 
Prorogondo hasta el 15 
de Octubre la luatricula 
en el instituía provincial. 2Octubre. 
!d. declarándose abierto 
en lo Universidad literaria 
de Oviedo el curso acodé- • 
mico de 1357 i !E5S e! 
dio primero ¿o Gcidbrc. 2 iC. 
i d . do •£! ¡n'.or.dencia 
iKiiilovdo Car.'.ilia la Viejo • 
¡ poraUi contrato po;-cuatro 
j ailos del saniinsiro de 
| 'jtensiücs -'üiTesnoníUens 
i : ¿ ; C Us úr.í.oj y cabuilcs 
del ejército bajo ios bases 
que en el mismo se expre-
san 
Id. para la subasta de 
150 negrillos del seto de 
Cebrones del II¡o. . . 
Id . para la subasta de 
lo publicación del iiolctin 
ofleiai de las provincias de 
Valludolid y Santander. 
Bclacion de diferentes 
acreedores al Estado por 
débitos procedentes de la 
deuda del personal. . . 
Anunciando la subasta 
dcplublicuciou del Bolélin 
nticiul de las pruviucios de 
Burgos Polencio y Oviedo 
para el afio próximo. 
Id . del instituto provin-
vial encargando a ciertos 
alumnos molriculados en 
el misino so preseutasen á 
recoger porle do los dere-
chos satisfechos al matri-
cularse en dicha Secre-
taria 
Anunciando lo' subas.lo. 
da, 18 chopos que lian de 
rcinalorsu el 22 do Noviem-
bre en el Ayuntamiculo 
de Villofafio. . . . . 
Id . el reinóle de la re-
dacción del Boletín oficial 
da lo provincia de Lugo. 
Itelucion de diferentes 
acreedores al Eslado por 
débitos procedentes de la 
deuda del per.-oual. . . 
Anunciuudo haber de-
saparecido del pueblo de 
Castro Ayuntaitiiento de 
Quintana del Castillo, el 
joven Andrés Mogaz Blan-
co y encargando la captura 
del mismo. ; . . . . 
So anuncia la vacante de 
la plaza de Cirujano del 
pueblo de Cabreros del Rio 
Id. id. la de Medico de 
Villainunan. 
Otro creando una plaza 
de Cirujano.cn el Ayunta-
miento de Rcqucjo y Corús 
Otro del de Prinionza 
socando ó pública subasta 
cinco fanegas de terreno al 
sitio de los charcas. . . 
iiclacion de varios acre-
edores al Estado por débi-
tos de la deudo del per-
sonal 
Otro del de Laguna de 
Negrillos, Villnmondos y 
Pobladuru de Pelayo Gar-
da publicando hallarse va-
cante la plazo de Cirujano 
de los respectivos Ayunta-
mientos 
Anuncio do hallarse va-
cantes en la Universidad 
de la.Habana dos' cátedras 
uno de Filosofía y otra de 
Medicina y artículos del 
plan de Instrucción públi-
ca para la oposición. . . 
Lo Universidad de Ovie-
do publica la vacante de 
la escuela practica agrega-
da á la Normal de esta 
ciudad 
Otro del Ayuntamiento 
de Villolon participando la 
creación de un nuevo mer-
cado los Jueves de cada 
semana y de una feria en 
los dios 5 y 9 del mes de 
Setiembre 
Belacion de los sujetos 
que se expresan acreedo-
.-es El Estado por débitos 
de la deuda del perscuo!. 
5 id . 
5 Octubre. 
ÍSid 
16 id 
I C i d . 
Si id . 
21 id . 
20 id . 
26 id. 
28 i¿ . 
6 Noviembre. 
H . l d . 
9 id. 
Idem. lú. J 
13 id. 
¡ d e a id . 
16 12. 
21 & 
30 Diciembre 
lúsm. id 
u : : . > ' L . / L 
AUÜIEKCIAS TEKIHTOniALES. 
Ln Audicnciu rio Vatl.'i-
doüil iu.sui'toiiilo la lícnl 
ónlen pruviniunilo (|tiu por 
Ins 'rribuiulcs se inveíli-
£uii si el imliviiluo que so 
|l(ltlC i t^l (lis¡ll)si'jit)ll llil 
teniiln i'f.lula ilu vuciiiilml St EIUTO. 
í!in:iil;ir sohrt; Uiclias o 
pscuiias ln> iifiüilin;-
mientas I!Í! .Jiiect's ih: V¡\/.. "iS id. 
I.» AadiiMicia '¡e Vr.lla-
iliilífl iitlliiii'aialo una líeal 
órii-'n felaliva .¡i las Tua-
ciniK'S (¡IIÍ* ciuíipt'len <i IMS 
JnetTS tlt: l'az. . . !í Febrero. 
l.n niisina eutniinit-afiili) 
In líeal nrden (Je i27 ile 
Huero para que so n i m -
plim Uis arifiMilas d.B, H." 
3 L . ' del ¡íoal.ilecreío í ir-
gaiilcu tle la Caja gemirá! 
(le Depósitos . • . . | . 2 ?.¡ar/n. 
La iiiistna inst^rtalii Eiea] 
órtíen prevontixa de que 
los JníH'CS'de pa/ dt: cabe-
MS ile partido sosliinyeri 
A los de primera ¡nsláticia. G íá. 
í:l. otra acerca de las 
ojas fie estadisiiea r h i l y 
i i i i i i i m i l . . . . . ... . 23 id . . 
1 <ir la.ntiriina Andtcncii 
se insería la Kéal óiden 
qnc declara el papel si'lla-
ilo que habrá de usarse é i 
los juicios verbales de los 
Juzgados do l'az. . . 25 M . ' 
Otra relativa i la In-
compatibilidad de los car-
ftiis do Alcalde y tenientes ~ 
de Alcalde con los de .Ine-
ees de í'az ó suplentes.'. Idem. id. 
Otra .preventiva de que.'.; 
:Se observen las.dispds¡cio- ' . 
nos del Itcnl decreto prgn- ' 
itico de la Coja' general V : 
de Depósitos. . . . 30 id. 
. Por la Secretoria dolo 
misma se circula la Iteal ' 
óíden de 12'dc Abril para 
el cuinpllniicnto del Real 
decreto del 8 sobre amnistió 
á ios que hubieran tomado 
parle en las insurrecciones : 
y conspiraciones carlistas. 21 Afcril. 
Por i d . id. se circula lá 
Itcal órden preventiva de 
qtie so exija el importe de. 
medio pliego dé papel del 
tollo 4.' por caila uñó de 
de los contratos que auto-
ricen losEscribanosparolos 
Indices délos protocolos. 1.° Mayo. 
Id. id. otra aclaratoria 
de la jurisciccionquecom-
pcle á los Jueces de Paz. id . i d . . 
Circula la Rcul órden 
del Ministerio de Gracia 
y .lusllcia encargando el 
exacto cumplimiento a los 
Jueces de I.'instancia do 
las disposiciones rclatnas 
A la fiinnacinn de la iCsta-
distica general. . . . 21 Octubre. 
Otm rclcrenlc á la fnr-
inacinu de la l'Madhtica 
(•i'toü'a! del ramo de.f lá-
cieiola. Idem id, 
Circular reenmendando 
el mérito de la olira que 
con el titulo de Dicciona-
rio de Aranceles Juilicia-
les ha publicado l i . Pedro 
Lnpez Claros y I) . ('Yan-
ÜSCi) rabreiias del Pihir . . 21 Diciembre 
Traslada la Heal úrtlen 
de ll> del «dual dicüiudo 
varias recias para llovai' ¡i 
egecucion el Itcal doerelo 
de ¡umiislja 30 id. 
JLZCi.tnOS DE 1." INSTANCIA. 
Esliorlo del Juzgado de 
Flechilla para indagar el 
paraderoiloAnicclaUrlega 9 Enero. 
Edicto cllnmlnsc por el de 
I.con a Pascuaia Salvador Id . id . 
Id. id. por el de .Murías 
á l'clipe Alonso, natural 
do l'.aliuallcs de arriba.. . 14 id. 
Exhorto del Juzgado de . . 
1." [infam ia de \ ¡Halón 
para la caplura de cuatro 
hnmlircs que han robado 
á Eugenio Caballo y otros. 21 id . 
El Juzgiido de l.4 ins-
lanria de Lcou afinando ú 
los licredi.'ros do un por-
diascro que quieran mos-
trarse parle 2$ id. 
C! mismo avisando á los 
que se crean con derecho 
a los bienes de Isabel Iler-
mejo.. . . . . . Idem Id . 
Exhorto del Juzgado do 
Potes para la caplura de 
Eust Minio de Pantorrilla, 
Doiumgo Itodrigucz, Fran-
cisco ItodrigoyTirsoCardo O^Febrcre. 
Id. del Juez de J." ins-
tancia He Villafrancn del -
Uicmi para que se capture 
la persona en cuyo poder 
se encuentre una cuja de 
piala robada de la Iglesia 
de San Miguel de Eangrc. 9 Idem. 
Id . del de Valencia ile 
I ) . Juan para la capturo 
de los sujetos que robaron 
una pollina ó Manuel Ca-
dena. . . . . . . 11 id . 
Porcl Juzgado lie lliafio 
se cita lí los -herederos y 
acreedores .do María An-
tonia Alvarez. - . . . Tdcin id. [ 
Por el do la l'acbla do ! 
Tribcs se encarga ia cap-
tura de Manuel Viro'sla ' . 
Fernandez, su mujer Ala-. 
ría Iglesias Tub'anera y 
Antonio VirustaFernandez 12 id . 
Exhorto del Juez de 
Laviauú para la captura ' 
de Angel Fernandez. . . 16 id . 
Por el Juzgado de Alca-
nicesse encarga |a captu-
ra de Marcelino Casado. ^. 13 id . 
Id . por el Juez de 1 . ' 
instancia de León parii la 
captura do cuatro hombres 
que asaltaron á Frimciscó . 
Sánchez, tratante en lienzo 20 id . 
Por el Juzgado de Pon-
ferrada so cita á Domingo 
Usorlo y á José Ferreiro 
y á cualquiera otro que sé 
crea con derecho á las ca- , 
ballerlns y electos quo 
expresa 20 ' id . 
Por el de/amoru se cila 
á Juan Velasco (a) el M i - ' 
lanero, y a Sebastian ' Ka- ' 
mo» (a) el Sayagües. 
Por el de Villulnn se 
encarga que sean deteni-
dos los créelos que expresa 
y que sean puestos i\ sn 
disposteiou con los sujetes 
en cuyo poder se' cnciieu-
tren . 
Por el de 0\ledo se hace 
igual exhorto paré la de-
tención de los que también 
tiirnciona. 
Por el de la ISaoeza se 
rila á Angela Cubero pro-
cesada por el robo de un 
carnero 
Por el de id so cita á 
Santiago l.opez calderero 
y vecino de Avilés á un 
tallliginioy.suinuger Vi-
cenia vecinos do Ponfer-
rada 10 id . 
Por el mismo se exhorta 
para la caplura de los an-
teriores individuos. . . Idem id. 
5 id. 
6 td. 
Idem Id . 
Idem. id . 
Exhorto del do Yillafran-
ca para la capuira de Mel-
chor Sanche/. Guerra na-
tural de Chagua.oso y \e-
cino de líiocercija. . . Idem id . 
Por el de Oüvcnza se 
cita a Francisco Alonso 
vecino de .Mirantes. , . 23 Marzo. 
Por el tle Paz de Sau-
cedo se convoca á los acre-
edores de Andrés Gerreio 
dil'onto Idem id . 
Por el de l.eon se cita 
á .Mario cuyo apellido se 
Ignora, y a itosendo Fer-
iiaude/ de i'ardabé y l.aiz 
con motivo de un robo de 
corderos en las corralizas 
de Lucia y Julián Llama-
zares vecinos de Valle de 
Mansilla 1 . 'Abr i l . 
Por el de Ponferrada se 
cita á los que se crean con 
derecho ó los bienes que 
dejó Francisco Astorgauo. S Abri l . 
Por el do la Curufia se 
exhorta para averiguar la 
procedencia de los oléelos 
quo se expresan. . . . 13 id . 
Por el de Polos so cita 
líDomiago Rodríguez ve-
cino do Sorriba con motivo 
do robo de dinero cgecu-
lado en la casa do 1>. .Ma-
nuel Anlolin Fernandez 
vicario de la parroquial de 
Cosgoyo i 'J id . 
Por el de Paz de las 
Omañas se publica el j u i -
cio verbal condenando á 
Francisc.oGutli'rrez ausen-
te'; en virtud de demanda 
producida por Juan Pérez 
Arias. . . . ."..•'. ' i ' . ' Mayo. 
Porcl de 1.'Instancia 
de la llaneza se cita llama 
y emplaza á. Juan Carchi 
Falagan.' . . . . Idem. Id. 
Se repito el anterior 
anuncio . . . ( i d . 
Por el do Villafrnnca se 
exhorta para que so ¡ttdn-
g ue por los A Icoldes si Ta I i a 
de sus respectivos di.stri-
tos una uiuger que se ha • 
lió cadáver y cuyas senos 
se expresan. . ; . . 8 i d . 
Por el mismo so ella, 
llama y emplaza íi Kamoim 
la Asluiiaca, y sti hijo 
Eugenio Aiarlinez. . . Idem. i d . 
Por el de Cariou de los 
Condes se encarga la du-
tenciuu de las alhajas ro-
badas en la Iglesia de iti-
lieros de la cueza y la de 
las personas en cuyo poder 
so encontraren. . . . IS Mayo.-
Por el de San Lucar la 
Mayor se encarga lo cap-
tur» de Hcuaucio Aldeano 18 i d . 
Por el de Saliagun para 
que se ¡dciililiqne la per-
sona de Francisco de la 
Cruz Idem. i d . 
Porcl de Mola del Mar-
ques para que se busquen 
fas alhajas y captura de 
los autores del robo de los 
mismas verilicado en la 
Iglesia del pueblo de Cas-
trodcsa 20 id . 
Por el de Astorga se cita 
llama y emplaza, á Anto-
lin Ares vecino de Pria-
ranza do la Valduerna. . Idem. i d . 
Pon el de Murías de 
Parales se cita á Domingo 
Osorio y su criada Uomiii-
gu García para que se pre-
senten en aquel juzgado. Idem id. 
Por el de Villafranra 
para que se busquen las 
hlhajSs'Tobados en el San-
tuario Trascastro, filial do 
la parroquia de Peranza-
nes y la caplura de los la-
drones. . . . . . Idem, t t i 
Por el Juzgado de 1." 
instancia de Astorga so 
maniliesla haber sido ha-
llado un cadáver en la 
Sierra del pueblo de Tru-
chilios y en averiguación 
de su persona. . . l . ' J M t t » 
Exhorto del .iuv.gado de 
la liaüezn para la captura 
de Francisco Madera por 
hurlo de varios etéctos en 
la casa de Isabel Carraccdo Mam M. 
Id. del ile la Yiana para 
conseguir la delencio» de 
José González vecino de 
Linares por hurto de va-
rios electos ¡i 1). Gabriel 
de la Torre M e a II» 
Encargando á los Alcal-
des y demás dependientes' 
de este Gobierno la cap-
turado los que cgecularon 
el robo en el monte de ve-
cares en la tarde del 27 
de Mayo. . . . . IS I aa l* . 
Para ¡dentidear el ca-
dáver hallado en la choza 
llamado de Málaga el 31) 
de Mayo úl t imo. . . I t i d . 
Citando yeinplozohdo 4 
D. Angel Testera Alonso 
xccino do Gordaliza para 
quo se presento en el Juz-
gado do Sahiigun á lo que 
hubiere lugar en la causa 
seguida contra el . . . t i M. 
Exhorto del Juzgado do 
Astorga para la captura 
deJusio llodrlguezy otros 
por supuesto robo miel y 
cera.•. . . . 1 8 1 * . 
Exhorto pidiendo lo cap-
tura de nueve hombres 
armados y ; montados á 
quieoessentribuyeel robo 
frustrado contra Blas y 
Froilan García. . . . Idefli U* 
Sacando á pública l i c i -
lacion los bienes raices de 
Simón de la Fuente'vecino 
de Velilla para pago de 
costas y gastos del juicio. 29 I d . 
Por "el de esta capital 
se pide la captura dolos 
hombres autores del robo 
egeculado en hv noche del 
23 del comento. . . 1 . ' J l l l » . 
Por el mismo la de Don 
Gaspar Rodriguez por rifa 
de varias alhajas . . Idem tf» 
Por el mismo n Don 
Manuel do la Iglesia y Don 
Juan José Tlauco por de-
fraudación de derechos del 
portazgo do la 'forre. . Idem id . 
Porcl Juzgado de Ovie-
do se rediuiM »! tendero 
llamado Francisco, por 
Imito de ropas. . . Idea 14. 
Por el de e.st.i capital so 
emplaza a Joaquin Gutiér-
rez vecino de Pardabé. . S i d . 
Por el de Ponferrada 
se reclama la captura de 
los ladrones quo robaron 
la Iglesia de Yedra. . . 8 i d . 
Exhnito del Juzgado de 
Carrion pidiendo la cap-
tura de varios g i tanos 
complicados en el robo 
frustrado de 1). Blas Froi-
lan 18 i í . 
Id. para la captura de 
los que ejecutaren el robo 
en el silio de Pajole en 
Cimanes de la Vega. . 1S i * . 
td. por el de Valencia 
parala de los quo perpe-
traron el rebo á i ) . Maxir 
miliano Cadenas en el 
ñ 
S E » 
— IR — 
Idem. M . 
20 id. 
pueblo de Cimanes. . . Idem. Id. 
Id. por ei de esta Capi-
tal llamando i los que se 
nean con dcrcclio á los 
bienes del liajulazgo l i -
tulado de los IIMÍÍOS.. . Idem. Id . 
l'or el Juzgado de Va-
leucid de L>. .luun se.em-
plaza ú 1). Ccrcrinq Itainos 
^eei im de Viijagallcgos 
pora que se presente A 
rcsnnniler de la, ucnsucion 
centra él l'orcnulada. . . 15 Id. 
Ei Juez de Can-ion de 
los Condes exhortando pa-
ra que M* proceda, H la 
ra . . i i . ia do los cuatro la-
drones que perpetraron el 
r<il;o pn Quinlanilla de la . , 
Cuca . . . 11 id . 
Por el de. Villulva se. 
exhorta en averiguación 
de los anlores del ndio per-
petrado á los viajeros de la 
IMIigencia general..en el 
punto de San Aivertn. , . 
Porel de Vdlarranco del ; 
Bienco paro el, descul)ri-
inicnto de Ins que ejecu-
taron el rolm en.la Iglesia t : 
de Corrales diíi..,Ayunta-
miento de Barjiis. . . . 
L'or el de l'nnf.'rrada 
•mplazando á. Diego de 
Vocas vecino ¡le í'tiarnnMi 
por hurto de un cordero á 
José It!erayo . . -. 
Por el de la Viana en la ... 
pro\incin de Oviedo se 
reclama la captura de Juan 
Bodriguej: tiolurid de ll . iu-
¡nde Tugado de.,la. cárcel 
d« aquella villa . ; . . . . ¡d. . . 
Por el de la. Vec.tlla p i -
diendo la captura de Si-: 
ilion Kej ero natural de la 
Sena , . Idem. i d , 
Por el de Yillalon p i - . 
pienüo la. presenlacion de . . , 
Paulino -Alonso, vodnq de, 
Villabiceneio.. . . . Idcw j d . 
Por el de Ijcnn se pide 
la captura de Itallusar . 
fionzalez vet ino de Pifuíro 
p w inuerlc \ioleHta li Sla-
niiela Pulgar. . . . 5 1 id. 
l'or ei de Chantada se 
inquiere el paradero de los 
sujetos que mataron un 
macho en la noche del i • 
al ü de Junio en el pueblo 
do Noqucira . . . . 2" id. 
Por el de la Mi-ía del 
Blarques piilieudn la cap-
tura de los qtie ejecularon 
el IDIHI A Sabina Dicv: y 
Juan llodriguez vecinos 
de lleiccdo . Idem ¡d . 
Id. por el de Astorgu 
haciendo saber el rallen-
tnicnto de.un pordiosero 
|Kira que ms/uiiientes se 
preseiileu a rendir decla-
ración y ileiiuis electos.. 'Idoni W. 
Por el de Sahagun.pi-
diendo la captura de los . . . 
aulores y cómplices del 
robo de varias alhajas cu 
la Iglesia de Aliuauza. . Idem . id. 
Id. por el de la liaiiczu 
emplazando ú Juana Alva • 
rea de la Vega para que se 
presente ú responder a los 
cargos quo contra ella re-
iu l l an . . . . . . . . 29 id . 
Id . por el de Valencia 
exhortando para la captura 
de los que perpetraron el 
robo en la'Iglcsia de Ala- ' 
lanza. . . . . . Idem. id . 
Id . porel de Villofrai.fa • 
pora la de Vicente y Juan.:;. 
Vidal auloresldc falsinra-
cioa y eslaf». . . . Idem. i d . 
Id . por el do Torrelagu -
na cniplazando ú Simón 
Torres natural deSla. Ma-
rina por causa criminal 
que contra lil se sigue. . Idem. id . 
Itechunando la captura 
de los que ejecutaron el 
robo A Andrés Fernundcz 
vecino de Prlaranzu el dia 
¿ l del eomculc. . . 31 id . 
Por el Juzgado de Villa-
r.auca se emplaza ¡i Ma-
nuel y Manuela (jarcia de 
S. Kslcbandc U larespara 
que eoKqiatczcanáconles-. 
lar los cargos que conlra 
ellos resultan por robo á 
Braulio Domallo. . Idem. M . 
l'or el de .Murías Na-' 
manilo á Lucas Suiirez del 
puchio de Lago, para que 
CNpoiijni lo que tenga por 
ronvonienli! i.'n los dere- . 
chos y aceioues cu una 
leslauíctilarla Idem. td. 
l'or el de l'alencia rc-
ciamniido la captura de 
rsteliau .Marcos l ernan-, 
dez vecino de UcnMwdes 
senleucindo apresidiocor- . 
rcccionul como reo de 
hur lo . . . . . . 10 Agosto., 
Por el de la líoiíeza re-
clainanHo lo presentación 
de Andrés Lebrones .acu-
sado de robo. . . • Idem id . 
Por el de la Mola riel 
iM¡vrquesso pide la captu-. 
ra de Joaquín Vinagre 
ronoculo por Lebrel acu-
sado de luir lo. . . . 12 i d . 
Porel misino anuncián-
dose los electos que se ha-
llnn en poder de la (>iiurdia 
civil bailados el dia 4. del 
comcnlo .paro el que ;so 
crea con dercclm á ellos.'. 19 i d . 
l'or el de .Niluigiin se 
lliiiun á los.que se crean 
'con rferecho a las prendas 
que ha dejado el hoiulirc 
que liilleciú en el camino 
do lienllera. . . Idem id. 
Por el de Ruino se lla-
ma a los que se crea con 
(Icrcclio a los bienes que 
por lallceiinienlo de Don 
llcriiaidn Diez cura párro-
co de San Pedro de áalicro ' 
ha dejado abiuteslato. 
lidíelo del Ju/gado do 
1 , ' Instancia de .Sahagun 
rilando, y emplazando ú 
los acreedores de los 
bienes concursados i Don .; 
'J'oribio Valdéuliso pura 
procedcrul nombramiento 
de Siinlieos. . , . .. . ',. 41 Setiembre. 
Id del Juzgado d.e Itia-
íío cilaudo, y,emplazando . 
ó Pedro Koilrigucz resi-
dcnlc en Copo Sol jilo y 
eiieuusado en dicho t r i -
bumil. . . . . . 1 4 id . 
Id. del de la lliineza, 
citamlo y enipla-aiuls á 
Conslanliiio l erreras, na-
tural de '.romeros de la 
Vnlderin para que se pre: 
senté á contestar los car-, 
gos que contra él rcsiiílan 
en una ouusa criminal. . Idem.id. 
' Por el de Poul'errada se 
llama al quinio Kicolas dc. 
Licbana. . . ' . . . Idem id . 
Id . del de Valenciano. 
D Juan lltmiauilp y em-
plaznmlo ¡i los.quc se crean 
con derecho á hcrcdnr los 
bienes de Saútiágn Hcy, 
natural do Ardóu y, fallé- ' . • 
cidoabinleslato. .. . . 4.id , 
Exhorto del de Saldaría -
para la captura de catorce 
hombres que robaron va -
rios electos y dinero al 
párroco y un vecino de 
liuslillo de la Vega. . 
Edicto del do la Uañczu 
citando y eniplazando A 
Juan Tabarnura procesa-
do on el mismo por robo, 
de diez napoleones en la 
taberna de Toral. 
til. del üe Saliuu un anua 
ciatidi) el tiomhmniiciito do 
Shidlcgs un el cuucui'ao de liie-
iit-n ild 1). Tunliiu VulilulUo 
vtvuiü que luc de líseelwr. . 
Id. düi lie lul l i idol id |i.ir.ll» 
i i lenl i l iGic ion ilü tu ii.duvur 
i|lie se liullo Cll¡la Villit de á i . -
I l l i l l lC l lh . . . . '» . . . . 
. liilii'.io dcl¡Juzgnlo (¡el .0 
inslancia de lleuavento ciliiu-
du y ciiiiilá/..inilo i (¡creniinu 
lini'ca lil) (orea, conlra el 
que he'iiihtni e en el 'misino 
cau ¡t eritilinal ' 
Dúo ile. Juzgado dj l . ^ 
instancia de ÜSIH liiji.tal cilati-; 
do á las |i(<rsoitas iiuu su uieau . 
con dcrcdiu (1 los ' bienes' 'de 
Matías tionzale/. VÍTÍIIO ile Yi-
llanlieva del ('..u-iniru y laMÍH:!. 
do abinlesliilo. • . . • . ] 
Coitiiiiiii'ai'ion ('el Jn/gailo 
de 1.'^ inslancia deSauluniJéi'. 
eiinuyaniio lacaiitnra de lus i 
. lionilii-es, cuyas seriassccx|)re-" 
sunijuese iiresluneil .'Utorcs 
del ¡olio, liuaiieid o, y lieWrlu-
pcrpelradas el i del' órnenlo 
en el sitio llamado Vivero ric' 
l'arbavon Avnnlamícnlo' do : 
PICIIIROS, . . . '. . . , . í 
Olisi del Juzgado de l.1?. 
inslaneía de t'reelu la ' jiani la 
cii|itiini de Juan Josó Saiiclicz. 
viicino de llrilnierga y . roee-
sado |ior robo en diclio Tri-
bunal. . . . . . . . . ir'..! 
Exliorlo de! de IIi-iiiieSL'a 
para lá captura dc.-l'Vaiicisco 
Itivcni Uonzaiez nalural- de 
Sloiilbrtc de Leaias en la pro- -
vliieia de Lugo y penado por 
el delito de luirlo/ruslrádo. '. ! 
lidíelo del decaíaeapilarei-
limdo y einptazdiulo á los uue* 
.so erean coa dei-eclio.d-.los 
bienes de 1). Maurleio Haperlo 
doCabañas. ¿ >• 
Otrj del d la Dañczá; rela-
tivo il la idciililieae on' de un 
cadáver bailado en. el pueblo 
de Sla. Colomlia (le la \ega. . 
. Anuncio del Juzgado 
de l . instancia de la Mo-
la del Mai'<|ucs recomen-
dando la cnplura de un 
hombre y una muger, cu-
yas scilas se axpresan, por 
haber robado , i Maiiiiel 
Alvnrcz Arguelles. . . 
Otro del de \ illalon rilan-
do y cmplazoniló li Dioni-
sin la llosa viuda de ItiiK-
nniianchez Monte para que 
responda ¡i cienos cargos 
que por robo rcsullun con-
tra este. . . . . 
Exhorto del de Astorgu 
para proceder A la capiu-
ra de Paula Itoilrigucz 
natural de Argniioso. 
Anuncio del' Ju/gíiilo 
de l'oz de Villiijiiiúilan 
llamando A los acreedores 
por débitos ó los .hiciies 
ilncnblcsdc l'fanclsco Sa-
buyo vecino de Fresno de 
la Valducza 
Exhorto del Juez de 1." 
instancia de esta capllal 
ciimplimcnlnu'do otro del 
de Yallniloliil por el que 
se solicita la cnplura de 
Angel, cuyo apellido se 
ignora 
Olro del de Potes soli-
ciloudo la caplura.di! Vic-
torianoItoilrigucz l.uma-
drid . . . . . . 
Otro del de Fonsngrado 
citando y emplazando A 
Juan Pérez vecino del 
lugar de Corugedo. 
Otro del de León, c l -
1G Octubre.; 
16 id . 
•din. id. 
liiem ul. 
Id 'Kld. 
OKovienibre. 
Idem id . 
13 id . 
Idera. id . 
1S id . 
2 Diciembre. 
Id . id. 
lando y emplazando 4 1a 
joven que dice llamarse 
Joaquina ó Pilar, cuyas . 
senas se insertan. . . 10 i d . 
AUMINISTRACION ESI'KCIAL 
dt Bienes Nucimates (fe la proskieia 
di León. 
Se piden íi los colonos 
docuuienlos que acrediten 
hallarse las lincas que dis-
t'ruten pendientes de ar-
riendo; . . . . . t4Eaero. 
Se advierte á los deu- . 
dores del caído y buciu do 
las.caledralesdu cála capi-
tal y Astorga satisl'agan 
las prestaciones a los ur-
rcndularios D. José y Don. 
Manuel Itcquciro: . . 4 Febrero. 
Id i- los compradotcs . 
de bienes nacionales sa-. ' • 
lisliigan las oltllgaciones •" .' " ' 
que se hallan endosadas al . ' ' ; 
llanco de Es]iaiin.' . . 9 M. ." 
lielacion.de las fincas 
que su sacan en arriendo 
por termino de 4 años. . 13 ¿br i l . 
Anuncio para el rema-
le de los granos existentés ' . . ' 
en las Adiuinistraciohcs 
de lu capital y partidos. 29' Mayo. " 
lleciumando las rentas' ' 
do las lincas urbanas prof • . '.• 
ccdenles del clero secular - . 
y regular. . . . . 2 2 J n i i i « . 
Helacion de los com-
pradores de Bienes nacid-; 
nales que.se halían- c ñ ' ' . ' ' 
descubierto por el iinpbrr" 
le do los 4 rs. de' los' 
anuncios insertos en ¡os,; 1 
Boletines plicinles. '! ' •.''.27;Jnlio. 
Circular rcclainondandp ' . ' 
de los deudores por com-
pro de (Incas del'Estado, ' ' ' ' 
las cantidades por que se 
hallan en dcscubiértó. • . 24 Agosto. 
Anuncio de siihasta de . 
los materiales de dosr ¿ti-' ' "!' ,.'..';.' 
sas arruinadas oii la cálié ' 
de San Pedro qué perte- " 
necicron A la colégiata de 
San Isidro. . . 7 Setiembre. 
Id para la de 4,909 saV 
cas de cerrón bajó el tipo' 
dedos reales. . . . 18 id . 
Id . pora el arriendo en 
publica licitación do diré-
rentos lincas rusticas y 
urbanos con rebaja de nnn 
6." parte de sus tipos, cñ ' 
virtud de lo dispuesto por 
la Real instrucción de 18 '• 
de junio do 1883. . . t Octubre 
Circular recomendando ' 
el pago de las cantidades 
quo adeudan los colonos . 
y censatarios a esta Ad-
inioistracion. . . . . IGNoviemfcre 
Anuncio para proceder 
li la retasa de los uiatcria-
les de dos cosas arruina-
das en la callo de San 
Pedro de las huertas. . 23 id . 
AsomcioN GEMÍIIAL HE GANADEROS. 
La presidencia partici-
pa que el dia 28 d» Abril 
próximo han de empezar' 
las Juntas generales en.la 
Corle. . . ' • . • . . 18 Febrero. 
Circular sobre impnes- ' 
tos exigidos indebidamen-
te por tos' nrrrcndatarios 
de los portazgos de Piien- " ' ' 
le de Duero, Tíldela de 
Duero y Valladolid. . . 24 Abr i l . 
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